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Festa de Sant Antoni de Pàdua 
Com cada any els PP.FF. celebren aquests dies la festa de Sant Antoni. Bellpuig encapçala l'edició 
amb aquesta bella panoràmica del Convent i la seva barriada encoratjant als artanencs a 
participar-hi, desitjant al mateix temps a la comunitat franciscana la puguin celebrar molts 
d'anys. 
A p o t e ò s i c a c e l e b r a - R è c o r d e n el p r e s 
ció de l ' ascens a l a s u p o s t d e l ' A j u n t a 
R e g i o n a l del n o s t r e m e n t : 
equip de 2 a . 9 3 3 . 5 0 0 . 0 0 0 p t s . 
(pp. 3 9 - 4 0 ) ( p . 7 ) 
E l t r e n 
- t o r n a r à a A 
A r t à 
(p. 3 ) 
Perquè Mallorca es pugui recórrer en tren... 
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Tel. particular: 83 65 49 
Administració i publicitat: 
Guillem Bisquerra.-
Tel. particular 971 83 62 88. 
Bellpuig no es responsabilitza del 
contengut dels articles que van firmats. 
No garenteix la publicació d'originals 
no demanats ni es compromet a donar-
ne explicacions. 
Bellpuig surt dos pics cada mes llevat 
dels extres de Sant Salvador i de Nadal. 
B E L L P U I G 
AJUNTAMENT (Tel. 971 835017 - Fax 971 83 
50 37) 
Horaris: 
* Oficines: De dill a div: De 8 a 14 h. 
* BatIe:De dill a div: De 11 a 13 h. 
* Arquitecte: dilluns de 10 a 14 h. 
* Aparellador: Dill i dij de 9,30 a 18 h. 
* Jutjat: Oficina: De dill. a div. de 8 a 14 h. 
* Jutge: Dill, dime i div de 10 a 10,30 h. 
CENTRE DE SALUT 
Tcls.971 835001. Cita prèvia: 971 836700 
Horari consulta metges: 
Dr. Barceló: Matins: Dill., dim. i dij.rde 9 a 13, 
div. de 10,30 a 13. Dimecres: de 15,30 a 19. 
Dr. Muntaner: Matins: Dill., dim. i dix.: De 9 a 
13, Div. de 10,30 a 13. Dijous: De 15,30 a 19. 
Dr. Serra: Dill., dix. i dij. de 9 a 13. Div.: de 10,30 
a 13. Dimarts: De 3,30 a 7 de l'horabaixa. 
URGÈNCIES: A qualsevol hora acudir al Centre 
URGÈNCIES VITALS fora del Centre: 061. 
Pediatra (Dra. Olga Huguet): De dill. a div. de 9 
a 13 hores. Els dim. de 15,30 a 19 h. 
Enfermeres: De guàrdia en cada consulta mèdica. 
AMBULÀNCIES: Manacor: Tel. 971554075 --
Cala Rajada: Tel. 971563333. 
SERVEIS MÈDICS PRIVATS 
CLÍNIC ARTÀ: Ciutat, 39. Tel. 971 836237. 
Dr. E. Más: Dill. i dij. de 17 a 20 h. 
Dr. M. Mestre: Dix. de 18 a 20 h. Dis. de 10 a 14 
Dr. Arturo Gil (Gine.): Dix. de 16 a 20 h. 
Gabinet psicològic: Miquel Caldentey i A. Ribera. 
CENTRE MÈDIC- Av. Ferrocarril, 2 - Tel. 971 
835221. (Asisa, Imeco, Previasa). 
Dr. Barceló: Dill. Dim. i Div. de 17 a 20 h. 
Dra. M a T. Esteva(oculista): Dix. d'l 1 a les 16 h. 
Paula Vicens (Psic.):D Dill i Dij. de les 15 a 20h. 
David González (Quiromassatgista): Dill. i div. 
de 9 a 13. Dim. de 16 a 20 hores. 
Revisió carnets de conduir: Dix. de 11 a 15 
DENTISTES: 
* J . Rodríguez, odontopediatra. C/ Ciutat, 32 1 r. e. 
Tel. 971 835735. 
* J . Llaneras,metge dentista. C/ A. Blanes, 38. Tel 
971 725066. Dimecres. 
* Guillem Roser, metgeestomatòleg. C/Fra Juniper 
Serra, 3, lr. d. Tel. 971 835514 
SERVEIS VETERINARIS: 
* Monserrat Blanes, 6-A. De dill. adiv.de 12 a 13 
i de 18 a 20 h. Dissabtes: De 12 a 13,30 hores. 
Urgències Tel. 971 836883 
SES PAÏSSES: De 9 a 13 i de 14,30 a 17 
- Dissabtes de 9 a 13,00 h. (Diumenges tancat) 
RÀDIO ARTÀ MUNICIPAL: Tel. 971 835125 
-De dill. a div. de 16 a 20 h. 
- Dissabtes de 9 a 13 i 16 a 17 h. 
MUSEU: De dill. a div. de 10 a 12 h. 
NA BATLESSA (Tel. 971835267) 
Biblioteca; de dilluns a divendres de 16-20 h. 
Oficina Inf. Juvenil: dim. i dij. de 9 13 h. 
dill., dix. i div.: de 16-20 h. 
Serveis socials: Dim i div de 9 a 13 h. 
Serveis. Educ. Mun. Dimecres de 15 a 19 h. 
CEMENTERI: Horari fosser: de dill. a div. de 8 a 
13 h. domicili particular c. Sorteta, 15 
aqenda 
POMPAS FÚNEBRES: 
* ARTANENSES: (Tels. 
563934) 
971 563096 i 971 
* ARTA-SANTA CRUZ (Tels. 971 836888 -
908-333903) 
TAXIS: 
P. Bonnin:971 836202 - B. Esteva:971 836321 
- B. Galmés: 971 836097. 
SERVEIS RELIGIOSOS: 
Misses: Dissabtes:: Esglesieta: 18 ,30h, Convent: 
19,30h., Parròquia: 20,30 h. 
Diumenges i festius: Convent:ll h. i 19,30 h. 
Parròquia: 12 h. i 20 ,30h. i Sant Salvador: 18 h. 
Ermita: 11 h. 
Dies feiners: Centre Social 20,30 h. 
Convent 19h.. Funerals a les 20 h. 
Baptismes: 17,30 a la Parròquia. 
Acollida-Despatx parroquial: 
Centre Social: dill. i dij. de 20 a 21 h. 
FARMÀCIES: 
PI. Marxando, tel. 971 836524: 
C. Despuig, tel. 971 836536: 
De dilluns a dissabte, Matins: De 9 a 13,30 h. 
Horabaixes: de 17 a 20 hores. 
La de guàrdia tanca a les 21 h. 
Diumenges i festius: La de guàrdia, matins de 10 
a 13,30 i capvespres de 18 a 21 hores. 
TELÈFONS DTNTERÈS: 
Policia local: 971 835017 - mòbil: 909 863325 
G. Civil: 971 836155- Urgències: 062. 
Servei Urgent al Ciutadà: 112 
Bombers Manacor: 971 55 00 80 -
Sub Parc Artà: 971 83 60 57. 
Sant Salvador: 971 836136 
Parròquia: 971 836020 
Convent: 971 836205 
Residència: 971 836561 
Club 3 a Edat: 971 835987 
Poliesportiu: 971 835142 
Correus: 971 836127 
Notaria: 971 836196 
Ermita Betlem: 971 589038 
Escola de Música: 971 562008 
Cooperativa: 971 836175 
Depuradora: 971 835796 
Revista Bellpuig: 971 835033 
Institut LI. Garcías i Font: 971 836334 
Col·legi Na Caragol: 971 835841 
Col·legi Sant Bonaventura: 971 836986 
Col·legi Sant Salvador: 971 836269 
GESA (Manacor): 971 554111 
CLÍNIQUES DTNTERÈS: 
Hospital de Manacor: 971 84 70 00 
Son Dureta: 971 175000+971 789000 
Hospital General: 971 728484 
Hospital Joan March: 971 613025 
Hospital Militar: 971 726186 
Hospital Sant Joan de Déu: 971 265854 
Hospital Psiquiàtric: 971 761612 
Policlínica Miramar: 971 450212+971 455212 
Clínica Femenia: 971 452323 
Clínica Juancda: 971 731647 
Clínica Planas: 971 220050 
Clínica Rotger: 971 720200 
Clínica Verge dc la Salut: 971 175656 
Creu Roja: 971 751445 
Mutua Balear: 971 716546+971 715805 
COLÒNIA DE SANT PERE 
Dispensari: Tel. 971 589297. 
Horari Metge: dilluns de 9 a 10 h. 
Enfermera: dill. i dij. de 9 a 10 h. 
Oficina Municipal: Dedill.adiv.de llal3hores 
Biblioteca: De dill. a div. de 17,30 a 20,00 
Horari de Misses: 
Dissabtes: A les 19,30 hores. 
Diumenges a les 10 i a les 19,30 hores. 
SERVEI D'AUTOCARS Horaris d'estiu: 
Festius Artà-Palma: 8,05- 9,40 - 14,50-19,20 
Palma-Artà: 10,00 - 13,30-17,30 - 19,30 
Artà-Manacor: 8,05-9,40-14,50-17,30-19,20 
Manacor-Artà: 11,00-14,25-18,30-20,30 
Artà - Cala Rajada: 11,30 - 14,55 -18,55 -20,55 
C.Rajada -Artà: 7,45 - 9,15 - 14,30 - 19,00 
Artà - Canyamel: 8,50 - 12,15 *- 13,30* (13,45 juliol i agost) 






7,45 - 17,10 
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noticiari 
El tren un dia tornarà a Artà 
A i x í h o p o d e m d e d u i r d e 
la n o t í c i a q u e p o g u é r e m l l e g i r a l 
" D i a r i d e B a l e a r s " d e l p a s s a t 
d i m e c r e s d i a 2 7 d e m a i g . C o m 
p o d e u l l e g i r a l a i m a t g e , F o m e n t 
i n i c i a e l p r o j e c t e d e l a v i a q u e 
u n i r à I n c a a m b M a n a c o r i A r t à . , 
i n c l o s a l a p o s s i b i l i t a t d e c o n s -
t ruir u n s r e m á i s q u e u n e i x i n l e s 
z o n e s t u r í s t i q u e s d e P o r t o c r i s t o 
i C a l a M i l l o r . S i e n u n p r i n c i p i 
e s p e n s a v a f e r u n t r a ç a t c o m p l e -
t a m e n t n o u d e s d e P a l m a , 
f i n a l m e n t s ' h a o p t a t p e r I n c a , 
q u e a q u e s t a s i g u i e l g r a n c e n t r e 
d e t r e n s d e M a l l o r c a . 
L a C o o r d i n a d o r a de 
Premsa per a la recuperació 
del tren h a a c o l l i t a q u e s t a n o t í c i a 
a m b a l e g r i a , p e r ò a m b r e c e l , j a 
q u e e n t r e l í n i e s e s p o t l l e g i r u n 
c e r t r e c l a m e l e c t o r a l i s t a . A m b 
t o t i a m b a i x ò , s e m b l a q u e 
l ' e s t u d i p o t s e r e s t i g u i e n l l e s t i t a 
Foment inicia el projecte del tren 
que unirà Inca amb Manacor i Artà 
p r i n c i p i d ' a n y p e r ò , c o m d e i m 
e n b o n m a l l o r q u í , " n o d i r e m b l a t 
f i n s q u e e s t i g u i d i n s e l s a c " . 
L a r e v i s t a B e l l p u i g , j u n t a -
m e n t a m b t o t s e l s a r t a n e n c s e n 
g e n e r a l , t a m b é h a n a c o l l i t a m b 
L ' A j u n t a m e n t a p r o v a p e r u n a n i m i t a t la 
m o c i ó del r e t o r n del t r e n 
E l n o s t r e A j u n t a m e n t a p r o v à , p e r u n a n i m i t a t , e n e l d a r r e r 
P l e d e l d i a 4 , l a m o c i ó p r e s e n t a d a p e r l a C o o r d i n a d o r a d e P r e m s a 
p e r a l a r e c u p e r a c i ó d e l t r e n . L a m o c i ó t e n i a e l s u p o r t d e q u a s i l a 
t o t a l m a j o r i a d e l e s e n t i t a t s c u l t u r a l s i e s p o r t i v e s d ' A r t à i s a 
C o l ò n i a . D e s p r é s d ' a q u e s t a a p r o v a c i ó , l ' A j u n - t a m e n t p r e s e n t a r à 
a l G o v e r n B a l e a r l a s e v a p e t i c i ó f o r m a l i a r g u m e n t a d a p e r 
d e m a n a r l a r e s t a u r a c i ó d e l a l í n i a f e r r o v i à r i a d ' I n c a a A r t à . 
a l e g r i a a q u e s t a n o t í c i a p e r q u è , 
d e s q u e e s v a s u p r i m i r l a l í n i a d e 
t r e n a r a f a 2 1 a n y s , n o h a n d e i x a t 
d e s u s p i r a r p e l s e u r e t o r n . E l s e u 
d e s i g é s v e u r e u n a a l t r a v e g a d a 
r e s t a b l e r t a a q u e s t a l í n i a q u e m a i 
s ' h a u r i a d ' h a v e r l l e v a d a . L a 
z o n a d e l L l e v a n t n ' e s t a m d ' e n -
h o r a b o n a . 
N o v e s a d h e s i o n s 
S i b é l e s a d h e s i o n s j a e s t a n 
e n r e g i s t r a d e s a l ' A j u n t a m e n t , e n 
s e g u i m r e b e n t d e n o v e s . A i x í 
h e m r e b u t : 
* A P A C o l · l e g i S a n t S a l v a d o r 
* C l u b D e p o r t i u A r t à . 
B e l l p u i g d ó n a l e s g r à c i e s 
a t o t s , j a q u e c r e i m q u e l a u n i ó f a 
l a f o r ç a . G r à c i e s . 
C o m a m o s t r a d e l a n o s t r a 
a d h e s i ó hi h a d u e s p a n c a r t e s 
r e i v i n d i c a t i v e s q u e o n e g e n 
d a v a n t l ' e s t a c i ó i a l a f a ç a n a d e l 
C e n t r e S o c i a l . R e f e r e n t a l a 
c e s s i ó d e l ' e s t a c i ó , e l B a t l e , 
M o n t s e r r a t S a n t a n d r e u e n s h a 
c o m e n t a t q u e "els serveis 
jurídics encara elaboren el 
document de cessió", p e r ò p e l 
q u e s e m b l a l e s n e g o c i a c i o n s 
e s t a n a p u n t d ' a r r i b a r a u n b o n 
p o r t . 
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noticiari 
Pere Ginard,Cristina 
Nicolau i Joan Servera al 
Programa d'Art Jove 98 
L a h i s t ò r i a e s r e p e t e i x . E l s n o s t r e s 
j o v e s ar t i s tes a r t a n e n c s u n a v e g a d a 
m é s h a n d e m o s t r a t la s e v a v à l u a a l s 
c e r t à m e n s q u e s ' o r g a n i t z e n d e s del 
G o v e r n B a l e a r a m b e l n o m d e 
P r o g r a m a A r t J o v e 9 8 . A q u e s t é s 
un p r o g r a m a q u e el q u e i n t e n t a é s 
p o t e n c i a r l ' a r t q u e f a n e l s j o v e s d e 
la n o s t r a c o m u n i t a t . H i h a d i s t i n t e s 
m o d a l i t a t s a l e s q u a l s h i p o t 
p a r t i c i p a r q u a l s e v o l j o v e m e n o r d e 
3 0 a n y s . H e m de r e c o r d a r q u e l ' a n y 
p a s s a t n a C r i s t i n a G i n a r d v a s e r 
p r e m i a d a e n f o t o g r a f i a , e n P e r e 
G i n a r d e n p i n t u r a i n a M a r t a 
M a t a m a l a s e n p i n t u r a i e s c u l t u r a . 
E n g u a n y la h is tòr ia s ' h a repetit , p e r ò 
a m b p r o t a g o n i s t e s d i f e r e n t s . E n 
P e r e G i n a r d h a a c o n s e g u i t u n 
m e r i t o r i s e g o n p r e m i de f o t o g r a f i a i 
n a C r i s t i n a N i c o l a u i en J o a n S e r v e r a 
han q u e d a t e n t r e e l s 1 6 s e l e c c i o n a t s 
de pintura . S i p e n s a m q u e al c o n c u r s 
hi p o t o p t a r t o t h o m q u e v u l g u i d e 
l e s i l l e s m e n o r d e 3 0 a n y s e n s 
n ' a d o n a r e m d e la i m p o r t à n c i a q u e 
té q u e s e l e c c i o n i n u n a d e les o b r e s 
q u e p r e s e n t e n e l s a r t i s tes . C o m a 
r e f e r è n c i a d i r e m q u e hi h a v i a m é s 
d e c e n t o b r e s p r e s e n t a d e s a l 
c e r t a m e n d e p intura , m o l t e s d ' e l l e s 
d ' u n a g r a n qual i ta t . A m é s de l 
p r e m i e n m e t à l i c q u e s u p o s a 
g u a n y a r , tant l ' o b r a d ' e n P e r e c o m 
la d e n a C r i s t i n a i la d ' e n J o a n 
c o m e n ç a r a n un i t inerari per l e s i l l e s , 
j u n t a m e n t a m b les o b r e s de la r e s t a 
d e s e l e c c i o n a t s . A A r t à e s t à p r e v i s t 
q u e la m o s t r a e s p u g u i v e u r e a 
p r i n c i p i s d e l m e s d ' o c t u b r e . 
E n h o r a b o n a A R T I S T E S ! . 
Conferència d'Antoni Serra sobre literatura 
A m b e l títol de les meves altres 
paraules en T o n i S e r r a v a r e a l i t z a r 
u n a c o n f e r è n c i a e l passa t d i j o u s d ia 
2 8 a les 2 0 h o r e s a la p l a n t a s e g o n a 
de la C a s a de Cul tura de N a B at lessa . 
A n t o n i S e r r a é s un p e r s o n a t g e p r o u 
c o n e g u t e n t r e e l s c e r c l e s l i teraris d e 
la n o s t r a i l l a j a q u e , a m é s d e s e r un 
g r a n e s c r i p t o r i ar t icul i s ta , t a m b é é s 
u n a p e r s o n a q u e diu el q u e p e n s a , 
a m b les c o n s e q ü e n t s p o l è m i q u e s 
q u e a i x ò a v e g a d e s desper ta . E l 
c o n f e r e n c i a n t v a es tar par lant s o b r e 
c o m l ' o b r a de M e r c è R o d o r e d a h a 
in f lu ï t e n e l l . A m é s e s v a a p r o f i t a r 
p e r u n a p u b l i c i t a t m é s d i r e c t a d ins 
l ' I n s t i t u t j a q u e M e r c è R o d o r e d a és 
u n a de les a u t o r e s q u e ent ren dins e l 
p r o g r a m a de S e l e c t i v i t a t . L a g e n t 
q u e v a ass i s t i r a l ' a c t e va c o i n c i d i r 
e n a f i r m a r la qual i ta t del conferen-
c i a n t j a q u e va c o n t r o l a r en tot 
m o m e n t el r i t m e a m b lectures de 
l ' o b r a de R o d o r e d a i exper iènc ies 




Fa poques dates que un grup d'artanencs del Club de la 3a Edat varen anar d'excursió a la 
província de Castelló, concretament a Altea, agregats a Inserso. 
Varen fer cap a l'hotel Can Negret, a 4 kilòmetres de Benidorm, d'on feren algunes excursions 
per aquells bells paratges. 
A la fotografia podeu contemplar el grupet de 15 d'ells, j a que el que feia 16 del grup s'havia 
dispersat i només hi ha 3 dels 4 homes (el que falta era en Jaume Calet). El viatge el feren d'anada 
en avió i la tornada en vaixell. 15 dies ben aprofitats i que segons el testimoni de dos dels viatgers 
s 'ho varen passar molt bé. 
F L O R I S T E R Í A CA'N G O R I 
C / P e r e A m o r ó s 1 5 ( d a v a n t l ' I n s t i t u t ) - T e l . 9 7 1 8 2 9 0 2 3 - 0 7 5 7 0 - A R T A 
Vos ofereix els seus productes en: 
R a m s de núvies Planters 
Centres Cossiols 
Corones Objectes regal 
Decoració d'esglésies i restaurants Piensos, etc . 
F lors seques i artificials Servei a domicili 
12juny 1998 
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E l passa t d i s s a b t e , d ia 3 0 de 
m a i g , e s t a v a p r e v i s t q u e e s 
reali tzàs un c o n c e r t de gui tarres 
a c à r r e c de l ' e n s e m b l e f o r m a t 
per n ' A l f r e d o P a n e b i a n c o i n a 
V à n i a D e l M o n a c o . E l c o n c e r t 
es tava prev i s t p e r a l es 2 0 : 3 0 
hores al C l a u s t r e del C o n v e n t . 
L a c a u s a d e l ' a n u l · l a c i ó del 
c o n c e r t f o u q u e e n R o g e r 
B l a v i a , e n c a r r e g a t de la p e r c u s -
s ió , q u e h a v i a d ' a c o m p a n y a r 
els dos gui tarr is tes , no v a p o d e r 
venir a M a l lorca , j a q u e hi h a v i a 
v a g a de c o n t r o l a d o r s a e r i s , q u e 
va o c a s i o n a r g r a n s re tards en 
e ls a v i o n s . L ' o r g a n i t z a c i ó v a 
dec idir s u s p e n d r e el c o n c e r t j a 
que e r a i m p o s s i b l e r e a l i t z a r - l o 
sense p e r c u s s i ó . E l q u e n o e s t à 
m a s s a c l a r é s si en p r o p e r s d ies 
es podrà tornar a p r o g r a m a r 
l ' a c t u a c i ó a m b e l s m ú s i c s p e r 
tal d ' o f e r i r el seu e s p e c t a c l e al 
p o b l e d ' A r t à . 
Artà-sania: èxit de públic 
U n a v e g a d a m é s s ' h a p o g u t v i s i ta r 
1 ' e x p o s i c i ó d ' A r t à - s a n i a a l es s a l e s 
d ' e x p o s i c i o n s d e N a B a t l e s s a . 
A q u e s t a é s una e x p o s i c i ó q u e r e c u l l 
les p e c e s q u e s ' h a n e l a b o r a t durant 
tot l ' a n y a l s t a l l e r s m u n i c i p a l s 
d ' A r t e s a n i a de l ' e s c o l a d ' a d u l t s . 
E n g u a n y e l s v is i tants han p o g u t 
c o n t e m p l a r p e c e s de P u n t M a l l o r -
quí , C r e u e t a , C e r à m i c a i L l a t r a . 
L ' e x p o s i c i ó es v a i n a u g u r a r e l 
p a s s a t d i a 2 9 de m a i g a m b l a 
p r e s è n c i a de les m e s t r e s d e c a d a un 
dels ta l lers a r tesans , a i x í c o m a m b 
la p r e s è n c i a del B a t l e i e l R e g i d o r 
d e C u l t u r a . C a l dir q u e a q u e s t a 
e x p o s i c i ó , j u n t a m e n t a m b la d e S a n t 
A n t o n i , é s la q u e r e g i s t r a un n o m b r e 
m é s e l e v a t de v i s i t a n t s , l a q u a l c o s a 
d e m o s t r a la i m p o r t à n c i a i e l r e s s ò 
q u e té d ins e l p o b l e . A les s a l e s hi 
h a v i a m é s d e 1 5 0 p e c e s , t o t e s e l l e s 
f e t e s d e f o r m a a r t e s a n a l i a m b la 
i l · lusió q u e c a r a c t e r i t z a a les n o s t r e s 
" a r t i s t e s " . E n h o r a b o n a a tots/es 
les/les a l u m n e s i a l es m e s t r e s q u e 
tan b é han sa but g u i a r - l o s . 
L A C A S Y P I N T U R A S E N G E N E R A L 
PEDRO GINARD 
Taller: CA Hernán Cortés, 3.Tel.971 83 59 88 
07570 - Artà 
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t e l s . 971 56 3 0 9 6 y 971 5 6 3 9 3 4 
N O C T U R N O S Y FESTIVOS 
Representante en Artà: 
M-. del Carmen Piris Sureda 
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Quina ha estat la clau de l'ascens? 
B e n e t Nicolau F e r r a g u t 
Ha estat una temporada on hi ha hagut sobre tot bon enteniment entre els jugadors 
i l 'equip tècnic , no hem tengut problemes extraesportius, tots érem d'Artà i encara 
que fóss im d'edats diferents hem sabut conjuntar experiència i joventut i això ens 
ha donat els bons resultats que tots cone ixem. No és fàci l fer un equip on tots els 
jugadors siguin locals , hi ha altres ofertes esportives que també igualment motiven 
a la gent j o v e i altres jugadors que es troben millor amb altres equips. Un mèrit 
especial el té l 'entrenador perquè en un equip on la majoria dels jugadors tenen 18 
anys no sempre és fàci l mantenir la disciplina esportiva. A m b això no vull llevar 
gens de mèrit als jugadors que també han fet els seu esforç perquè haver de jugar 
sempre els diumenges de matí, pens que també és un fet que s 'ha d'agrair. La nova 
temporada serà molt més competit iva però amb les noves incorporacions dels 
juveni ls crec que ens anirà molt bé . 
E n r i q u e T o r r e s F r i a s 
D e s del començament j a vérem que teníem un equip molt compacte i que ens 
permetia tenir aspiracions, el f i txatge de Miquel Àngel Riera ens va acabar 
d'encorat jar , pens que ha estat una de les peces claus d'aquest ascens. Cada 
entrenador té el seu propi estil , a mi m'agrada ser franc amb els jugadors, saber donar 
la m à dreta i l 'esquerra i som d'aquells que pensen que tot s 'ha de dir al davant i fer 
una gran pinya. En situacions c o m la nostra és bàsic cuidar l 'esport base, en aquests 
moments tenim vuit equips en compet ic ió , i segons com, per la temporada que ve 
podríem tenir un equip més a la categoria masculina. S i tenim present que cada 
jugador paga 1 5 . 0 0 0 pts quan s ' incorpora a l 'equip i que tots els partit es juguen els 
diumenges de matí j a no es pot demanar mes sacrifici als jugadors . 
J o a n G a y à L l o d r à 
H e m fet una bona temporada, s 'ha encertat molt bé amb el fitxatges i la feina de la 
directiva ha contribuït a a ixecar l 'a f ic ió , que sense dubte és la millor de Mallorca 
en aquesta categoria. Personalment j a coneix ia a l 'entrenador, vaig estar content 
quan vaig saber que es feia càrrec de l 'equip i em va animar a seguir jugant. Pens 
que ara podem aspirar a mantenir la categoria sense passar massa pena, inclús 
podem quedar classif icats en els primers l locs . S é que és costós demanar esforços 
als jugadors quan tot es basa en el voluntarisme, però hem de ser conscients que si 
no hi ha sacrificis no s 'ha d'aspirar a res, l 'assistència als entrenaments és 
fonamental per poder rendir en els partits. Ens hem d'animar tots els que ens agrada 
el futbol i saber des del primers moments amb qui es pot comptar i assumir els 
compromissos . 
Sebast ià D a l m a u J u l i à 
H e m fet una parell de partits molt bons, tenim una gran afició que no ens ha 
abandonat en cap moment encara que no hàgim fet cap bon partit dins Artà, tots som 
jugadors locals i hem sabut jugar com a equip i sense figures. Pens que actualment 
hi ha equip per poder tenir aspiracions, però ens manca millorar ens molts 
d 'aspectes . S ' h a d'anar a tots els entrenaments i no ens podem botar la disciplina, 
sinó el rendiment de l 'equip baixa considerablement. A tots ens agrada el futbol i 
j u g a m per af ic ió , és un cosa que s 'ha de tenir clara des del començament. Si no 
desfe im el b loc actual podrem mantenir fàci lment la categoria encara que ascendir 
j a són altres paraules. Actualment tenim unes instal·lacions dignes que ens permeten 
practicar el futbol sense dificultat, ara a ixò no pot ser una excusa, han de servir per 
mil lorar la pràctica del futbol a tots els nivells. 
J o r d i Caldentey L ó p e z 
Pens que la clau de l 'ascens ha estat la serietat en que vàrem planificar tota la 
temporada des del començament . No és fàcil fer un equip sols de jugadors d'Artà, 
es presenten moltes circumstàncies que si no es tenen previstes et capgiren totes les 
previsions, a la gent que no cobra, i que j u g a per af ic ió has de saber des del 
c o m e n ç a m e n t que no s 'hi pot anar amb segons quines exigències . Amb l'equip 
actual es podria arribar molt més amunt, però sabem que determinats equips estan 
interessats per alguns jugadors i en aquest tema sempre tenen les portes obertes, tant 
per anar-se 'n c o m per a tornar. Ara és un bon moment per iniciar la campanya de 
soc is , la gent està animada amb l 'ascens i s 'had 'aprof i tar l ' empenta . Ahir acabàvem 
la temporada passada i avui j a preparam la vinent, no p o d e m , no ens podem quedar 
dormits i viure dels bons records passats. 
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Construcció d'un entorn: Col·lectiva d'Artà 
Aquests dies es pot visi tar l ' e x p o s i c i ó " C o n s t r u c c i ó 
d'un entorn. C o l · l e c t i v a d ' A r t à " al C e n t r e S o c i a l 
d 'Ar tà . A q u e s t a e x p o s i c i ó recul l u n a m o s t r a de 
l 'obra dels art istes a r t a n e n c s . U n total de 2 1 
artistes de diferentes m o d a l i t a t s han aporta t la 
seva o b r a p e r a a q u e s t a e x p o s i c i ó q u e s ' h a p o g u t 
visitar durant tot el m e s d e m a i g al C a s a l B a l a g u e r 
de P a l m a i que a r a r o m a n d r à o b e r t a al C e n t r e 
Soc ia l del dia 5 al dia 2 8 d e j u n y . L ' e x p o s c i ó h a 
estat o r g a n i t z a d a p e r l ' A s s o c i a c i ó Cul tura l A r t à , 
l ' A j u n t a m e n t de P a l m a i la C o n s e l l e r i a d ' E d u c a c i ó , 
Cultura i E s p o r t s del G o v e r n B a l e a r . 
Pressupost rècord: 933.500.000 ptes. per a 1998 
Com podeu llegir a la crònica de la sessió 
plenària d'aquest mes de juny, l'Ajunta-
ment j a té el pressuposts aprovats. Amb 
un retard considerable que el propi Batle 
reconegué, s'aprovaren els pressuposts 
més elevats de la història del nostre 
Ajuntament: 933 .500 .000 ptes., gairebé 
200 milions més que 1' any passat. Segons 
explicà el propi Batle,"aquest augment 
no té secrets, j a que si miram el capítol 
d' inversions i sumam les partides 
corresponents a les obres d' infraestructura 
que j a s 'estan executant i les que 
s'executaran tot just passat l'estiu, el 
resultat és la diferència d'augment que es 
preveu en el capítol d'inversions". Tots 
els capítols sofreixen un augment raonable, 
en general motivat perl' augment de 2 ' 1 % 
de 1TPC, si bé els capítols 3 i 7, de 
despeses financeres i passius financers 
respectivament, baixen considerablement 
donada la liquidació d'antics crèdits i la 
recorversió dels vigents. El propi batle 
Santandreu, ens explicà que "pel que fa al 
capítol de personal, que augmenta en un 
1 2 % , la puja ve mot ivada per la 
contractació de personal nou a finals de 
1997 (concretament personal adminis-
tratiu, de neteja i de formació). La puja 
d'un 7% en el capítol de béns corrents i 
serveis ve produït en gran mesura per una 
major despesa en el manteniment de les 
diferentes infraestructures municipals 
(poliesportiu municipal, Ses Pesqueres, 
Residència), la creació de nous serveis 
(centre de dia, edifici del Pes) i els 
subministraments i les reparacions. Però 
l'augment important, continua Santan-
dreu, ve donat per la consignació de 
partides molt altes que s'han de pagar 
enguany mateix, com són les obres 
d'embelliment i soterrament a Montfer-
rutx, lapart municipal del passeig marítim 
de la Colònia, les obres del Pla Mirall a la 
plaça del Progrés i al parc de Can Marin 
i la primera fase de la xarxa d'aigües 
d'Artà, a part d'altres obres menors però 
igualment importants com són les obres 
del Centre de Salut, del quarter de Betlem, 
dels vestidors de la piscina, del dipòsit 
regulador, millores a camins rurals, etc." . 
Demanant-li perquè no es preveu entre 
aquestes inversions la del nou teatre 
municipal, Montserrat Santandreu ens 
explica que "l 'obra del nou teatre, que es 
començarà tot just passat l'estiu, tendra 
una líniapròpia de finançament que també 
es contempla en el pressupost d'enguany, 
però que es per cobrir despeses financeres. 
De fet, els plecs per a la contractació de 
les obres sortiran ben aviat a publicació". 
A veure si aquest cop va de ver. 
FORN DE CAN BECA 
Cada dia, bon pa 
D e s p a t x cent ra l : 
Ra fe l B l a n e s , 51 - A r t à - Te l . 971 8 3 6 1 7 2 
MOTOS-BICICLETES 
COMERCIAL SANSALONI 
cl fondo n 5 5 - tel. 971 83 62 93 - ARTÀ 
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C U R S N 2 
N i v e l l I i I I 8 
G r a d u a t E s c o l a r 7 
F . P . I 2 1 
A c c é s a l a 
U n i v e r s i t a t 
1 2 
À r e a C u l t u r a l 
CURSOS N 2 
C a t a l à I 5 
C a t a l à I I 3 
C a t a l à p e r 
e s t r a n g e r s 
12 
Coneguem Artà 31 
À r e a O c i i T e m p s L l i u r e À r e a O c u p a c i o n a l 
CURSOS N 2 
C e r à m i c a 3 6 
C r e u e t a 2 2 
C u i n a V e g e t a r i a n a 2 0 
G i m n à s t i c a 
m a n t e n i m e n t 
5 0 
L l a t r a 2 5 
P a s s a t 1 0 
P u n t M a l l o r q u í 5 6 
R e s t a u r a c i ó M o b l e s 2 6 
F o m e n t d e 
1 1 a u t o e s t i m a 
1 1 
O c i i T e m p s L l i u r e 1 8 
E n o l o g i a 2 1 
CURSOS N 2 
A l e m a n y I I I 14 
C o m p t a b i l i t a t b à s i c a 11 
C o m p t a b i l i t a t I I 10 
I n f o r m à t i c a b à s i c a 24 
I n f o r m à t i c a I I 24 
Alemany CODEFOC 30 
C u i n e r CODEFOC 12 
G e s t i ó e m p r e s a r i a l 
CODEFOC 
19 
G e r i a t r i a CODEFOC 20 
L e s estadíst iques demostren que els 
cursos d ' O c i i T e m p s Ll iure són els 
que tenen més demanda amb un total 
de 2 9 7 matriculats , en canvi els de 
l ' À r e a cultural són els que menys 
matriculats han tengut amb un total de 
51 matriculats , s ' h a d e p e n s a r e m p e r ò 
que l 'o fer ta d 'aquesta àrea era menor . 
S i ens f i x à s s e m en els grups d'edat 
podríem dir que la franja de poblac ió 
que més a c c e d e i x als cursos d'adults 
és la que va dels 2 5 als 3 4 anys amb un 
total de 1 7 8 matriculats que tenen 
aquesta edat. L a franja dels 35 als 44 
anys és la segona que té més demanda 
de cursos d'adults amb un total de 169 
matriculats . Per la contra, la gfranja 
d 'edat que ha presentat una menor 
sol·licitud de matricula ha estat la que 
comprèn més de 6 4 anys, amb un total 
de 3 0 matriculats . 
C o m hem dit, doncs , la festa de fi de 
curs es va ce lebrar el passat divendres 
d i a 2 9 de maig amb l'assistènciad'unes 
2 0 0 persones a l ' ac te de finalització. 
A més dels discursos de rigor i els 
agraïments oportuns, hi va haver una 
picada de gelat amb ensaimada per a 
tots els assistents. 
Fi de curs dels programes 
d'adults 
A m b l 'arr ibada de l 'est iu s 'han donat 
per f inalitzats e ls cursos d 'adults . E l 
passat dia 2 9 es va ce lebrar una festa a 
l 'amfiteatre de N a B a t l e s s a per celebrar 
la f i n a l i t z a c i ó de tots e ls c u r s o s . 
E n g u a n y el total de matriculats ha 
pujat f ins a la c i f ra de 5 7 4 , la qual c o s a 
demostra l ' a c c e p t a c i ó dels cursos . A 
principis de setembre es va proposar 
una oferta àmplia i variada amb moltes 
possibi l i tats . Alguns dels cursos que 
en un principi s 'havien proposat varen 
ser després anul· lats per fa l ta de 
matrícula, a i x í e l s cursos de jardineria, 
pintura, f lab io ler i tall i c o n f e c c i ó , 
entre d'altres es varen veuere suprimits. 
D 'a l t res , en canvi , han tengut una gran 
acceptació . E l s més destacables potser 
s iguin e l s de C o n e g u e m A r t à , e l 
d ' e n o l o g i a o els j a habituals de cada 
any c o m són els d 'ar tasania i els 
a c a d è m i c s . E n les dades que ofer im a 
c o n t i n u a c i ó e s p o t o b s e r v a r l a 
inc idència que han tengut entre la 
pob lac ió els diferents cursos ofertats 
des de l ' À r e a S o c i o e d u c a t i v a de 
l ' A j u n t a m e n t d 'Artà . 
À r e a a c a d è m i c a 
12 juny 1998 
El dipòsit regulador, a la 
seva recta final 
Les obres del nou dipòsit regulador de 
devora Ses Escoles j a ha entrat en la seva 
recta final. El dipòsit j a està acabat i a 
punt perquè s'hi facin les proves omplint-
lo d'aigua, la canalització des del pou de 
Sa Clota ja està pràcticament enllestida, 
la baixada de les aigües residuals de Sant 
Sal vador j a està conduïda i s'està treballant 
de valent en l'empedrament del recinte 
emmurallat i de l'explanada de la Creu 
dels Caiguts. Segons el que ens ha 
comentat Jeroni Ginard, el regidor d'obres, 
l'empresa constructora té ordres d'entre-
gar l'obra a finals del mes de juliol, just 
abans de festes, a fi que per les festes de 
Sant Salvador tot el recinte estigui adesat 
i llest per inaugurar. 
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El Programa LEADER II 
Artà podrà tenir ben aviat una Oficina 
d'Informació al Turisme gràcies a l'ajuda 
que percebrà del Programa L E A D E R II 
d'enguany, que sunvencionarà el 6 0 % 
dels costos totals d'aquest nou servei. Pel 
que ens han informat des de l 'Aj untament, 
la ubicació de l'oficina encara no està 
clara, j a que es dubta de si els baixos de 
l'estació del tren estaran habilitats o no, 
donat que la ce ss ió de l ' e d i f i c i a 
l'Ajuntament encara no està tancada del 
tot. En qualsevol cas, la seva ubicació 
provisional podria ser també als baixos de 
Na Batlessa. Els costos totals prevists per 
subvencionarà una Oficina d' 
a la inversió són de 3 .200.000 ptes, de les 
quals 1.920.000 seran subvencionades. 
Recordem que el programa L E A D E R II 
és un programa d'ajudes promogut pels 
Fons Socials Europeus amb la implicació 
dels diferents organismes, j a siguin públics 
o privats. Si bé el programa L E A D E R I va 
poder satisfer moltes de les ajudes 
presentades per a particulars, la segona 
part del programa ha estat menys dotada 
econòmicament i, a més, ha sofert una 
major demanda de projectes, amb la qual 
cosa moltes iniciatives han quedat defora. 
S'havien presentat projectes per un total 
Informació Turística a Artà 
de 581 milions i se n'han pogut atendre 
pel valor de 217, la qual cosa demostra el 
pobre percentatge que s'ha pogut atorgar 
en subvencions, només 62 milions. Pel 
que fa al cas d'Artà, a part del projecte 
municipal esmentat abans, s'ha beneficiat 
d'aquest programa d'ajudes la Coope-
rativa Agrícola de Sant Salvador i dues 
iniciatives empresarials consistents en 
l'obertura d'un quiosc-papereria a la 
Colònia de Sant Pere i la d'un taller artesà 
de restauració de mobles a Artà, tots dos 
subvencionats amb un 2 8 % . 
Asegúrate un Seguro tan Bueno como Este. 
£n cuestión de salud, más vale ir s o b r e seguro . Sí quie tas tener tu salud perfectamente cubierta , con la mayor comodidad y un troto personal , P l a n a s Salud marca d i f e r e n c i a s : 
Sin talónos de asistencia É¿j| Medicación en clínica sin 
límites 
^ Medicina preventiva 
Asistencia en viajes 
(PENÍNSULA Y EXTRANJERO) 
M I indemnización por dia 
hospitalizado 
y revisiones ginecológicas '%¡$ Alojamiento y manutención i£) Servicio de psicología 
,~ para el acompañante 
í£| Preparación al parto en caso de hospitalización | ¡ ¡ } Prótesis traumatoiógicas 
# 1 SEGÚN CONDICIONES DS la PÓÜÍAJ Rehabilitación sín límite de • • • Medicina Deportiva, 
completo sin coste días 
adicional 
FJJJL Estancia en Clin tea Planas, 
Clínica Mutua Balear, 
Policlínica Miramar, etc. 
I M E Q B A 
i Todo esto y mucho más., 
on y Cajal, 13. 07Q11 Palma de Mal lorca. L e l . : 73 91 8 8 j ,S a „ t i «qo Rossinyol, H 07012 Palma de MaUprea. M : 72 02 10 
Aerobig - Ioga - Karate 
Gimnàstica manteniment masculina 
Gimnàstica manteniment femenina 
Peses musculació 
Sauna-massatges 
Ballet - Defensa personal 
Lloguer de sales per hores. 
*~ ^ ^ ^ ^ ^ ^ U IMJNAD 
A P T A 
A * 
c/ Músic Antoni Ll i teres , s/n- T e l . 9 7 1 8 3 51 9 0 
Artà 
10 398 
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PROGRAMA D'ANIMACIO SOCIOEDUCATIVA 
«ESTIU VIU'98" 
Les vacances escolars estan a punt de 
començar, i els nins i nines podran gaudir 
de molt temps lliure. Tenint en compte 
que una gran part del sector de la població 
adulta durant els mesos d'estiu té el seu 
temps ocupat treballant en el sector hoteler, 
es fa necessari oferir un servei per tal que 
els nins no estiguin a casa avorrits sense 
saber què fer per disfrutar de les seves 
vacances. 
Per això, els Serveis Educatius de 
l'Ajuntament d'Artà torna a posar en 
marxa «l'Estiu Viu», una escola d'estiu 
que té com a objectiu principal aconseguir 
que el temps lliure dels nins i nines sigui 
profitós i alhora divertit. Profitós perquè 
es conceb aquest temps lliure com a espai 
educatiu, realitzant activitats que puguin 
promoure actituds i valors perquè els nins 
puguin desenvolupar-se millor dins 
aquesta societat. Per aconseguir-ho es 
realitzen diverses activitats d'animació, 
aconseguint així un espai actiu, dinàmic i 
divertit. 
Els recursos dels quals es disposa 
són molts i variats. D'aquesta manera, els 
nins poden anar a nedar a la piscina, jugar 
a jocs nous, practicar esports, realitzar 
tallers creatius, participar en les festes del 
poble, anar d'excursió, anar a la mar... 
Les activitats es duran a terme a les 
dependències del Col.legi Na Caragol 
durant els mesos de juliol i agost, i el seu 





El pròxim dia 18 de juny tendra lloc la 
inauguració de l'exposició de olis i gravats 
de la jove artista Valeria Klausmann-
Stefané. L 'acte està previst per a les 
19:30 hores a les sales d'exposcions de 
Na Batlessa. L'exposció romandrà oberta 
fins el dia 28 de juny. No és aquesta la 
primera vegada que aquesta artista 
afincada al nostre poble els mesos d'estiu, 
exposa a Na Batlessa j a que a l'any 94 
també ens va oferir una mostra dels seus 
gravats i olis amb una gran acceptació per 
part del públ ic que hi va assist ir . 
L'exposició romandrà oberta entre els 
dies 18 i 2 8 de j u n y a les sa les 
d'exposicions de Na Batlessa de les 19:30 
hores a les 2 1 : 3 0 hores. 
El Grup Escènic Artanenc representà l'obra Tàlem 
El passat cap de setmana el Grup Escènic Artanenc va posar en escena l'obra 
Tàlem d'en Sergi Belbel. Aquesta era, potser, una de les obres més arriscades 
que el grup ha posat en marxa. L'obra és de una contemporaneïtat extraordinària 
a més de ser molt original la forma de desenvolupar la història. La gent que ha 
anat a veure l'obra ha coincidit en destacar la gran feina que han realitzat tan 
actors, com el director Joan Matamalas, com la resta de gent que compon el grup 
i que moltes vegades no es valora suficientment la seva feina. La història ha 
sorprès als espectadors que es varen trobar davant un espectacle amb una 
dinàmica molt especial i una frescura encomiable. Els membres del Grup Escènic 
ens han contat que la seva intenció és la de dur l'obra al Certamen de Teatre de 
Consell i del Teatre Principal (recordem que fa quatre anys s'endugueren el 
primer premi al millor muntatge i a més han quedat finalistes els dos darrers anys). 
També intentaran passejar l'obra pel màxim de pobles que els sigui possible. Ja 
se estan mantenint gestions per a dur-la a Capdepera a principis del mes de juliol. 
Enhorabona a tots! 
TAPISSATS I C O R T I N A T G E S 
TRIPLEX 
c/ Gómez Ulla, 7 Tel. 9 7 1 83 6 9 7 0 - A r t à 
- V E N D A D E M O B L E S , M A T A L A S S O S , C O R T I N E S , E T C . 
- R E P A R A C I Ó I T A P I S S A M E N T D E B U T A Q U E S , T R E S I L L O S , C A D I R E S , E T C . 
* O F E R T A D'UN 1 0 % D E D E S C O M P T E 
E N T E L E S D E C O R T I N A E N E X I S T È N C I A 
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Joan Fernández: 1er. Premi 
al XX Concurso de 
Experiencias Escolares 
Si la setmana passada dedicàvem la nostra 
entrevista a en Joan Fernández (fill) aquest 
número hem considerat interessant parlar 
d'en Joan Fernández Cursach (pare). 
Efectivament en Joan Fernández Cursach 
és un artanenc afincat des de fa uns anys 
a Alacant on treballa a l'Institut d'en-
senyança secundària "Pedro Ibarra" d'Elx. 
En Joan Fernández Cursach està inves-
tigant des de fa temps les diverses formes 
de motivar els joves a través d'un 
llenguatge tan interessant com és la 
música. Precisament és per aquest motiu 
que el jurat del X X Concurso de 
Experiencias Escolares ha decidit premiar 
el treball d'en Joan que havia presentat 
amb el títol de Y vio un inmenso cuadro. 
El jurat va coincidir en otorgar el primer 
premi a en Joan Fernández perquè la seva 
experiència dóna un nou enfocament a 
l'ensenyament dels infants. El treball Y 
vio un inmenso cuadro està destinat a 
donar a conèixer el passat i el present 
d'Iberoamèrica entre els joves. Hem de 
pensar que aquest concurs és un dels més 
prestigiosos a nivell estatal fins el punt 
que el President del jurat era l'escriptor 
Mario Vargas Llosa i els vocals eren 
Adolfo García Delgado o José Antonio 
Menéndez-Pidal entre d'altres. La revista 
Bellpuig intentarà mantenir una entrevista 
amb en Joan Fernández Cursach la qual 
reproduirem en propers números per tal 
que ens comenti quina és la seva tasca 
actual a Elx. 





Esteban Mata l l ana Fuster 
Exposició i venda de: 
F o n t a n e r i a - c a l e f a c c i ó 
M u n t a t g e p i s c i n e s 
M a n t e n i m e n t C o m u n i t a t s 
A i r e c o n d i c i o n a t 
H i d r o m a s a t g e s - S a u n e s 
C/ G ó m e z Ulla, 2 8 , b a i x o s 
0 7 5 7 0 - Artà 
Te l i F a x : 9 7 1 8 3 5 6 1 6 
Mòbil: 9 0 8 - 1 4 2 9 5 7 
El Quarter de Betlem, llest per a les acampades 
Les obres de la nova coberta del quarter de Betlem j a estan llestes. Pel que hem pogut 
saber de part del regidor Jeroni Ginard, tota la superfície coberta de les antigues 
dependències del quarter va ser derruida per ésser feta de bell nou i amb tot el que 
suposa un canvi de coberta: bigam nou de fusta amb xaborns travessers, bovedilla de 
test i teulada nova amb el corresponent aïllament plàstic. Els nins i nines de les 
acampades dels diferents col·legis d'Artà seran els primers en estrenar aquesta 
infraestructura reformada. A més, també s'han redistribuït i enrajolat els banys, s'ha 
habilitat l'antiga cantina com a zona de cuina per fer-hi el menjar i està previst de fer 
una instal·lació bàsica d'aigua i electricitat per a més comoditat dels usuaris. Segons 
el regidor Ginard, l'Ajuntament j a està estudiant la fórmula com explotar aquestes 
instal·lacions, j a que tot just passat l'estiu la zona haurà de continuar estant controlada 
i les dependències sempre hauran d'estar a punt d'esser utilitzades d'acord amb una 
normativa d'ús i amb algun tipus de vigilància. 
D'altra banda, i com j a s'anuncia en aquest mateix número, per al proper diumenge dia 
21 hi ha prevista una diada popular per a tot el pobla que permetrà visitar l'estat en què 
han quedat les obres i tota la zona en general. 





P l a ç a B a r c e l o n a , 2 
Tel. 971 4 5 7 0 7 8 
(Davant l'Estadi Lluís Sitjar. 
Bus n Q 8). 
Palma de Mallorca 
A T E N C I Ó E S P E C I A L A L S A R T A N E N C S 
12 4 0 0 
Obres a Montferrutx, 
punt i final 
Les obres d'embelliment i de soterrament 
de c a b l e j a t de la urbanització de 
Montferrutx estan a punt d'acabar-se. 
Sembla que el propòsit ferm que s'havien 
fet tant l 'empresa constructora, com 
l 'Associació de Veinats com el propi 
Ajuntament s'haurà complit. Just abans 
de les festes de Sant Pere i respectant el 
Ban municipal que prohibeix obres que 
puguin ocasionar molèsties dins les zones 
turístiques de la Colònia, les esperades 
obres que deixen enllestida la urbani-
tzació sónjaunarealitat. Cablejat elèctric 
i te lefònic soterrats, faroles noves 
posades , carrers asfaltats amb les 
corresponents voravies i les zones verdes 
delimitades són algunes de les feines 
que j a es poden contemplar a tota la 
zona. D e fet, aquests dies j a s'està 
treballant en la culminació del detalls 
finals com ara l'embelliment de la zona 
verda del costat de l'avinguda, la col .locació 
dels senyals de trànsit, etc. Per les festes de 
Sant Pere està previst que el nou enllumenat 
j a s'encengui i que tan sols restin detalls 
menors per enllestir. D'altra banda, tan 
aviat com es faci la connexió elèctrica i 
telefònica a la nova línia soterrada es 
procedirà a la retirada de pals i cablejat 
aeri, deixant al urbanització neta de 
postenses i fils. Ja ho diuen els veinats, "si 
això aquesta vegada s'acaba de veres, bé 
podrem anar a posar un ciri a la Sang!". I 
és que, certament, d'aquestes obres feia 
massa anys que se'n parlava... però fins a 
finals de l'any passat no s'envestiren 
Leticia del Valle Viejo, 
guanyadora del 5è Concurs 
de Narració Curta Josep Ma 
Llompart 
L'alumna de I o de Batxillerat del I.E.S. 
Llorenç Garcies i Font, Leticia del Valle 
Vie jo , ha estat la guanyadora del 5è 
Concurs de Narració Curta Josep M a 
Llompart amb el conte "Crits Sords". 
Dit concurs es convocat anualment per 
P I . E . S . Josep M a Llompart amb la 
c o l · l a b o r a c i ó de l ' A M P A , DRAC 
MÀGIC, VICENS VIVES, ANAYA i 
B A R C A N O V A , i hi participen alumnes 
de tots els instituts de les illes. 
El dia 22 de maig Leticia del Valle va 
rebre el guardó que ha consistit en un lot 
de llibres i 15.000 ptes. En metàl·lic, a mà 
de la publicació del conte. 
Nou paviment per a la pista de tennis 
La pista de tennis del poliesportiu comptarà ben aviat amb un nou paviment. Després 
que es retés el pis de l'antiga pista aprofitant les obres de la piscina, pista que j a 
comptava amb prop de vint anys, i a la vista de l'irregular paviment que havia quedat 
després de la seva remodelació i que motivava nombroses queixes per part dels 
aficionats practicants d'aquest esport, l'Ajuntament decidí refer-la de bell nou. 
Aquesta vegada s'ha optat per un paviment novedós anomenat/?lexipave, una superfície 
sintètica antirelliscant molt apta per a l'esport del tennis. Aquesta nova superfície és la 
que s'està imposant a moltes pistes professionals d'alta competició donada la perfecció 
del pis, el seu alt grau d'amortigüament per al jugador i l 'escàs manteniment que 
requereix. S 'esperaqueperaladarrera setmana d'aquest mes dejunyjas 'hi pugui jugar 
amb normalitat a la vegada que ja es començarà a confeccionar el quadre de jugadors 
participants en el tradicional torneig de Sant Salvador '98 . 
BARTOMEU FEMENIAS TOUS, Radiestesista. 
Tels. 971 836126 - 971 836314 
Els ofereix els seus serveis de: 
LOCALITZACIÓ DE POUS D'AIGUA I ALTERACIONS TELÚRGIQUES. 
(Falles geològiques i corrents subterrànies d'aigua). 
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Estrenada la nova xarxa 
d'aigua potable de Sa Pista 
Per al proper dia 16 d 'aquest més 
l'Ajuntament té prevista la condemnació 
definitiva de 1' antiga xarxa d'aigua potable 
de la barriada de Sa Pista, a la vegada que 
connectarà de manera definitiva la nova 
xarxa que s'implantà a començament de 
1997 amb les obres de dotació de serveis 
de la zona. Un cop l 'Ajuntament ha 
notificat amb temps tots els veinats perquè 
connectin l'aigua potable a la nova xarxa, 
la xarxa vella serà donada de baixa per a 
sempre evitant així les repetides fuites 
d'aigua que es detectaven a la zona. D'altra 
banda, les obres pendents de remodelació 
de la PI del Progrés aviat seran adjudicades 
per a la seva execució passat l'estiu. 
L'Ajuntament denuncia el mal estat del pont d'Es Campet 
El pont del Campet, a la carretera 404-2 
anant cap a Canyamel, continua essent un 
punt negre. No es la primera vegada que 
ens ho denuncien els lectors de la nostra 
revista ni tampoc la p r i m e r a que 
l'Ajuntament dóna avís als responsables 
de carreteres del CIM perquè prenguin 
cartes en l'assumpte. I és que cada dos per 
tres hi ha accidents que, per sort, no han 
reportat desgràcies irreparables, però que 
bé en podrien reportar si aviat no es troba 
una solució. El fet que el pont sigui 
excessivament estret i que els vehicles no 
detectin aquesta circumstància fins que hi 
són ben al damunt així ho demostra. Són 
molts els vehicles que han trabucat a baix 
de la carretera per trobar-s'hi estrets, i 
molts d'altres que han fregat per les voreres 
de mala manera. I no val d'excusa dir que 
l'estretor del pont està senyalitzada per 
discos. Una carretera com la de Canyamel, 
amb el trànsit que suporta de cap a cap 
d'any, bé es mereix un repàs a fons i 
solucionar punts negres com aquest. O és 
que és massa enfora de Palma, aquest 
indret? 
Fe d'errades 
Ja hi tornam a ser. 
En el darrer número (22 de maig), cometérem altra volta una sèrie d'errors dels quals en 
volem donar les pertinents excuses: 
A Portada vàrem posar el número 585 quan havia de correspondre el 584. 
Vàrem duplicar el Contestador automàtic a les planes 18 i 35. 
I a la plana 9, on publicàrem l'homenatge al nostre paisà Josep Melià, al buit on havia d'anar 
la foto den Josep s'hi va insertar una que no hi té res que veure. 
Esperam que els nostres sufrits lectors ens sàpiguen disculpar, ja que no sempre tenim 
l'esment que caldria tenir. 
La Redacció, 
M u e b l e s y 
G a r p i n t e r i a 
CA G ó m e z U l la , 27 
T e l / F a x : 971 8 3 6 0 51 
M ò b i l : 9 0 8 0 9 7 3 9 0 
0 7 5 7 0 - A R T À 
fabricació pròpia 
de vidrieres hermètiques 
V 3 
Bordados mailorqi 
Punto de cruz 
Ganchillo y cerán 
(Se acceptan enea 
Q v Sonderanfertigungen Móglich 
Ciutat, 47 - 07570-ARTÀ 
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Inaugurada la Xarxa Nord d'Ocupació de la 
Mancomunitat del Nord 
El passat dilluns dia 1 de juny s'inaugurà 
o f i c i a l m e n t la nova X a r x a Nord 
d' Ocupació que la Mancomunitat del Nord 
ha posada en marxa. Presentada a l'edifici 
municipal de la Platja de Muro, seu de la 
Mancomunitat, laXarxaNord d'Ocupació 
és una xarxa municipal d ' o f i c i n e s 
d ' o c u p a c i ó i n t e r c o n n e c t a d e s 
telemàticament. Aquesta iniciativa de la 
Mancomunitat del Nord, que ha comptat 
amb el suport de l ' Inst i tut B a l e a r 
d'Innovació Telemática ( IBIT) depenent 
del Govern Balear, de l'empresa B I T E L 
S.A. i de Foment i Ocupació del CIM, és 
un exemple de l ' important paper a 
desenvolupar per les administracions 
locals pel que fa a promoure l 'ocupació. 
En aquest sentit, aquesta nova xarxa 
permetrà dinamitzar el mercat 1 aboral dels 
municipis integrants de la Mancomunitat, 
això és, Artà, Pollença, Muro, Sa Pobla, 
Santa Margalida i Alcúdia. L'objectiu és 
afavorir la integració al mercat de treball 
d'aqueles persones en situació d'atur, a 
1' hota que facilitar a les empreses la recerca 
i contractació de personal adient. A Artà,el 
lloc on es pot obtenir informació sobre les 
ofertes i demandes de feina per als 
interssats és a l 'Edif ic i del Pes, on 
mitjançant un servidor telemàtic es pot 
obtenir d'una manera rà 
pida i còmoda tota la informació que hi ha 
a la xarxa. 
Tot i que la xarxa s'inaugurà oficialment 
fa pocs dies, j a fa gairebé un any que ve 
funcionant de manera provisional i els 
resultats donats fins ara són espectaculars, 
com podeu veure en el gràfic: 
noticiari 
RESULTATS 1997-1998 
1997 1998 dif.% 
gener-desembre gener-maig 
demandes de feina 390 711 +83% 
ofertes de feina 116 257 +121% 
contractats 80 155 +93% 
seguiments 604 3.471 +474% 
POMPAS FÚNEBRES ARTA 
SANTA CRUZ 
Les ofrece sus mejores servicios en: 
* Ataúdes (gran variedad de modelos). 
* Coche fúnebre propio. 
Floristería (coronas, centros, ramos, etc.) 
Para avisos y preavisos: 
Calle Sorteta, 15 Tels. 971 83 68 88 - 908-333903. 
LES ATENDEREMOS 
LAS 24 HORAS DEL DÍA, LABORALES Y FESTIVOS 
/"> COhlSTZÜCClOtiSS ¡ 
i ü l — — — — ^ — : ï — — — — — " i — — ~\ i : . s á ; E " . s \ 
A R Q U I T E C T U R A M A L L O R Q U I N A 
c/ G ó m e z Ulla, 21 
T e l . i F a x : 9 7 1 8 3 6 9 0 8 
T e l s . Mòbi ls : 9 0 7 1 4 1 4 4 8 / 9 8 9 3 2 5 8 8 0 - 0 7 5 7 0 Artà 
cl C i u t a t , 3 9 - T e l . 9 7 1 8 3 6 2 3 7 
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M E D I C I N A G E N E R A L 
R E U M A T O L O G I A 
C I R U R G I A 
D I E T È T I C A 
R E V I S I O N S M È D I Q U E S G E N E R A L S ( c h e q u e o s ) 
G I N E C O L O G I A 
P E D I A T R I A 
C E R T I F I C A T S C A R N E T S d ' a r m e s i c o n d u i r 
G A B I N E T P S I C O L Ò G I C 
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Del m e u c o n f e s i o n a r i 
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col·laboració 
A v e g a d e s e s c a u e x t o r p i r 
b u r a n y e s a l r o s t r e d e l p a s s a t . 
C o m p a r a r el pretèr i t a m b l ' a v u i , 
per a m o l t s c o n s t i t u i e x un r e l a x a -
m e n t espir i tual de p r i m e r a b o n a . 
S u c a r l ' e s p o n j a de l s t e m p s v i s c u t s , 
representa d e s t e r a n y i n a r l es g i r a -
g o n s e s c e r e b r a l s a fi q u e la c a p s e t a 
de la p e n s a r e g r e s s i a è p o q u e s 
f e l i ç m e n t d e s a p a r e g u d e s . D i c 
f e l i ç m e n t p e r q u è , a p r o p i a n t - m e de 
la s ingular f i l o s o f i a del f e n o m e n a l 
bon v ivant J a u m e L L u ï s e t , « a m í , 
nadie m e qui ta lo b a i l a d o , » ni q u e 
e m d o n a s s i n to t l ' o r d e l m o n , 
servidor a m b n i n g ú p a c t a r i a u n a 
s e g o n a j o v e n t u t . L e s s a o n s p r i m e -
renques e s c l o v e l l a d e s p e r m í són 
tan l l u n y a n e s i r e p r o t x a b l e s q u e , 
c o m deia el m e s t r e F a b r a , « t o t s e ls 
a l t r e s e r e n f r a n c e s o s . » J a e n s 
e n t e n e m . 
A i x ò n o o b s t a n t i t en int q u e h o 
tenc a b o c a de c a r r o , d e s t a - p a r é e l 
bat iport a n t a n y a l p r o c u r a n t s e r v a r 
el l lum v e r í d i c a fi de p e r s e g u i r el 
s e s g o del nos t re guare t h i s t ò r i c . 
E l « B o l l e t í n del M o v i m i e n t o » ° 3 , 
de « F a l a n g e E s p a ñ o l a y d e l a s 
J . O . N . S . » ( j o v e n t u t s o f e n s i v a 
n a c i o n a l s i n d i c a l i s t a ) de d ia U de 
s e t e m b r e de 1 9 3 7 , d e c r e t ° 3 4 1 , e n 
els ar t ic les quart i o n z è , c l a r a m e n t 
d isposa : 
- Q u e e l p r e u de l b l a t , t ipus 
« A r é v a l o , » e n t r e n o s a l t r e s x e i x a , 
pel j u n y de 1 9 3 8 n o e x c e d i r à les 
5 3 ' 4 0 p e s s e t e s a m b un p e s p e r 
hecto l i t re de 7 7 q u i l o s , s e m p r e q u e 
les i m p u r e s e s n o e x c e l · l e i x i n e l tres 
per cent . 
A fi que e l s o r g a n i s m e s r e c t o r s 
tenguin n o v e s m e n s u a l s d e la m a r x a 
de la b o r s s a , a tots e l s c o m p r a d o r s 
de blat , s iguin o n o f a b r i c a n t s d e 
farina, e ls serà ob l iga tor i l a t e n e n c i a 
del l l ibre o f i c i a l d ' o p e r a c i o n s . 
E l preu del qu in tar m è t r i c ( 1 0 0 
Encaixonant l'ahir. 
q u i l o s ) de f a r i n a i del p a f a m i l i a r 
d ' u n q u i l o , e s d e t e r m i n a r à p e l 
D e p a r t a m e n t d ' A g r i c u l t u r a , e n l a 
f o r m a q u e d e t a l l i e l r e g l a m e n t 
m i t j a n ç a n t l ' a p l i c a c i ó d e l e s 
f ó r m u l e s s e g ü e n t s : 
(P t + G t + M m - V s ) 1 0 0 
P H = R t . 
P H + G 
P p = R p + B i 
A i x í q u e , P h = preu del q u i n t a r 
m è t r i c de f a r i n a en f à b r i c a i s e n s e 
e n s a c a r . 
P t = preu de v e n d a al f a r i n e r de l 
q u i n t a r m è t r i c de blat t íp ic m ò l t a l a 
p r o v í n c i a . 
G t = d e s p e s e s per t ranspor ts f i n s 
a f à b r i c a d e les r e m e s e s a d q u i r i d e s 
e l m e s a n t e r i o r , e q u i v a l e n t s a 
F e f e c t i u q u e c o r r e s p o n a ls s e r v e i s 
f e r r o v i a r i s , s e m p r e q u e n o super in 
les 0 , 0 5 p e s s e t e s per q u i n t a r m è t r i c 
i q u i l ò m e t r e de d i s t à n c i a . 
M m = m a r g e p e r la m ò l t a de l b la t 
q u e , i n c l o g u e n t el b e n e f i c i i n d u s -
trial, o s c i l . l a r à e n t r e 3 i 4 , 3 0 p e s s e t e s 
e l s c e n t q u i l o s . 
V s = v a l o r dels s u b p r o d u c t e s 
o b t i n g u t s de la m o l t u r a c i ó , e s t i m a t 
c o n f o r m e les c o t i t z a c i o n s m i t j a n e s 
del m e s p r e c e d e n t . 
R t = r e n d i m e n t en f a r i n a de l b la t 
t í p i c . 
P p = preu del p a de m o l l a b l a n a , o 
de forn , p o s a t a la v e n d a . 
G = d e s p e s e s p e r t r a s l l a t s i 
e l . l a b o r a c i ó , c a l c u l a d e s a m b e l 
c r i t e r i e s t a b l e r t e n la f ó r m u l a 
p r i m e r a . O s ia , G t . 
R p = g u a n y s del quintar m è t r i c e n 
q u i l o s de fa r ina de p a . 
B i = l o g r e industr ia l de l f l e q u e r , 
q u e n o ul trapass i les 0 , 0 3 p e s s e t e s 
p e r q u i l o de p a f a m i l i a r . 
P e l q u e h e m vist , gran a r i t m è -
t i c a p e r ò p o c p a i m o l t a 
x è t i g a . E l c a p i t o s t p r o v i n c i a l d e les 
B a l e a r s , s e n y o r A l f o n s o Z a y a s d e 
B o b a d i l l a , m a l g r a t ten i r la p e l l a p e l 
m à n e c , a l ' h o r a d e d is t r ibuir q u e v i u -
r e s , e r a t o t a l m e n t e n g a n y a t p e l s 
g i r a c a n y e s de torn e l s qua ls , a i m a t g e 
de la b í b l i c a m u l t i p l i c a c i ó d e l s p a n s 
i e l s p e i x o s , a m b q u a t r e g a r r o f e s , 
d o s c i g r o n s i d u e s p a n o t x e s d e b l a t 
d e m o r o , a m b un s o l n y o r r o d e 
re l l iu f e i e n a n a r d e g a l e n a g a i r e b é 
tots e l s v e n t r e s d e l s e m p a d r o n a t s al 
n o s t r e p o b l e . 
F i n i d a la c o n t i e n d a c i v i l , e n J o a n 
B i s q u e r r a , d e S a C o v a , h o m e d e 
t rocada i p o q u e s v e r b e s , e s g u a n y a v a 
les s o p e s r e g e n t a n t u n a a g è n c i a d e 
m i s s a t g e r i e s A r t à P a l m a i v i c e v e r s a . 
C o m q u e l ' è p o c a e r a i d ò n i a p e r 
p a s s a r m a t u t a , en c e r t a o c a s i ó a 
P a l m a a d q u r í un s a c d e p a n e t s 
x u s q u e r s , a 0 , 1 0 p e s s e t e s uni ta t . 
A r r i b a r i m o l d r e f o u un s o s p i r , tot i 
q u e e l s x u s q u e t s a s s o l i r e n e l s u c ó s 
preu d e 1 0 p e s s e t e s . A i x ò v o l dir 
q u e durant e l t r a j e c t e c a d a c è n t i m 
n ' h a v i a par i t 1 0 d e j o v e s . 
T o t al c o n t r a r i d ' a r a , e l s p a g e s o s 
duien la d o m a e c o n ò m i c a . 
E l s l a t i f u n d i s t e s d e c l a r a v e n u n a 
q u a r t a part del g r a s e m b r a t , r a ó p e r 
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l a q u a l al m o m e n t d e la r e q u i s a 
p r o c u r a v e n t e n i r a b o n r e d ó s 
i m p o r t a n t s r e m e s e s de c e r e a l s n o 
d e c l a r a t s . L ' a v i n e n t e s a s u p o s a v a 
o b r i r l e s p o r t e s a l s u b s t a n c i ó s 
e s t r a p e r l o . ¿ C o m un c a p d e c a s a 
a m b j o r n a l s q u e a n a v e n des d e 4 
p e s s e t e s a un d u r o , p o d i a m a n t e n i r 
l a f a m í l i a , si d ' u n q u i l o de f a r i n a 
n ' h a v i a d e p a g a r 1 0 , q u a n u n a s a c a 
l e g a l d e 1 0 0 q u i l o s c o s t a v a s e t z e 
d u r o s ? 
P e r un p a d ' o r d i d e 9 0 0 g r a m s ( l a 
f l e c a del q u a l e r a e n g r e i x a d a a m b 
p a s t a d e m a í s i g a r r o f e s , c o m p l e -
m e n t a d a d ' u n a t r e c a l a d a d e tas tares 
q u e t e n i e n la vir tut d ' e m b o s sar e l 
c a n y ó ) , h a v i e s d e m u n y i r se t d u r o s . 
P e r o b t e n i r t r e s u n c e s d e c a f è , 
i n f e r n a l b a r r e j a d e c a f è m a l l o r q u í , 
c i g r o n s , g a r r o f i n s , ordi i a g l a n s , 
m i t j a p e s s e t a . U n c a f è de b o r r e s , 
quat re d è c i m e s , m e n t r e s e l preu de l 
c a f è c a f è e r a a c o n v e n i r . P e l q u e f a 
a l t a b a c , p e r l e s n o s t r e s l l a r s 
f u m a v e n u n a a m a n i d a d e f u l l e s d e 
f i g u e r a , n i s p r e r , b l e d a , U a p a c e r a , 
p a t a t e r a , b a r r e j a d e s a m b g r a n s 
q u a n t i t a t s d e tàrreg , la qua l v e r b e -
n à c i a e r a la q u e c o n f i t a v a la g e n i a l 
i a u t ò c t o n a m e s c l a d i s s a . 
E l s m é s a g o s a r a t s s e m b r a v e n 
t a b a q u e r e s , n e g r e s i d e f u l l a 
d ' e s p a s a , s a l t e j a d e s i c a m u f l a d e s 
e n t r e p e b r e r s , c o l s , p a t a t e s i 
t o m a t i g u e r e s . E n c a s d e t e n i r l a 
g a r g a m e l l a d e l l a u n a i e l l l eu d e 
z i n c , si p o d i e s t r o b a r un g r u m de 
p o t a m a o n e s a , e s t a v e s a la g l ò r i a , j a 
q u e les e s t a n t e r i e s de ls e s t a n c s e r e n 
m a n x o l e s d e f i l e t , p i c a d u r a d e 
q u a r t e r ó , t a b a c d e n o r a n t a , « c i g a r 
r i l los h e b r a , » p u r e t s for t s ( p i p e s d e 
m o i x ) , i a l g u n e s a l t res c l a s s e s l e s 
q u a l s s e n t n o r e c o r d a r , p e r ò q u e 
m a t a v e n m o s q u e s a r u i x a t s . 
F e n t - m e m e u e l r e f r a n y d e « q u i té 
d o b b é s v o l a i qu i n o e n té e r o l a , » e l s 
b e n e s t a n t s f u m a v e n p a s t i l l e s d e 
G i b r a l t a r , J o r g e R u s s o , c i g a r s a m b 
c a l i b r a d o r c u b à , i e l t a b a c « d e s 
c a m e l l » , v u l g o C a m e l , « c a p s d e 
p u r o » . . . , m e r c a d e r i e s a d q u i r i d e s al 
m e r c a t n e g r e de l c o n t r a b à n d o l . L e s 
p e r s o n e s e m m a r c a d e s d i n s l a 
g e n e o l o g i a d e la c a r n d e f o r c a i 
p r e s ó , o c a r n d e p o b r e , de tan preuats 
a r t i c l e s s o l s p o d i e n e n s u m a r e l f u m 
i c o n f o r m a r - s e v e i e n t x u c l a r e l s 
e l e g i t s p r i v i l e g i a t s de la p u n y e t a . 
U n e s e p a r d e n y e s de r o d a d ' a u t o , 
a C a s M o l ó c o s t a v e n 3 d u r o s . 
U n e s s a b a t e s f e t e s p e l s B e n e t s , 1 4 
d u r o s . U n a m u d a d a n o v a a m b 
g u a r d a p i t s i c o s i d a p e r l es B o v e r e s , 
1 5 d u r o s . U n a a r r o v a d e f a r i n a , 1 0 0 
p e s s e t e s . P e r m a j e n c a r s e m b l a n t 
p a r a d a d ' a l l s i c e b e s e r a o b l i g a t 
\ 
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ca lent , el vespres l l igava una vintena 
d e b r a c e s d e c o r d a p e r q u è de dia la 
m u l l e r t i n g u é s la p r i m e r a materia 
l l e s t a p e r a n s a r s e n a l l e t e s . 
P r o f u n d i t z a n t u n a m i c a m é s el 
p o u m i s e r a b l e de la f a m , tot seguit 
v e u r e m q u e al c o s t a t dels artesans, 
e l s pet i t s m i n i f u n d i s t e s gaudien un 
s ta tus d e v i d a p r i n c i p a l . M é s o 
m a n c o r e c o l l i e n p e r passar decent-
m e n t l ' a n y . L a m a j o r i a p e r x a v a un 
p o r c d e deu a r r o v e s , i si de tan en 
q u a n la p a s t e r a es m o b l a v a d'apeti-
t o s o s p a n s a c o m p a n y a t s d 'a lguna 
c o c a a m b v e r d u r a j o u a d a a una 
l l a u n a de c o c a r r o i s , la v ida era el cel 
i la g l ò r i a tot d ' u n p i c . Igualment , si 
a l h o r a d e c a l ç a r i v e s t i r , retre 
c o m p t e s a m b e l s g r e m i s industrials 
de la v i l a i s a t i s f e r d e u m e s a m b la 
S a l a , hi h a v i e n m e n u t s dins la 
c a r t e r a , à n i m i p a s s a tu que any 
e m p e n y . I n o en p a r l e m dels que 
m i t j a n ç a n t u n a pet i ta p o r c i ó d'avi-
r a m , c o n i l l s i u n e s p o q u e s cabres , 
j u n t a m b la t e n e n ç a d ' u n a vaca 
l le tera , p o d i e n a u g m e n t a r e l maneig 
c i ta t , e l s u p e r à v i t a n i m a l e r esdeve-
n i a m e l i b u n y o l s t o t d ' u n r o i s e g u i t . 
E n q u a n a l ' e p í g r a f del sabó, 
e ren altres c i n c - c e n t e s , j a que aquest 
h i g i è n i c ar t ic le , a m b l a m a j o r m e s u r a 
t reba l la r de f o s c a a ^ ; ; 
f o s c a i, entre d i u m e n - f r ' 
g e s i f e s t e s de p r e -
c e p t e , hi h a v i a q u e 
t r e u r e t e m p s p e r -
d e d i c a r - l o a l a c o n r o r 
d e l ' i m p r e s c i n d i b l e 
prat i, p e r s o b r e tot,-?"-"" 
f e r - s e a m b u n a ' " 5 ' ,.J 
b a r q u e r a de p a l m e s , / t v , 
de c a d a tres u, p e r q u è / ;~y 
l es d o n e s p o g u e s s i n 
a idar al s o s t e n i m e n t 
de la c a s a . 
M é s p e n ú r i e s 
q u i n o t x e r e s , i n f a c t i -
b l e p a s s a r - l e s . 1 V 
S a b e m de m e n e s -
trals q u e c a n s a t s de 
v e u r e pat i r f a m a l s 
s e u s f i l l e t s , c a n v i a -
ren terra p e r q u a r -
teres de b l a t e n s a c a t . 
E s c o s a p a l e s a q u e la 
f a m n o té f r o n t e r e s . 
V e i e m - h o . E r a u n a 
nit del m e s d e j u n y 
de 1 9 4 0 , quan a un *" 
l l o g a r e t d e la part de 
S a G r a n j a , e l m a t r i m o n i e s t a d a n t 
d o r m i a la pau de D é u . A m b a i x ò , un 
s a l u e t h u m à d e s x o n d í la m a d o n a 
« T o n i , s e n t r e n o u d i n s 
s ' h o r t . » 
« P e n s a tu, j e u i c a l l a . » 
« T ' h e dit q u e a d ins s ' h o r t 
q u a l c ú a r r e p l e g a i f a p e r e l l . » 
S ' a i x e q u e n i q u a n f o r e n a l ' h o r t a 
v e i e r e n q u e d o s h o m e s i u n a d o n a 
t r e i e n p a t a t e s a l a d e s m a n d a d a . 
L ' a m o e n l l o c d ' e n v i a r - l o s a c a l 
d i m o n i e s p e r p e n s à , n o f o s c o s a q u e 
en sort ís naf ra t . T o t a m a t e n t s a l u d à 
e l s i n s o s p i t a t s a m i t g e r s : 
« I , a i x í m a t e i x , ¿ q u e s ó n 
b o n e s ? » 
« P o d e n a n a r , » d i g u é un d e l s 
h o m e s . 
« I d ò , m i r a t q u e j a s ó n t r e g u e -
d o r e s , s a m a d o n a i j o t a m b é e n 
t r e u r e m . » 
« N o teniu g e n s m a l a i d e a , » 
r e s p o n g u é el sa l taprets tot a f a n y a n t -
s e en la t a s c a s o s t r a c c t o r a . 
D u r a n t e l m o v i m e n t , e n 
T o m e u M o l a e s t a v a d e m i s s a t g e al 
R a c ó . E l sou p u j a v a v u i t a n t a duros 
a n u a l s . A les a c a b a l l e s de l s a n y s 
q u a r a n t a e r a e l p a r e l l e r m a j o r de S a 
C a n o v a , a m b u n a l l o g a d e d u e s -
c e n t e s p e s s e t e s p e r m e s . S ' h a v i a 
c a s a t d e f r e s c i e n c a r a n o h a v i a 
rebut la m e s a d a c o m m e n t a l m e n t 
f e i a la r e p a r t i d o r a : V i n t duros p e r 
m o b l e s a C a S ' E s c o l à i c e n t p e s s e t e s 
pe l l l o g u e r de la c a s a . E l q u e é s diu 
net i net . E n T o m e u , a fi q u e l ' e s p o s a 
s ' a l i m e n t à s a s s a b o r i n t un plat d e 
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poss ib le , e ra f a b r i c a t f a m i l i a r m e n t 
a m b el s a ï m v e r m e l l de l m a t a n c e r 
tot en u a m b « p a s t i l l a d e s o s s a » , 
l le ix iu fe t a m b c e n d r a d e c l o v e l l e s 
d ' a m e t l l a i l a c e n d r a d i s s a s o b r a n t 
de f o g a n y e s , b r a s e r s i m a r i d e t s . E n 
resum; aque l la c a s a en q u e hi h a g u é s 
porc obrat , d o s c a i x o n s d e f i g u e s 
seques i e ls g r a n e r s a m i t j a p e l l , e l s 
s e u s p o b l a d o r s , p e r r a o n s b e n 
ò b v i e s , v e i e n p a s s a r la f a m de l l i s . 
A m é s d i f i cu l ta ts p e r v i u r e , m é s 
e n g i n y s a s o b r e v i u r e . C o m é s 
natural, e l s m o l i n s de l n o s t r e p o b l e 
f o r e n p r e c i n t a t s p e r l a J u n t a 
d ' A b a s t i m e n t s , F i s c a l i a d e T a x e s o 
el que v u l g u e u . ¿ C o m m o l d r e s e n s e 
m o l i n s ? A m b i n v e n t i v a , n a t u r a l -
ment . F o s c o m f o s , s ' h a v i a d e treure 
a igua a u n a p e d r a f o g u e r a . A i x í 
que, de nit i d e f o s c a c l o s a , m i l i un 
o r m e i g s d ' e n t r e e l s q u a l s d e s c o l l a -
ven els m o l i n e t s c a s o l a n s d e m o l d r e 
c a f è , i les t r i turadores d e g r a n s p e r 
fer e m p a l l a d e s o b é p e r q u è e l s e c 
fos r o s e g a t i d iger i t m é s f à c i l m e n t 
per el best iar , subst i tuïren e l s m o l i n s 
naturals . 
L a c o n c a s s a d a res tant e r a m i n s a i 
mal fe to ta , p e r ò c e n t v o l t e s d e m é s 
qua l i ta t q u e l ' i n f a u s t p a d ' o r d i 
d ' es t raper lo . E l per i l l d e m e n j a r 
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a n à l e g s b r o i x o s c o g u t s c o m s o l s 
D é u ten ia n o v e s , n o c o n s i s i t i a e n la 
p o s s i b i l i t a t de t ras tornar e l v e n t r e l l , 
s i n ó q u e en e l g r à v i d i n s t a n t d e 
sort i r de la c a s a o n s ' h a v i a m ò l t , l a 
g e n t n o e s topàs a m b la p a r e l l a de la 
G u à r d i a c i v i l , to t i q u e q u e l a 
b e n e m è r i t a a m b c o n e i x e m e n t i s ig i l 
de c a u s a , en c a s o s b e n f a f a e n t s f e i a 
c o m s i v e i é s p a s a r i n v i s i b l e s 
p a m p a l l o l e s de f u m . 
E n tot p e r í o d e de m a n c a n c e s , l a 
p i c a r d i a e s p r e s e n t a a m b p u n t u a -
l i tat su ï ssa . A q u e s t a d i m ò n i a b a n y a 
c u r t a i u n g l a l larga , i m m e r s a d ins e l 
c a o s de la f a m , a l ' u n í s o n b a t l ' e r a 
i e l c o n v e n t A la s e v a e m p a r a e s 
d ó n a gat per l l e b r e i s e r i g o t p e r 
f o r m a t g e . Q u i m é s p o t m é s p r e m , i 
e l q u e f a e l Hosco s ' e n f o n s a . T o t é s 
l í c i t i b o d e c o u r e . S o t a e l l e m a d e 
« e l q u e no m a t a e n g r e i x a , » e l hor ts 
s ' o m p l e n d ' ami tgers d e s i n t e r e s s a t s . 
A m b tans g e n e r o s o s v o l u n t r a i s a 
f e r c a u i net , e l s f rui ts ni t e m p s 
tenen d e m a d u r a r . U n a m a n d u c a 
tan a d m e s a dins e l r a m d e l s p o r c s 
g r a s s o s c o m els ru t lons , l es m é s d e 
les v e g a d e s m i g c u c a t s i f a r c i t s d e 
sucre eren m o s s a d a de B i s b e . F i g u e s 
de m o r o , r e l u m s de m o n i a t o , a g l a n s 
d o l ç a s s e s , a r b o c e s , c u g u l s d e 
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g a r b a l l ó , t rui tes d ' e s p à r e c s s e n s e 
o u s , t r o n x o s de b l e d a torra ts , m o r e s 
d ' a b a t z e r , c i r e r e s d e b o n p a s t o r , 
b r o u d e c o l l i s s o s i c a s c a c u n i e s , 
c a m e s r o g e s t r e m p a d e s a m b v i n a -
g r e , p i n y o n s v e r s , p a t a t e s b o l l i d e s a 
pal s e c , v e r d u r e s s o f r e g i d e s a m b 
s u c de c i s t e r n a , e t c . , e n b o n a m e s u r a 
c o n f o r m a v e n la m i n u t a de l rosar i 
d ' a l l s p o l i f à g i c . 
T a n c e r t c o m q u e la terra é s r o d o n a 
i n o tè a tura l l , un m a t í 
u n s p i c a p e d r e r s e n c a r a m a t s a un 
b a s t i m e n t d ' u n a f a ç a n a de l c a r r e r 
de P e n y a R o j a , s o b r e l es n o u v e r e n 
p u j a r d o s a l . lo t s b e n e s t a n t s e m p a s -
s o l a n t - s e d o s l l e n ç o l s de p a b l a n c 
a d o r n a t s a m b u n t a l a b a n t d e 
s o b r a s s a d a . A n a v e n d e c a m í a 
l ' e s o l a de l s f r a r e s . N o c a l dir q u e 
f o r e n t a n g i b l e m e n t a s s a l t a t s p e l s 
p i c a p e d r e r s e l s q u a l s s ' e m p a s -
s o l a r e n e l b e r e n a r . A t ò n i t s p e r 
l ' i n s ò l i t l l a d r o c i n i , e l s j o v e s 
p l o r a v e n c o m e l q u è e r e n ; a l - l o t e l l s 
d e s p r o v e ï t s d e m a l í c i a . A m b a i x ò 
e l m e s t r e p a l e t a e l s v a t reure de 
m a l f i a n c e s ; « e s c o l t a u , n o l t r o s n o 
p o d e m b e r e n a r p e r q u è n o e n t e n i m . 
T o r n a u a c a v o s t r a i r e f e g i u . . . » 
P e r e G i n a r d . 
FOTO 1 RO R R ES c/ Ciutat, 2 - Artà tel. 971 83 60 88 
• 
2 rodets 135/24 
900 pts. 
Diviértete colocando en ¡os Mini' 
marcos a tus amigos, a tus abueti-
tos, a tus papís o a tus hermanos... 
Porque ahora, ¡os bípacks de 
FujicoSoi Super G Pfm ÍÜQ traen 
un Minimarco precioso. ¡Hay 6 
modelos distintos. Cromados o 
dorados. ¡ ¡ COLECCIÓNALOS!! 
y colócalos en tu habitación con 
tas fotos de la gente que más 
quieres. 
También puedes poner tu foto y 
dárselo a tu papi para que te Heve 
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Contestador automàtic 
noticiari 
H e m r e b u t u n e s c r i d a d e s q u e 
p a s s a m a c o n t e s t a r : 
C o n t e s t a n t a u n a c r i d a d a d ' u n h o m e 
q u e e s v a q u e i x a r , s e g o n s e l l , 
d ' h a v e r r e b u t u n a d e f i c i e n t a t e n c i ó 
p e r part d ' u n m e t g e de l C e n t r e d e 
S a l u t N u r e d d u n a , e l q u a l e s t a v a d e 
g u à r d i a f a p o q u e s s e t m a n e s i q u e , 
s e m p r e s e g o n s l e s s e v e s p a r a u l e s , 
v a h a v e r d ' e s t a r d e b a i x a q u a t r e o 
c i n c d i e s p e r n o h a v e r - l o r e c o n e g u t 
c o m c a l i a . 
F i n s a q u í l a s e v a q u e i x a e n s s e m b l a 
c o r r e c t a i al s e u l l o c . E l q u e n o e n s 
v a s e m b l a r tan c o r r e c t e v a s e r e l s e u 
l l e n g u a t g e i l e s e x p r e s s i o n s q u e v a 
dir ig i r al m e t g e q u e l ' h a v i a a t è s . 
F e t e s u n e s g e s t i o n s , h e m arr ibat a l a 
c o n c l u s i ó de c o n t e s t a r - l i e l s e g ü e n t : 
" S e g o n s e s t a m i n f o r m a t s a l C e n t r e 
o n v o s t è e s v a d i r ig i r hi h a u n s 
f o r m u l a r i s p e r f e r - h i l es r e c l a m a -
c i o n s q u e c o n s i d e r i o p o r t u n e s i p e r 
d e n u n c i a r e l m a l t r a c t a m e n t q u e 
s e g o n s v o s t è v a r e b r e . S i h o f a a i x í , 
s e g u r q u e l e s s e v e s q u e i x e s o 
r e c l a m a c i o n s s e r a n b e n a t e s e s i 
o b t i n d r à l a c o r r e s p o n e n t c o n t e s -
t a c i ó " . 
U n a a l t ra c r i d a d a q u e p u b l i c a m : 
" . . . L ' a l t r a d ia c i r c u l a v a a m b c o t x e 
p e r l ' a v i n g u d a C o s t a i L l o b e r a i v a 
fa l ta r p o c p e r a t r o p e l l a r un v i a n a n t 
q u e v a t r a v e s s a r l a c a l ç a d a , p r e c i s a -
m e n t a l a c o r b a a l ' i n d r e t de l c a m í 
q u e v a a S e s P a ï s s e s . 
R e s u l t a v a q u e un grup de tur is tes 
v e n i a del T a l a i o t i e l g u i a o e l p r i m e r 
q u e v a t r a v e s s a r la c a r r e t e r a h o v a 
f e r a un l l o c m o l t p e r i l l ó s . P e r ò 
t a m b é m e ' n va ig adonar que a aques t 
indret e n c a r a hi h a un pas de v ianants 
a s s e n y a l a t a m b e m p e d r a t d ins e l 
j a r d i n e t . C r e c q u e a i x ò é s f e i n a d e 
l ' A j u n t a m e n t l l e v a r a q u e s t p a s j a 
q u e e s p r e s t a a c o n f u s i ó , s o b r e t o t 
p e r part de p e r s o n e s q u e n o s ó n del 
p o b l e . P r e c q u e es p r e n g u i n l es 
m e s u r e s per t inents i e s l l e v i n e l s 
p o s s i b l e s punts n e g r e s de l a n o s t r a 
c i r c u l a c i ó . 
T a m b é s e r i a h o r a d ' a r r e g l a r d ' u n a 
v e g a d a la p a r a d a de l ' a u t o b ú s v o r a 
e l B a r T a l a i o t . N o sé a q u i p e r t a n y la 
r e s p o n s a b i l i t a t p e r ò é s u n a v e r -
g o n y a , s o b r e t o t a l ' h i v e r n , h a v e r 
d ' e s p e r a r e l c a m i ó entre e ls b a s s i o t s 
q u e s e m p r e hi h a al vo l tant de l 
c o b e r t d e la parada . 
P e r q u è n o e s f a un f u r m i g ó que 
p e r m e t i e s t a r a l ' e s p e r a a m b els 
p e u s e i x u t s ? P e r q u è la parada no es 
f a s o b r e l a v o r a v i a i n o e n m i g de la 
c a l ç a d a ? P e r q u è q u a n ve de Ciutat 
n o s ' a t u r a e n t r e l ' e s t a c i ó i el bar? 
P e r q u è . . . . ? Q u i són e l s responsables 
d ' a q u e s t s p r o b l e m e s que ens afecten 
a l s u s u a r i s d e la l í n i a d ' a u t o -
b u s s o s ? . . . " 
U n a a l t ra : 
" . . . S o m u n a v e ï n a de l c o n v e n t dels 
F r a n c i s c a n s i v o l i a f e r una protesta 
p e l s r e n o u s c o n t i n u s q u e h e m de 
supor tar . R e s u l t a q u e a les nou del 
m a t í j a t e n i m m ú s i c a al pati , també 
a l es q u a t r e de l c a p v e s p r e quan fan 
la g i m n à s t i c a i a i x í a m o l t e s hores 
de l d ia a m b les pert inents molèst ies , 
i n o m i r e n p r i m , a v e g a d e s deixen la 
m ú s i c a a m o l l a d a i n o p e n s e n a 
d e s c o n n e c t a r . A r a t e n i m e ls assat jos 
d e l a f e s t a d e S a n t A n t o n i , m a n c o 
m a l q u e n o m é s é s una vegada a 
l ' a n y , p e r ò la res ta é s diàr iament . A 
v e u r e si es p o d r i a p o s a r r e m e i . . . " 
Se necessita: 
Ajudant de perruqueria o 
estètica per establiment a 
la Colònia de Sant Pere. 
Informes: Telèfon 971 58 90 58. 
Jove de 23 anys amb 
experiència en Piscines i 
Serveis Tècnics, 
cerca feina al ram d'Hosteleria 
Interessats poden cridar al telèfon: 
971 83 61 34. 
UNISEX 
C a r r e r Antoni B l a n e s , 2 4 - b a i x o s 
A R T A - T e l è f o n 8 3 5 7 7 7 
Es prega demanar hora 
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PLENARI DEL DIA 4 DE JUNY 
Amb l 'aprovació de les Actes dels 
Plenaris del 10 i 19 de març i l 'ass is -
tència de tots els regidors va començar 
la sessió. 
E l segon punt tractava de l 'apro vació 
de les gra t i f i cac ions del personal 
corresponents als mesos de febrer a 
maig. 
L a Secretària va expl icar que 
aquestes gratificacions vénen donades 
pels treballs realitzats per la brigada 
d'obres amb motiu de les diverses 
festes del poble y per les hores fetes 
per la policia municipal durant els 
caps de setmana al P .A.C . E l muntant 
total és de 9 2 0 . 0 0 0 ptes. 
E l portaveu del P S O E , Pep Si lva, va 
comentar que el seu grup està d'acord 
a m b e l p a g a m e n t d ' a q u e s t e s 
g r a t i f i c a c i o n s p e r ò q u e s ' h a u r i a 
d'estudiar la possibilitat de, amb les 
despeses anuals que a ixò representa, 
donar feina a una altra persona. 
E l batle li va contestar que s 'està 
treballant en aquest sentit i que el més 
urgent a hores d'ara seria augmentar 
amb dues persones els efect ius de la 
policia municipal, j a que, a l 'estiu, i 
per atendre degudament les necessitats 
de la Colònia de Sant Pere, es fa 
necessària la seva contractació. 
Es va aprovar per unanimitat. 
E l tercer punt era el més important, 
j a que es t r a c t a v a d ' a p r o v a r el 
pressupost de l 'Ajuntament per l 'any 
1.998. 
El batle va donar una expl icac ió de 
cada un dels capítols de despeses i 
ingressos prevists per aquest any. E l 
resum és aquest: 
D E S P E S E S 
Despeses de personal: 
2 7 5 . 3 2 6 . 5 0 0 ptes. 
Despeses en béns corrents i serveis: 
AJUNTAMENT D'ARTA 
B 
2 0 5 . 6 2 7 . 7 6 3 ptes. 
Despeses f inanceres: 
4 . 8 8 0 . 0 0 0 ptes. 
Transferències corrents: 
2 9 . 9 7 7 . 2 0 6 ptes. 
Inversions reals: 
3 8 8 . 3 8 8 . 5 3 1 ptes. 
Transferències de capital: 
4 . 6 0 0 . 0 0 0 ptes. 
Passius f inancers: 
2 4 . 7 0 0 . 0 0 0 ptes. 
Tota l 9 3 3 . 5 0 0 . 0 0 0 ptes . 
I N G R E S S O S 
Imposts directes: 
1 5 3 . 4 5 5 . 0 0 0 ptes. 
Imposts indirectes: 
5 8 . 1 7 5 . 0 0 0 ptes. 
T a x e s i altres ingressos: 
3 1 9 . 4 7 9 . 3 8 4 ptes. 
Transferències corrents: 
9 2 . 8 0 0 . 0 0 0 ptes. 
Ingressos patrimonials: 
1 0 . 2 5 0 . 0 0 0 ptes. 
Transferències de capital: 
2 8 4 . 3 4 0 . 6 1 6 ptes. 
Passius f inancers: 
1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ptes. 
T o t a l 9 3 3 . 5 0 0 . 0 0 0 ptes . 
Aspectes a d e s t a c a r : 
-El capítol de personal s 'ha 
vist incrementat en 3 0 milions (un 
1 2 % ) , respecte a l 'any passat degut a 
l ' increment del 2 ' 1 % de 1TPC i a 
contractació de nou personal. 
- E l capítol de despeses en béns 
corrents i serveis s ' incrementa en 14 
mi l ions (un 7 ' 2 7 % ) , degut a les 
d e s p e s e s q u e r e p r e s e n t a e l 
manteniment dels nous edif ic is que 
s 'han incorporat al pa t r imoni de 
l 'Ajuntament (Centre de Dia , edifici 
del Pes , increment del manteniment 
del Pol isport iu , . . . ) . 
-E l capítol d ' inversions reals és el 
que realment ha sofert un augment 
e s p e c t a c u l a r (un 1 3 0 % ) . S e g o n s 
paraules del B a t l e ' " e s el capí tol 
estre l la" j a que mai s 'havia fet un 
esforç inversor tan important. (Passeig 
Marí t im de la Colònia , embel l iment i 
soterrament de Montferrutx, P laça del 
Progrés, Parc de ca 'n Marín, aportació 
municipal al Pla Miral l de façanes , 
renovació xarxa d'aigües, Res idènc ia 
de Persones Ma jors , Centre de Salut , 
obres annexes a la piscina munici -
pal, quarter de B e t l e m , nous equips 
informàtics i telemàtics de l 'A junta-
ment. . . ) 
-El capítol de passius financers ha 
sofert una baixa de 71 mil ions (un 
7 4 % ) gràcies a la reconversió de 
crèdits que es va fer a finals de l 'any 
97 . 
-Els veïns del barri de " S a P i s t a " i 
els de Montferrutx hauran de pagar 
contribucions especials per les obres 
de millora realitzades al seu barri. 
-E ls ingressos de transferències de 
capi ta l s ' i n c r e m e n t e n e s p e c t a c u -
larment ( 1 8 6 mil ions) gràcies a les 
subvencions del Govern B a l e a r (Pla 
Mira l l ) , del Conse l l Insular (P la 
d'Obres i Serveis) i del Govern Estatal. 
E l portaveu del P.P. , J a u m e 
Sureda, digué que el seu grup estava 
d'acord amb el pressupost, j a que, 
malgrat ha sofert un espectacular 
augment respecte del de l 'any anterior, 
^UARTESANA 
Pastisseria i 
g | Rebosteria 
Mallorquina. 
Serveis de 
mmv I Baptismes, 
Noces i Comunions. 
Av. C o s t a i L lobera , s /n . T e l . 9 7 1 8 3 5 7 0 3 
07570 Ar tà - Ma l lo rca 
RESTAURANT 
S'ESTACIÓ 
-Especial i tat en paelles i 
cuina mal lorquina. 
- Menjar per encàrrec. 
- Berenars. 
- M e n ú del dia 
A r t à 0 7 5 7 0 (Ma l lo rca ) Av . C o s t a i L lobe ra , 3 
T e l . 971 8 3 5 9 8 5 
20 4 0 8 
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totes les inversions previstes contaven 
amb subvencions procedents de la 
Comunitat Autòno-ma i del Govern de 
l 'Estat . 
Per part del P S O E , en Pep S i lva 
digué que el seu grup assumeix les 
grans inversions, j a que havien estat 
consensuades amb l 'Equip de Govern, 
però que no estaven d'acord amb altres 
aspectes del mateix, c o m poden ser els 
6 0 milions de remanent del pressupost 
anterior i que segurament es veuran 
incrementats amb el d'aquest any. N o 
veuen bé que aquest remanents es 
puguin emprar tant pel B a t l e com per 
l 'Equip de Govern de la manera que 
creguin més convenient quan a ells els 
interessi. T a m b é troben excess iu el 
capítol de béns corrents i serveis j a que 
es p o d r i e n d i v e r s i f i c a r m é s l e s 
inversions. 
E l B a t l e li va contestar que les 
inversions previstes en els pressu posts 
moltes vegades no depenen només de 
l ' A j u n t a m e n t , s i n ó q u e t a m b é 
intervenen altres entitats; per aquest 
motiu a vegades queden remanents 
que després són habilitats o transferits 
a a l t r e s p a r t i d e s , s e m p r e a m b 
l 'aprovació del Plenari. 
E s va passar a votació i el pressupost 
fou aprovat amb 10 vots a favor ( L A . i 
P .P. ) i 3 en contra ( P S O E ) . 
Pel que fa al quart punt, es va aprovar 
per unanimitat la modif i -cac ió de les 
ordenances municipals per a 1 .998 . 
L a majoria s ' incre-menten en un 2 ' 1 
% que és l 'augment de 1TPC durant 
1 .997. E l que sí ha sofert un increment 
significatiu és l ' impost de recollida, 
transport i transferència de residus 
sòlids urbans (un 1 6 ' 1 % ) , degut a la 
pujada de tarifa acordada pel Consel l 
Insular pel pesatge de residus a les 
estacions de transfe-rència. 
En el punt cinquè també es va aprovar 
per unanimitat el Pla Parcial del Sec tor 
Industrial " E l s Pu jo l s " . E l B a t l e va 
explicar que aquest Pla j a havia estat 
aprovat inicialment pel Consistori i 
que es va remetre a tots els organismes 
pertinents. T a m b é es va rebre un escrit 
del G . O . B . demanant que en el projecte 
es preveiessin pantalles vegetals per 
mitigar l ' impacte visual, sobretot de 
la zona de Sant Salvador. E l portaveu 
del P.P. digué que seria interessant 
demanar al G . O . B . quin tipus de 
pantalla vegetal es podria posar per 
evitar l ' impacte visual des de Sant 
Salvador. 
E l sisè punt , aprovat també per 
u n a n i m i t a t , f e i a r e f e r è n c i a a la 
modif icac ió del Pla Parcial d'Orde-
nació del Sec tor n° 5 de la Colònia de 
Sant Pere. E l s promotors proposen la 
substitució de la zona prevista con " 
especial hotelera" per "zona per a ús 
residencial de vi vendes". Tots els grups 
es congratularen per aquest canvi. 
En el punt setè es va aprovar el plec 
de condicions per a la contrac-tació, 
m i t j a n ç a n t s u b h a s t a , de l ' o b r a 
" R e n o v a c i ó de la xarxa de canona-des 
de l 'abastament i sanejament d'Artà, 
I a f a s e " . Aquesta obra té prevista la 
seva iniciació a finals d'aquest estiu i 
e l m u n t a n t de la i n v e r s i ó és de 
7 6 . 8 7 5 . 0 0 0 ptes. 
En el vuitè punt es varen aprovar per 
unanimitat les prescripcions imposades 
per la Comiss ió Insular d'Urbanisme 
en relació a la modif i -cació de les 
Normes Subsidiàries d'Artà. Ara es 
remetran altra vegada a la C.I .U. per a 
la seva aprovació definitiva. 
En el punt novè es tractava de recolzar 
una moció dirigida a l 'Ajuntament per 
l a r e v i s t a l o c a l " B e l l p u i g " , en 
representació de la "Coordinadora de 
premsa per a la recuperació del Tren" 
per reivin-dicar la recuperació de la 
línia Inca-Artá. Aquesta sol·licitud és 
C I T R O E N 
Miguel Morey e hijos S.L. 
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recolza-da per la majoria d'entitats 
ciutada-nes locals i moltes revistes de 
la part forana. 
Tots els grups hi estaren d 'acord i es 
va aprovar per unanimitat. 
Respecte al darrer punt, el grup del 
P S O E va f o r m u l a r l e s s e g ü e n t s 
preguntes: 
I a . - Ha estat creat el Patronat de 
Tea t re d ' A r t à . E n e l l hi h a dos 
representants de cada grup de teatre i 
dos representants de l 'Ajunta-ment . 
Q u i n s s ó n e l s r e p r e s e n t a n t s 
municipals? 
V a respondre el regidor de Cultura, 
B ie l Tous , per explicar que no s 'havia 
creat cap Patronat de Teatre i, per tant, 
no hi podia haver cap representant de 
l 'Ajunta-ment. E l que sí és cert, és que 
s'han mantingut algunes reunions del 
Batle i el Regidor de Cultura amb 
representants dels grups teatrals del 
poble i s 'ha parlat de la possibilitat de 
creació d'aquest Patronat. En cas de 
què s'arribés a crear hauríem de parlar 
de quants i quins haurien de ser els 
representants de l 'Ajun-tament. 
E l portaveu del P S O E va dir que era 
estrany que en alguns cartells que 
havien circulat pel poble i en la revista 
Bellpuig hi figurés el nom de Patronat 
de Teatre d'Artà. 
Li contestaren que l 'Ajuntament no 
hi tenia res a veure amb tot a ixò. 
2 a . - Quantes l l icències de taxi té 
atorgades aquest Ajuntament? Quantes 
n'hi ha d 'act ives? E s fa la revisió dels 
vehicles? 
Li va respondre també el regidor de 
Cultura dient que l ' A j u n t a m e n t té 
concedides 10 l l icències , de les quals 
n'hi ha 5 d'actives (que paguen) i 5 de 
passives (baixes) . L a revisió es farà 
dia 1 de jul iol . 
Per altra part el grup del P S O E va 
presentar també tres propostes: 
I a . - Institucionalitzar per part de 
l 'Ajuntament els retrats dels ex-batles 
democràtics a partir de 1 .979. 
En vista de les diferents opinions 
dels regidors, es va acordar la discussió 
d ' a q u e s t a p r o p o s t a en C o m i s s i ó 
Informativa. 
2 a . - Retirada completa de la darrera 
reforma circulatòria del c a s c urbà 
d'Artà. Pel seu grup, aquesta reforma 
ha estat molt dolenta i a més , la majoria 
de la gent hi està en contra. 
E l batlle li contesta dient-li que si 
presenten una proposta alternativa, 
c o n c r e t a , r i g o r o s a i p l a s m a d a 
gràficament, estan disposats a parlar-
ne en Comiss ió . Digué també que 
l'Equip de Govern està fent feina sobre 
B E L L P U I G 
aquest tema, però que és molt difícil 
trobar bones solu-cions. 
3 a . - Proposar que l 'edif ici i plaça 
anomenats fins ara "del P e s " passi a 
a n o m e n a r - s e de " G a b r i e l Garau i 
Casel las" , (es batle B o i r a ) . 
Basen la proposta en què aquest batle 
(març- juliol de 1 .936) era un defensor 
de les llibertats dins uns temps difícils 
i preocupat pel d e s e n v o l u p a m e n t 
cultural, social , educatiu, sanitari i 
econòmic del poble. 
E l Bat le va dir que hi ha una Comiss ió 
de fi lòlegs i historiadors que estan 
treballant sobre la rotolació dels carrers 
i places d'Artà i que aviat entregará 
F informe elaborat a l 'Ajuntament. En 
40921 olítíca local 
aquest informe es proposen noms nous 
per segons quins carrers i places i hi 
ha una proposta oberta de cara a 
s u g g e r i r n o m s d e l e s p e r s o n e s 
importants que han deixat la seva 
petjada dins la societat mallorquina i 
artanenca. Aquesta proposta es pot 
tenir en compte a l 'hora d'estudiar 
F informe abans esmen-tat . 
A i x í es va acabar aquesta llarga 
sessió. 
C o m e n t a r i : 9 3 3 . 0 0 0 . 0 0 0 : 
6 . 0 0 0 = 1 5 5 . 0 0 0 . ( C a d a s c ú q u e faci 
el seu) . 
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P à d u a , q u e , c o m d i u l a c a n ç ó , é s " e l S a n t m é s b e n v o l g u t . . . " . 
A m é s , m o l t e s d e g r à c i e s a t o t e s l e s p e r s o n e s q u e c o l . l a b o r a u , 
c a d a s c ú d e s d e l e s v o s t r e s p o s s i b i l i t a t s , p e r q u è a q u e s t a f e s t a s igui 
e l m é s c o m p l e t a p o s s i b l e . ¡ Q u é D é u i S a n t A n t o n i , " l ' a m i c c o r a l del 
B o n J e s ú s " , v o s h o p a g u i n ! 
Els Frares 
L 'OFICINA D'INFORMACIÓ JUVENIL US INFORMA: 
3000 anticipada i 3500 a taquilla.Ja sabeu 
50.000 ptes (3er). * Concurs de còmic- Carnet Jove 
La direcció General de Joventut i Família 
convoca aquest concurs de còmic amb la 
col·laboració de Sa Nostra, Leicester 
Square School of English de Londres i 
Studio Edicions Còmic. 
- Es podran inscriure els joves en edats 
compreses entre els 18 i els 25 anys, 
ambdós inclosos i que siguin titulars del 
carnet jove 98-99. 
- L a modalitat d'aquest concurs és el còmic, 
amb tècnica i tema lliure i amb un format 
màxim de 70 per 100 centímetres. 
- lr . Premi: Curs d'anglès de dues 
setmanes de durada, a la Leicester 
Square School of English de Londres, 
amb l'estada i el viatge inclosos. 
2n. P r e m i : C o l · l e c c i ó c o m p l e t a 
enquadernada de n'Astèrix. 
A més els 5 primers seleccionats tindran 
l'oportunitat de publicar un tira còmica al 
suplement Carnet Jove de la revista J a . 
* C o n c u r s de c a n ç ó 
m a l l o r q u i n a (Organi tzat per 
l'Ajuntament de Palma i coordinat per 
l'Associació Cultural Sa Granera). 
- Es poden presentar tan solistes com 
grups. 
- Les cançons han de tenir una durada 
mínima de 3 minuts i màxima de 5. 
- S 'ha d'entregar una maqueta i lalletrade 
la cançó. 
- Premis: 200 .000 ( ler . ) , 100.000 (2n) i 
Les mostres de les cançons tendrán lloc: 
S 1 N D I O T E R I A : Dissabte 20 de juny a 
les 21 hores. 
L A S O L E T AT: Divendres 26 de juny a 
les 21 hores. 
E L MOLINAR: Diumenge 9 d'agost a 
les 21 hores. 
SON RAPINYA: Divendres 21 d'agosta 
les 21 hores. 
S O N F E R R I O L : D iumenge 6 de 
setembre a les 21 hores. 
* FEestiu98 
Qué és el FEestiu98? Un macro concert 
que tendra lloc a Son Pardo el dia 27 de 
juny a partir de les 17 hores fins al matí del 
dia següent. 
Qui a c t u a r à ? L O S S U A V E S , 
S I N I E S T R O T O T A L , H A M L E T , 
KTULU, K A B E Z A B O L O y los ke se van 
del bolo, VIOLET, TOTS SANTS, LA 
PUTA OPEPE, GOLGOTHA PLAN 9, 
SÍNDROME DE ABSTINENCIA, UP 
IN S M O K E i si amb això no en teniu prou 
hi haurà també una sèrie d'activitats 
complementàries com: puenting, graffiti, 
tatoo, mercat, artesania, discos i un llarg 
etcètera. 
Qui ho organitza? Jumping produccions, 
amb la col·laboració de l'Ajuntament de 
Palma, el Govern Balear, el Consell 
Insular, Pepsicola, Spanair i Mondo 
Sonoro. 
Preu? 2700 ptes. amb el Carnet Jove, 
que trobareu 
les entrades als punts habituals de venda. 
* F E S T E S DE SANT JOAN 
A CIUTADELLA. 
Vos presentam dues opcions organitzades 
pel Casal de Joves Central de l'Ajuntament 
de Palma: 
- La primera anar a Ciutadella del 21 al 25 
dejuny. Preu: 12.800 ptes. Inclou transport 
i estada. 
- La segona anar a Ciutadella del 23 al 25 
dejuny . Preul9.850 ptes. Inclou transport 
i estada a hotel amb mitja pensió. 
Les places són limitades, així que no 
badeu!!!. 
Si estau pensant d'anar a les festes deSant 
J o a n a Ciutadella podeu passar per 
l'oficina d'informació juvenil per recollir 
un dossier informatiu sobre les festes, 
programa d'actes, horaris, protocol de les 
festes (diumenge des Be, caixer casat, 
caixer pagès, flabioler.. .) i un llistat 
d'allotjaments (convé reservar amb temps 
l'allotjament i el transport). 
Els que no aneu a Ciutadella podeu anar a 
celebrar Sant Joan a Muro on 
l'esdeveniment més important és la cursa 
de braus i si no, vos podeu reservar per les 
festes de Sant Pere a Sa Colònia que ja 
s'acosten. No oblideu que la millor manera 
de conèixer un poble i gaudir d'ell és 
endinsar-se en les seves tradicions i festes. 
"Bons artanencs, ¡ alegres!, 
veniu tots". . . . 
N o s a b r í e m e m p r a r p a r a u l e s m é s 
a d i e n t s q u e l e s d e l a c a n ç ó , p e r 
c o n v i d a r - v o s , d e s d e l e s p à g i n e s 
d e B E L L P U I G , a l e s p r o p e r e s 
f e s t e s d e S t . A n t o n i d e P à d u a . 
Q u a s i s e n s e a d o n a r - n o s -
e n , j a e s t a m d e p l é d i n s l a n o v e n a 
d e l S a n t , f e n t e l s p r e p a r a t i u s p e r 
l a t ó m b o l a , e n l l i s t i n t l ' e s g l é s i a , 
a s s a j a n t d e g r a n a t a m b e l s 
c a v a l l e t s i e l s n i n s i n i n e s d e l 
C o l · l e g i , e t c . : s ' a c o s t a e l 1 3 d e 
j u n y i c o n v é q u e l a f e s t a s u r t i 
l l u ï d a . D e s d e s e m p r e h a e s t a t 
a i x í , i e n s s e n t i m r e s p o n s a b l e s 
d e m a n t e n i r i a p r o f u n d i r a q u e s t a 
f e s t a t a n t r a d i c i o n a l i t a n s e n t i d a 
p e l p o b l e d ' A r t à . 
P e r t a n t , s e n t i u - v o s 
c o n v i d a t s a p a r t i c i p a r a t o t s e l s 
a c t e s d ' a q u e s t e s f e s t e s , a m b l e s 
q u a l s h o n o r a m a S t . A n t o n i d e 
12juny 1998 4 n 23 
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FESTES DE SANT ANTONI DE PADUA 
ARTÀ, 4 - 14 de JUNY de 1998 
PROGRAMA I CONVIDADA 
Dies: 4 ( d í j O U S ) - 12 (divendres), 19'30h: N o v e n a i m i s s a e n h o n o r de S a n t A n t o n i d e 
P à d u a . 
Dia 11 ( dijous), 18h: P a s s e i g i c a p t a t radic ional dels C A V A L L E T S p e l s c a r r e r s del p o b l e . 
E s repar t i ran e ls p r o g r a m e s . 
1 9 h : S ' o b r i la T Ó M B O L A . C o n t i n u a r à o b e r t a e ls dies 1 2 , 1 3 i 1 4 . 
Dia 12 (divendres), 21h: P a s s e i g d e les C A R R O S S E S i e ls C A V A L L E T S , a c o m p a n y a t s 
p e r la B a n d a M u n i c i p a l . S e g u i r à el m a t e i x itinerari d e c a d a a n y . 
Dia 13 ( dissabte), FESTA DE SANT ANTONI DE PÀDUA, Patró del 
Convent. 
l l h : E u c a r i s t i a e n h o n o r a S a n t A n t o n i de P à d u a . L a p r e s i d i r à F r . B e r n a t N e b o t , T O R , 
M i n i s t r e P r o v i n c i a l . E l s C a v a l l e t s bal laran l ' O f e r t a . 
1 7 h : J o c s d e C U C A N Y E S i C I N T E S . 
1 9 ' 3 0 h : M i s s a v e s p e r t i n a . 
2 1 ' 3 0 h : F e s t i v a l g i m n à s t i c . 
Dia 14 (diumenge), l l h : E u c a r i s t i a d o m i n i c a l . 
1 9 ' 3 0 h : E u c a r i s t i a v e s p e r t i n a . E s p r e g a r à d e m a n e r a e s p e c i a l pels d e v o t s d e S a n t 
A n t o n i d e P à d u a j a difunts . 
2 1 ' 3 0 h : B a l l d e bot . A c à r r e c de l ' A g r u p a c i ó E S C L A F I T S I C A S T A N Y E T E S . 
2 3 ' 3 0 h : F O C S A R T I F I C I A L S . 
A SANT ANTONI DE PÀDUA 
1.- Bons Artanencs, .'alegres! Ateniu tots, vells 
i joves,/ A fer l'acompanyada / del Sant més 
benvolgut./ 
.- Veniu a dar els Imolts anys! a Sant Antoni / 
Que n 'és l'amic coral del bon Jesús. 
2 . - Es el Fraret de Pàdua/ Senzill com 
l'Innocència; / Veniu contents i alegres, / Que 
en la carrossa el duim. 
C a s e s d e S o n S a n t M a r t í . S . L . 
C a r r e t e r a d e Muro a C a ' n Picafort , Km. 8 
T e l . 9 7 1 5 3 7 4 5 0 - Ap. 2 - 0 7 4 4 0 - M U R O 
Els oferim els nostres locals per 
celebracions de: 
Bodes, batiaments, comunions, 
convencions, etc. 
Locals climatitzats i zones 
ajardinades. Grans aparcaments. 
//CANÇÓ DELS ARTANENCS 
.- Veniu a cantar ¡visca Sant Antoni! / Y així 
farem content al bon Jesús. 
3.- Té el do de fer miracles, / Té un cor 
amorosíssim, /Ell n 'és un pou de ciència, /Mirall 
de les virtuts. 
. - ¡ Germans.' feis-vos amics de Sant Antoni,/ Que 
ell guarda els tresors del bon Jesús. _ ) 
ASSESORIA FISCAL, 
LABORAL I CONTABLE 
G r a d u a t S o c i a l : 
M a n u e l R o c h a B a r r i e n t o s 
OI. Santa Catalina, 12 - Tel. i Fax:971 8 3 5 4 99 
Artà 
Els oferim 
tota mena d'assegurances 
2 4 4 1 2 
E r a un sant del s e g l e X I I , de P o r t u g a l 
i q u e v a v iure 3 6 a n y s p e r ò q u e v a 
d e i x a r una p r o f u n d a e m p r e m t a al 
seu pa í s , a I t a l i a i al n o r d de F r a n ç a 
on v a d e s e n v o l u p a r la s e v a ac t iv i ta t 
a p o s t ò l i c a . 
D e s p r é s de la s e v a m o r t , l ' o r d r e 
f r a n c i s c a n a v a i n t r o d u i r la s e v a 
d e v o c i ó p e r tot E s p a n y a . 
A v u i f e s t a del C o n v e n t de P a r e s 
F r a n c i s c a n s d ' A r t à . 
S o r g í a m b la t o r n a d a de l s f r a r e s a la 
v i l a l ' a n y 1 8 9 7 , e n c a r a q u e e s té 
n o t í c i a ora l d e la s e v a p r e s è n c i a a l a 
v i l a a b a n s d e l ' e x c l a u s t r a c i ó de l 
1 8 3 5 , e l s qua ls , a m b la c o l · l a b o r a c i ó 
d ' a l g u n s a r t a n e n c s , c r e a r e n l a 
c a r r o s s a de sant A n t o n i , q u e s ' h a 
m a n t i n g u t f i n s a ls n o s t r e s d i e s . L a 
p r i m e r a d o c u m e n t a c i ó e s c r i t a é s de 
l ' a n y 1 9 0 1 a la « R e v i s t a F r a n c i s c a n a 
de B a r c e l o n a » . 
H a n d e s a p a r e g u t s a n t i c s e l e m e n t s 
d e la d i a d a c o m : L e s x e r e m i e s a m b 
« l a j o t a , la V e r a n g e r a , s a x a m a r r i t a , 
e s ba l le t , ses r e v e r è n c i e s , s ' a l b o a d a , 
s ' a c o m p a n y a d a i s ' a m o l l a d a , 
l ' a c a p t e i e l p e g a r an es g a l l » , s e g o n s 
c o n s t a al l l i b r e ( C o s t u m b r e s d e 
n u e s t r a t ierra- F o l k l o r e B a l e a r , d ' 
A n d r e u F e r r e r G i n a r d . E d i c i o n s 
C o r t ) . 
L ' e i x c e n t r a l d ' a q u e s t a f e s t a e l 
c o n s t i t u e i x e n e l s c a v a l l e t s ( q u a t r e i 
la d a m a ) , tots c i n c e n c a r n a t s p e r 
n i n s , q u e s o l s e s d i f e r e n c i e n pe l 
c o l o r d e l s c a l ç o n s , de la b r u s a , d e la 
gorra i de l c a v a l l . L a d a m a v a v e s t i d a 
d e c o l o r m a d u i x a , a m b c o l l b l a n c 
a m b c i n t e s d e c o l o r s i c a s c a v e l l s ; e l 
c a v a l l t a m b é é s b l a n c . E l s a l t res 
v e s t i t s s ó n : v e r d i c a v a l l r o i g , b l a u i 
c a v a l l r o i g , g r o c i c a v a l l n e g r e i 
s a l m ó i c a v a l l n e g r e ; to ts d u e n 
c a s c a v e l l s . A c t u a l m e n t h i h a d u e s 
c o l l e s d e c a v a l l e t s . 
E l d i s s a b t e , e l s c a v a l l e t s s u r t e n 
a c o m p a n y a t s p e l s m ú s i c s d e l a 
b a n d a i f a n c e r c a v i l e s p e r l a 
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p o b l a c i ó , a m b c a r r o s s e s : una , a m b 
un i n f a n t v e s t i t d e s a n t A n t o n i 
e n v o l t a t d ' à n g e l s . E l s c a v a l l e t s 
b a l l e n e l ba l l d e la c a r r o s s a . 
L a t ó m b o l a b e n è f i c a al c l a u s t r e de l 
c o n v e n t é s b a s t a n t popular , a m b 
b r o d a t s , r a n d e s i p o l l s . 
J o c s i n f a n t i l s : c u c a n y e s , c i n t e s i 
c o r r e g u d e s . 
E l d i a d e l s a n t , O f i c i S o l e m n e 
p r e s i d i t p e l s c a v a l l e t s . D i n s e l 
C o n v e n t , q u a n a c a b a l a m i s s a e s 
c a n t a : 
B o n s a r t a n e n c s , a l e g r e s ! 
V e n i u to ts , ve l l s i j o v e s . 
A f e r l ' a c o m p a n y a d a 
del sant m é s b e n v o l g u t . 
V e n i u a dar e l s m o l t s d ' a n y s a sant 
A n t o n i . 
E l l é s l ' a m i c c o r a l d e l B o n 
J e s ú s . ( B i s ) 
É s e l f rare t de P à d u a . 
S e n z i l l c o m la i n n o c è n c i a . 
V e n i u c o n t e n t s i a l e g r e s . 
Q u e en la c a r r o s s a el d u i m . 
V e n i u a c a n t a r v i s c a sant A n t o n i ! 
I a i x í f a r e m c o n t e n t al B o n J e s ú s . 
T é e l do de f e r m i r a c l e s . 
T é un c o r a m o r o s í s s i m . 
E l l é s un p o u de c i è n c i a . 
M i r a l l d e les vir tuts . 
G e r m a n s ! f e i e s - v o s a m i c de sant 
A n t o n i . 
Q u e el l g u a r d a e l s t resors del B o n 
J e s ú s . ( B i s ) 
V e n i u o r f e s i v í d u e s . 
Q u e en a q u e s t a val l de l l à g r i m e s . 
E l s p a r e s i e l s e s p o s o s . 
D o l c í s s i m s , heu perduts . 
B o n pare i b o n e s p ò s e s sant A n t o n i ! 
Q u e té un c o r s e m b l a n t a l d e 
J e s ú s . ( B i s ) 
E l s qui d e por ta en por ta . 
C a p t a n t , t r e s c a u la v i l a . 
E n n o t r o b a r qui us l l e s q u i . 
E l p a m o r e n i dur. 
A n a u a d e m a n a r - n e a sant A n t o n i . 
Q u e e l l é s e l l l i m o s n e r del B o n 
J e s ú s . ( B i s ) 
V e i s e l c o r d ó i e l lliri 
B l a n c c o m la neu del C a r m e ? 
V e i s l ' h à b i t ve l l i e l l l ibre 
a m b un m i n y ó d a m u n t ? 
R e p r e s e n t e n virtuts q u e sant A n t o n i . 
1 2 j u n y 1 9 9 8 
col·laboració 
V a b e u r e d i n s e l c o r de l B o n 
J e s ú s . ( b i s ) 
V e n t u r o s o s si us p o s a v a . 
S e s p o b r e s v e s t i d u r e s ! 
A n a r - h i i q u e v o s v e s t a . 
D e s ' e x e m p l a r virtut . 
Q u e a m o r ó s v o s e s p e r a sant Antoni . 
M o s t r a n t - v o s , e n e l s b r a ç o s , a 
J e s ú s . ( B i s ) . 
P e l s qui e n s o n c o r , e s t i b e n . 
E l s b e n s i l es r i q u e s e s . 
I , e s c l a u s de la supè r b ia . 
E l m ó n e l s du v e n u t s . 
N ' é s l ' h à b i t de burel l de sant Antoni . 
M i r a l l de la p o b r e s a d e J e s ú s . ( B i s ) 
A l s qui a s s o c a r el v i c i . 
A m b les m o r t a l s c a d e n e s . 
Q u e l ' à n i m a e m p r e s o n e n . 
A m b b a u l e s d ' a c e r dur. 
A m b s o n c o r d ó e l s f e r m a , sant 
A n t o n i . 
C o m l e s b l a n q u e s o v e l l e t e s de 
J e s ú s . ( B i s ) 
P e l s qui e l l l ir i e s f u l l a r e n . 
D e la p u r e s a santa . 
D i n s e l s e r à f i c ordre . 
B l a n q u í s s i m , n ' h i b r o s t a un. 
A n a r - h i : q u e e l s v o s acul l i sant 
A n t o n i . 
D e l s qui hi c o n r e a el m i n y o n e t Jesús . 
( B i s ) 
P e l s qui la s a v i e s a . 
C e r c a u e n les t e n e b r e s . 
H i h a u n a f o n t c l a r a . 
Q u e b r o l l a e t e r n a l lum. 
É s e l l l i b r e , q u e porta sant Antoni . 
D i c t a t d e la b o q u e t a de J e s ú s . ( B i s ) 
O h ! . . V e n t u r ó s qui t r o b a 
e l l l i b r e d ' o r i l ' h à b i t . 
E l b l a n c c o r d ó i e l l l i r i ! . . . 
B e p o t a n a r s e g u r ! 
E n v i d a s e r à a m i c de sant Antoni 
i en b a d a l l a r li m o s t r a r à a J e s ú s . 
A la sor t ida e l s c a v a l l e t s bal len el 
b a l l d e l s I n d i s (e l s c a v a l l e t s 
r e n d e i x e n h o m e n a t g e a la d a m a ) i 
e l b a l l d e l s N a n s ( la d a m a rendeix 
h o m e n a t g e a ls c a v a l l e t s ) . 
A la nit , f o c s d ' a r t i f i c i i ba l l de 
b o t a m b f e s t i v a l de g i m n à s t i c a . 
J a u m e C a b r e r F i t o . 
Joieria VZK*y 
RELLOTGERIA * PLATERÍA * TROFEUS 
Car re r de C iu ta t , 16 - Te lè fon 971 83 62 63 
A R T À (Ma l lo rca ) 
PORGAR FUM.12 
Sant Antoni de Pàdua 
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Des de fa dos anys la famosa psiquiatra alemanya Erika Jong viu a 
Artà. Després d'haver dirigit el consultori rotatiu "Bild Zeitung", 
ara ens honora col·laborant al Bellpuig. Enviau les vostres cartes a 
"Bellpuig" o deixau-les al contestador automàtic de la redacció. 
12juny 1998 
Erika Jong Hertogs, la psiquiatra més 
important d'Alemanya. 
Som collonut 
A r a f a un m e s , h o m - n o i m p o r t a e l 
n o m - e m v a dir q u e e r a un p e d a n t 
c r e g u t . Q u e tant p e n s a r - m e s e r 
super ior h a v i a b o r r a t e n e l m e u 
c e r v e l l la c a p a c i t a t d e v e u r e ni e l 
m é s pet i t e r r o r a la m e v a v i d a i e l s 
m e u s a c t e s . E m v a t r o b a r c u l p a b l e 
de c r i t i c a r tot a l l ò q u e e s m o u a l 
m e u vo l tant q u e n o s o m c a p a ò 
d ' e n t e n d r e o a c c e p t a r . M e r e i x e d o r 
del p r e m i a la i n n o c è n e i a p e r n o 
a d o n a r - m e q u e h a b i t u a l m e n t e l q u e 
cr í t i c de m a n e r a m a l a l t i s s a è s e l 
r e f l e x e de ls m e u s t e m o r s d a v a n t la 
m e v a i m p e r f e c c i ó . E m v a a c u s a r d e 
s e r e s p e c i a l m e n t s a l v a t g e a m b 
aque l l s q u e n o m ' a c c e p t e n c o m un 
é s s e r super ior i, a m b la s e v a ac t i tud , 
e m podr ien f e r v e u r e les m e v e s 
l i m i t a c i o n s . 
E m v a dir q u e m ' e s t a v a c o n v e r t i n t 
en un é s s e r o b s c u r , t a n c a t c a d a 
v e g a d a a m e n y s p e r s o n e s o , p a r a d o -
x a l m e n t , o b e r t a n o v e s c o n e i x e n c e s 
que , d ' en t rada , i g n o r e n la m e v a part 
o b s c u r a i q u e , p o c a p o c , t a m b é e m 
van d e i x a n t . Q u e e l s q u e m ' a g u a n -
t a v e n f e i e n p r e c i s a m e n t a i x ò , 
a g u a n t a r - m e , p e r q u è a un h o m e tan 
p r e s u n t u ó s i c a r r e g a t d e r a ó c o m j o 
ú n i c a m e n t s e ' l p o d i a d is f rutar e n e l 
c a s d e ser m a s s o - q u i s t a . 
E n c u r i o s i t d a v a n t d e c o n f e s s i o n s 
c o m a q u e l l e s p r o v i n e n t s d ' u n 
s u b j e c t e tan e s t r a n y , v a i g i n q u i r i r si 
v o l i a a f e g i r a l g u n a c o s a m é s . V a dir 
q u e s í , q u e h a v i a d e r e c o n è i x e r 
c e r t e s c o i n c i d è n c i e s e n e l s g u s t o s 
l i terar is i c i n e m a t o g r à f i c s a m b m i , 
p e r ò que h a v i a arribat a a g a f a r m a n i a 
a a l g u n s autors p e r q u è li f e i a o i 
g a u d i r p e r un m a t e i x p e n s a m e n t 
q u e j o . A q u e s t a r à b i a e n c o n c r e t , de 
les a l t res n o en va e x p l i c a r l ' o r i g e n , 
l ' h a v i a d e s e n v o l u p a d a en veure c o m 
j o c r i t i c a v a a m b s o l e m n i t a t e l s 
g u s t o s de q u a l s e v o l a m b la s u f i c i è n -
c i a d ' u n c a t e d r à t i c d ' O x f o r d i la 
m a l a e d u c a c i ó d 'un f e i x i s t a c o m . 
D e s p r è s d ' a i x ò e m p e n s a v a q u e 
e s t a v a tot dit, p e r ò m ' e q u i v o c a v a : 
f i n a l m e n t , va a f e g i r q u e la m e v a 
a c t i t u d a m b l e s d o n e s e r a c a d a 
v e g a d a m é s m e n y s p r e a b l e . E n l l o c 
d ' a p r e n d r e a r e s p e c t a r - l e s , a m b e l 
t e m p s , h a v i a a p r è s l a m a n e r a 
d ' e n g a n y a r - l e s c a d a v e g a d a m i l l o r . 
Q u e h a v i a c o n v e r t i t e l seu m a l e s t a r 
i p a t i m e n t en un b a n c de f e l i c i t a t on 
a n a v a a furgar tal i c o m un m a l a l t de 
c o p r o f o g i a c e r c a e n un e x c u s a t un 
pi lo t f e c a l per f i c a r - s e ' 1 a la b o c a . 
Q u e e r a un m a l a l t . 
D a v a n t de tot a i x ò , v e i e n t q u e 
v o s t è é s qui é s , S r a . J o n g , h e c r e g u t 
o p o r t ú e s c r i u r e - l i u n a c a r t a p e r 
c o n s u l t a r - l i q u è li p a s s a a a q u e s t 
h o m e . N o é s q u e m ' i n t e r e s s i g a i r e , 
m é s q u e res é s p e r c u r i o s i t a t , p e r 
s a b e r q u i n a m a l a l t i a deu ten i r a m b 
la q u e v o s t è j a s ' h a g i t r o b a t q u a l q u e 
v e g a d a . J o , n a t u r a l m e n t , j a t e n c la 
m e v a t e o r i a f e t a . M é s q u e r e s , v o l i a 
e x p o s a r - l i e l c a s p e r v e u r e s i 
c o i n c i d i m . 
A u g u s t P l u s q u a m P e r f e c t e 
S r . A u g u s t , l es c u r e s d ' h u m i l t a t 
s ó n l e s m é s c a r e s d ' a c o n s e g u i r . N o 
hi v a l e n d o b l e r s . S ' h a d e t en i r f e i 
e s p e r a r q u e q u a l q ú t e n g u i e l v a l o r 
p e r v e n i r i a r r i s c a r - s e a f e r - n o s - l a . 
V o s t è v a r e b r e un i n t e n t d e c u r a 
gra tu ï t . N o s é si é s e l p r i m e r d e la 
s e v a v i d a ( a m b e l s q u e v a n d e g r a n s 
n o s e s a p q u è p e r l a v i d a , b e n p o c s 
s ó n e l s q u e s ' a t r e v e i x e n , s o l e n f e r 
p o r o p e r e s a ) . A m é s , n ' hi h a un b o n 
g r a p a t q u e s e ' l s c r e u e n i a j u d e n a 
a l i m e n t a r la f a l a c i a e n q u è v i u e n 
s u b m e r g i t s . D e v e g a d e s a i x ò p o t 
s e r b o p e r q u è n o hi h a c o m c r e u r e 
e n un m a t e i x p e r q u è l e s c o s e s v a g i n 
b é , s o b r e t o t e n e l c a m p p r o f e s s i o n a l , 
p e r ò e n t r e p o c i m a s s a h i h a u n a 
p a s s a . I v o s t è l ' h a d o n a d a , o a i x ò é s 
e l q u e p e n s a e l s e u a m i c . P o t f e r 
d u e s c o s e s : o f e r - l i c a s o n o f e r - n ' h i . 
V e i e n t e l q u e m ' h a e s c r i t , j a s é p e r 
o n t i rarà . C o m v e u , n o c o i n c i d i m e n 
e l d i a g n ò s t i c . J a p o t a p u n t a r - m e e n 
la s e v a l l i s ta d ' è s s e r s e q u i v o c a t s . 
(Tomeu i Jaume) 
cl Ciutat, 35 - Tel. 971 83 50 09 
Especialitat en: 
Berenars i tapes variades 
CONSTRUCCIONES 
E S T R U C T U R A S 
Pídanos presupuesto 
sin compromiso 
OI Ra fe l B l a n e s , 9 8 tel. 971 8 3 6 6 6 4 
0 7 5 7 0 - A r t à 
2 6 4 1 4 
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carta al director 
Carta al Director 
Dist ingi t Sr . 
L i p r e g a m tengui 1' amabi l i ta t de p u b l i c a r a q u e s t a c a r t a a la revi s ta que tan d i g n a m e n t dir igueix . 
Als responsables de la circulació dins A r t à . 
E l s a b a i x s o t a s i g n a t s , v e ï n s 
d e l c a r r e r G ó m e z U l l a i c a r r e r s 
c o n f r o n - t a n t s , n o e s t a m d ' a c o r d 
a m b a q u e s t s s e n y a l s d e d i r e c c i ó 
p r o h i b i d a q u e e s v a r e n c o l · l o c a r 
f a j a u n a s è r i e d e m e s o s . 
C r e i m h o n e s t a m e n t q u e , a u n 
c a r r e r q u e m i d e i x 7 m e t r e s d ' a m -
p l a d a i u n e s v o r a v i e s d e 1 , 5 
m e t r e s , n o h i h a c a p n e c e s s i t a t 
d e p o s a r - h i s e n y a l s d e p r o h i b i c i ó 
e n c a p s e n t i t n i t a m p o c d e 
p r o h i b i c i ó d ' a p a r c a r a l e s 
b a n d e s , j a q u e u n c a r r e r r e c t e 
c o m é s e l q u e e n s o c u p a ( e l d e 
G ó m e z U l l a ) , e n c a r a q u e s ' h i 
a p a r q u i a c a d a b a n d a i l a 
c i r c u l a c i ó s i g u i e n e l s d o s s e n t i t s , 
q u a n s ' h a g i n d e c r e u a r d o s 
c o t x e s , c o m q u e e s v e u e n 
d ' e n f o r a , s e m p r e h i h a q u a l q u e 
l l o c b u i t p e r a r r a c o n a r - s e u n d e l s 
d o s . D ' a q u e s t a m a n e r a , n o e s 
p e r d f l u ï d e s a e n e l t r à n s i t i d ' a i x ò 
e s t r a c t a : d e l ' a p r o f i t a m e n t d e l 
m à x i m a p a r c a m e n t d i n s e l p o b l e 
i d e l a f l u ï d a c i r c u l a c i ó , q u e n o 
r à p i d a p e r q u è é s p e r i l l o s a . 
T a m b é v o l e m d i r q u e , s e g o n s 
l a n o s t r a o p i n i ó , p r o h i b i n t 
l ' e n t r a d a a l c a r r e r G ó m e z U l l a 
d e s d e l c a r r e r C i u t a t , m o l t s 
c o t x e s q u e v é n e n d e C a l a R a j a d a 
i P a l m a , q u a n e s t r o b e n a l a 
i n t e r s e c c i ó d e l s d o s c a r r e r s 
p r o h i b i t s ( e l d e G ó m e z U l l a i 
r e c o r d e m q u e e l d ' A m a d e o 
t a m b é t é p r o h i b i c i ó ) , n o p o d e n 
a c c e d i r n i a l ' e s q u e r r a n i a l a 
d r e t a , i m o l t s s e g u r v o l t a r i e n i 
a p a r c a r i e n , p e r ò n o q u e d a a l t r e 
r e m e i q u e s e g u i r d r e t i, e n c a r a 
q u e a l g u n s a g a f i n e l G r a n V i a , 
l a m a j o r i a v a n a p a r a r a l a P l a ç a 
C o n q u e r i d o r o n d e s q u e l e s 
n o s t r e s a u t o r i t a t s h a n p r e s 
a q u e s t a m e s u r a ( l a d e p o s a r 
d i r e c c i ó p r o h i b i d a a l c a r r e r 
G ó m e z U l l a ) , si a b a n s e r a d i f í c i l 
t r o b a r u n l l o c p e r a p a r c a r a r a 
s ' h a f e t q u a s i d e l t o t i m p o s s i b l e 
f i n s q u e a l g ú s u r t i d ' o n h a v i a 
a p a r c a t e l c o t x e . 
E n s p o d r í e m e s t e n d r e m o l t 
m é s s o b r e a q u e s t t e m a p e r ò c o m 
q u e t e n i m l ' e s p a i l i m i t a t , d e 
m o m e n t h o d e i x a m a i x í , e n c a r a 
q u e d e m a n a m a l s r e s p o n s a b l e s 
d e l a c i r c u l a c i ó a r t a n e n c a f a c i n 
r e t i r a r c o m m é s p r e s t m i l l o r les 
p r o h i b i c i o n s d e l ' e s m e n t a t c a r r e r 
G ó m e z U l l a i q u e q u e d i c o m 
a b a n s e s t a v a s e n y a l i t z a t , o s igui 
s e n s e c a p m e n a d e p r o h i b i c i ó . 
A t e n t m e n t , 
Segueixen 135 firmes amb els 
seus carnets d'Identitat, cor-
responents a veïns del carrer 
Gómez Ulla, carrers confron-
tants i altra gent que es veu 
afectada per les mesures preses 
per l 'Ajuntament amb la 
instal·lació de discos de prohi-
bició per tal de regular el 
trànsit. 
( A i x í m a t e i x v o l e m f e r c o n s t a r 
q u e , d e 1 3 7 p e r s o n e s e n q u e s -
t a d e s , d u e s s ' h a n n e g a t a f i r m a r ) . 
C O N S T R U C C I O N E S E X C A V A C I O N E S 
D E S M O N T E S P L A N T A D E A G L O M E R A D O 
A S F A L T O S C A N T E R A D E Á R I D O S P R O P I A 
A L Q U I L E R M Á Q U I N A S A G L O M E R A D O 
mJMt0 D E L E G A C I Ó N E N C A L A R A J A D A : 
Vía Mallorca, s/n - Tel. 971 56 37 48 
B O M B A H O R M I G O N A R P R O P I A 
H O R M I G Ó N P R E P A R A D O 
C O N T R O L C A L I D A D 
L A B O R A T O R I O w w w 
^RRRUiTrX 
C.I.F A - 0 7 2 5 4 1 8 8 
PLANTA: Ctera. Artà -Alcudia, km 4 
tel. 971 - 83 56 88 Fax: 971 - 56 52 67 
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Festa al club de la 3a Edat 
E l passa t d i u m e n g e , d i a 7 d e j u n y , 
el C l u b de la 3 a E d a t v a c e l e b r a r el 
seu X I I I A n i v e r s a r i . 
A les 12 del m i g d i a v a r e n a s s i s t i r a 
m i s s a de 12 p e r p r e g a r tots j u n t s 
pels s o c i s d i funts , i l ' e s g l é s i a v a 
r o m a n d r e d e g o m en g o m . 
A les 7 de l ' h o r a b a i x a hi h a g u é un 
gran r e f r e s c a la p l a ç a c o b e r t a d e la 
Centra l , on un gran n o m b r e d e s o c i s 
i gent en g e n e r a l van s e r o b s e q u i á i s 
a m b un plat b e n a f a v o r i t i b e g u d e s 
r e f r e s c a n t s . 
A les 21 h o r e s va c o m e n ç a r u n a 
g r a n v e t l a d a d e b a l l d e s a l ó 
a m e n i t z a d a pe l grup O p a l , e l q u a l 
va a n i m a r a tots e l s b a l l a d o r s f i n s a 
m i t j a nit . 
D u r a n t la v e t l a d a e s v a f e r un 
d e s c a n s , en e l qual e s v a r e n v e n d r e 
b i l le ts per una r i fa , q u e a c t e s e g u i t 
es va f e r i uns q u a n t s s o c i s e s v e r e n 
b e n e f i c i a t s a m b c o s s i o l s , e n s a ï -
m a d e s i a l t res o b j e c t e s d e r e g a l . 
L ' e n h o r a b o n a a tots e l s qui han 
c o l · l a b o r a t p e r q u è la f e s t a sor t í s 
l l u ï d a , e s p e c i a l m e n t a t o t a l a 
D i r e c t i v a , a ls qui p a t r o c i n a r e n la 
d i a d a : L a C a i x a , S a N o s t r a , e l 
C o n s e l l I n s u l a r i L ' A j u n t a m e n t . 
T a m b é a ls e n c a r r e g a t s de p r e p a r a r 
les v i a n d e s q u e f o r e n m o l t b o n e s . 
M o l t s d ' a n y s i f ins el q u e v e . 
A i x í m a t e i x el v i c e p r e s i d e n t de l 
C l u b , A n d r e u C a l d e n t e y , v a r e c i t a r 
u n e s g l o s e s c o m p o s t e s p e r A n t o n i 
G i n a r d , a ) B u t l e r , e l q u a l h a v i a 
e x c u s a t la s e v a a b s è n c i a . V e t a c í 
a l g u n e s d ' e l l e s : 
E n e l 13 an iversar i 
del C l u b de 3 a E d a t 
é s un dia a s s e n y a l a t 
i de f e s t a e x t r a o r d i n a r i , 
c o m j a h o diu e s c a l e n d a r i 
avui e s t à p r o g r a m a t . 
P o d e r c e l e b r a r sa f e s t a 
c a d a a n y i e n g e r m a n d a t 
e s C l u b de t e r c e r a E d a t 
q u e v a uni t e s m a n i f e s t a , 
t o t h o m a m b c a r a x a l e s t a 
d e m o s t r a e l b o n resul ta t . 
A s a D i r e c t i v a n o v a 
q u e a m b e n c e r t v à r e m v o t a r 
de q u e p e r b o n c a m í v a 
a q u í tots e n t e n i m p r o v a 
n i n g ú les p a r a c a p l l o v a 
res h i h a q u e r e p r o x a r . 
D e m o s t r a ser i n t e l . l i g e n t a 
f a f e i n a en tot m o m e n t 
c o m e n ç a n t p e l p r e s i d e n t 
to ta s a j u n t a é s v a l e n t a , 
i la g e n t n ' e s t à c o n t e n t a 
tot h o duen al c o r r e n t . 
J o avui n o p u c é s s e r a q u í 
p e r d i r - v o s j o sa g l o s a d a 
é s un p o c i m p r o v i s a d a 
l ' h e f e t a avui d e m a t í , 
a b a n s d e m i s s a v e n i r 
i s o l s n o l ' h e r e p a s s a d a . 
Q u e s i a f e s t a e n c e r t a d a 
i q u e surti tot m o l t b é 
es C l u b b o n a la sap f e r 
e s f e r f e s t a m o s a g r a d a , 
e l qui h a fe t s a g l o s a d a 
h a es ta t en T o n i B u t l e r . 
waatm 
B A L - 0 9 0 
Bajos Aptos. Sol Park 
Tel . 9 7 1 5 8 5 5 1 5 
CALA M I L L O R 
Telefax 971 5 8 6 4 7 0 
Carretera Cala Agulla, 19 
Tels . 971 5 6 4 3 0 0 - 9 7 1 5 6 4 0 1 7 
C A L A R A T J A D A 
Vuelos Charter a la Península: Ida y vuelta. 
A L I C A N T E 9 .900 
B A R C E L O N A 1 0 . 9 0 0 
B I L B A O 1 9 . 9 0 0 
G R A N A D A 1 9 . 7 0 0 
M A D R I D 1 5 . 9 0 0 
M A L A G A 1 4 . 9 0 0 
S A N T I A G O 
S E V I L L A 
V A L E N C I A 
V A L L A D O L I D 
V I T O R I A 
Z A R A G O Z A 
2 1 . 9 0 0 
1 9 . 7 0 0 
1 0 . 9 0 0 
1 6 7 0 0 
1 8 . 9 0 0 
1 6 . 5 0 0 
G A L I C I A - R Í A S B A J A S : A v i ó n + 6 n o c h e s P / C 
3 2 . 9 0 0 ptas. 
P O R T A V E N T U R A : Fin de semana+Barco+ 
Hotel+Entradas y traslados: A d u l t o s : 1 9 . 9 0 0 
N i ñ o s : 1 3 . 9 0 0 
Avión + Hotel + Entradas y traslados: 
A d u l t o s : 2 7 . 4 0 0 
N i ñ o s : 1 9 . 4 0 0 
T E N E R I F E : Avión + 5 noches Hotel /Desayuno 
1- p e r s o n a 3 7 . 5 0 0 , 2- p e r s o n a 2 8 . 1 2 5 
C A N C U N : 1 1 7 . 2 0 0 
C U B A : 1 0 7 . 7 0 0 
R I O D E J A N E I R O 1 2 5 . 3 0 0 
T H A I L A N D I A 1 1 7 . 9 0 0 
(AVIÓN D E S D E M A D R I D + 7 N O C H E S H O T E L ) 
VIATGI MILLOR AMB 
VIATGES MILLOR. 
2 8 4 1 6 
B E L L P U I G 
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de la Colònia 
(A. Genovart) 
Asfaltats els carrers 
de Montferrutx 
D u r a n t a q u e s t s d i e s s ' e s t a n 
a s f a l t a n t e l s c a r r e r s de la u r b a n i t -
z a c i ó d e M o n t f e r r u t x , u n a v e g a d a 
s ' h a n s o t e r r a t e l s f i l s d ' e l e c t r i c i t a t i 
t e l è f o n ; t a m b é s ' h a t o m a t un e d i f i c i 
q u e f o u a i x e c a t d ins z o n a v e r d a i 
d e l q u a l e n t r a g u é r e m j a u n a 
f o t o g r a f i a f a un pare l l d e m e s o s . 
T o t a q u e s t m o v i m e n t e s n o t a m é s 
q u e m a i en la z o n a durant a q u e s t e s 
s e t m a n e s p r è v i e s a l e s f e s t e s 
p a t r o n a l s , la qua l c o s a f a s u p o s a r 
q u e la i n a u g u r a c i ó o f i c i a l p o d r à f e r -
se p e r sant P e r e . 
Relleu a Correus 
D e s del p a s s a t d i a 1 d e j u n y 
s ' h a p r o d u ï t a C o r r e u s e l re l l eu de l 
c a r t e r ; a q u e s t a r a é s F r a n c i s c o A v i l a 
A r a n d a de 3 2 a n y s , natural de P r i e g o 
d e C ó r d o b a e l q u a l h a tret la p l a ç a 
d e f i n i t i v a subs t i tu in t a i x í a B a r t o -
m e u B i s b a l P l a n i s i q u e h a o c u p a t l a 
p l a ç a i n t e r i n a m e n t durant p r o p d e 
s is a n y s . 
T a m b é hi h a h a g u t un c a n v i 
e n l a u b i c a c i ó d e l ' o f i c i n a d e 
C o r r e u s ; a q u e s t a a r a e s t r o b a e n e l 
c a r r e r V e r g e M a r i a n° 2 2 i l ' h o r a r i 
é s d e 1 2 ' 0 0 a 1 3 ' 0 0 h s . 
Final de curs dels diferents tallers de la Tercera Edat 
E l p a s s a t d i a 4 d e j u n y a m i t j a n 
c a p v e s p r e e s v a c e l e b r a r e l f i n a l d e 
c u r s de l s ta l le rs q u e durant a q u e s t 
a n y s ' h a n v i n g u t rea l i tzant e n t r e e l s 
a s s o c i a t s d e la T e r c e r a E d a t , c o m el 
d e p u n t m a l l o r q u í , e l d e t a l l i 
c o n f e c c i ó , c u i n a , d i n à m i q u e s de grup 
i g i m n à s t i c a . 
A l ' a c t e hi par t ic iparen e l B a t l e 
d ' A r t à M o n t s e r r a t S a n t a n d r e u , e l 
r e g i d o r d e l e g a t d e la C o l ò n i a B e n e t 
C a p ó i d o s r e p r e s e n t a n t s del C o n s e l l 
I n s u l a r d e M a l l o r c a , B a r t o m e u 
B a r c e l ó i J o s e f i n a S a n t i a g o , a m é s 
d e l s p r o f e s s o r s / e s d e l s d i f e r e n t s 
t a l l e r s . E n e l s s e u s p a r l a m e n t s 
a l a b a r e n la b o n a l a b o r duita a terme 
p e r tots i p o g u e r e n assabor i r els 
p la ts p r e s e n t a t s per l es a lumnes 
de l c u r s e t de c u i n a . 
E l ta l ler d ' a n i m a c i ó de grups 
v a r e g a l a r a tots e l s presents un 
e x e m p l a r d ' u n a revis ta que han 
e l a b o r a t durant a q u e s t curs en la 
q u a l e s re la ten d i ferents v ivènc ies 
v i s c u d e s e n l a i n f à n c i a en la 
C o l ò n i a d e l s a n y s trenta i quaranta, 
resul tant e l c o n j u n t ben interessant. 
L ' e x p o s i c i ó a m b tots e ls treballs 
rea l i tza ts v a r o m a n d r e ober ta els 
d ies 4 , 5 , 6 , i 7 . 
Atenció mèdica 
Horari d'estiu a partir del l r de juny-98 
D i l l u n s : I n f e r m e r a S r a . C a b r e r de 9 , 3 0 a l l h o r e s . 
D i m a r t s : M e t g e - D r . B . B a r c e l ó , de 1 1 , 3 0 a 1 4 , 3 0 h o r e s . 
D i j o u s : M e t g e - D r . A . E s t e v a , d e 12 a 1 4 h o r e s . 
D i v e n d r e s : I n f e r m e r a S r a . C a b r e r , de 9 , 3 0 a l l h o r e s . 
BAR ELS ARCS 
V O S OFEREIX ELS S E U S SERVEIS DE 
Berenars i sopars de pa amb oli 
especial mal lorquí 
I 
Carn a la parrilla 
C a r r e r S a n t a M a r g a l i d a 7 2 - C a n t o n a d a 31 d e 
M a r ç 
T e l è f o n 9 7 1 8 3 5 7 4 8 - A R T À 
1 2 j u n y 1 9 9 8 
Paella pro nou orgue 
L ' A s s o c i a c i ó d ' A m i c s de la 
M ú s i c a de la C o l ò n i a h a p r o g r a m a t 
per a q u e s t p r ò x i m d i u m e n g e u n a 
pael la p o p u l a r p e r c o n t i n u a r r e c a p -
tant diners p e r a la c o n s t r u c c i ó d ' un 
nou o r g u e a la P a r r ò q u i a . C o m de 
c o s t u m , la p a e l l a e s f a r à a l ' e s p l a -
nada del quar ter d e B e t l e m i d e v e r s 
les 1 3 ' 3 0 e s t a r à a p u nt . E l preu de 
8 0 0 p e s s e t e s i n c l o u e n s e ï m a d a c o m 
a p o s t r e . E l s t i q u e t s e s p o d e n 
adquirir a C a S e s M o n g e s o a t r a v é s 
de q u a l s e v o l m e m b r e d e la J u n t a 
D i r e c t i v a . 
L a m a t e i x a en t i ta t p r e g a a 
totes aquel les p e r s o n e s q u e preparen 
algun o b j e c t e o a r t i c l e d ' a r t e s a n i a 
pel m e r c a d e t q u e s e c e l e b r a r à p e r 
les f e s t e s d e S . P e r e a m b la m a t e i x a 
finalitat que e ls a l tres a n y s , h o poden 
entregar a b a n s de l d ia 2 2 d e j u n y a 
C a S e s M o n g e s o a l s o r g a n i t z a d o r s . 
B E L L P U I G 
4 1 7 2 9 
de la Colònia 
Verbena pels majors 
D i n s e l m a r c d e l e s f e s t e s 
patronals , l ' A j u n t a m e n t h a p r o g r a -
m a t u n a v e r b e n a p e n s a n t e n les 
p e r s o n e s m a j o r s q u e e n c a r a t e n e n 
ganes de d i v e r t i r - s e i b a l l a r « a l seu 
r i t m e » . S e r à e l p r ò x i m d i a 2 6 a l a 
P l a ç a de S . P e r e a l es 2 2 ' 0 0 h s . E s 
ev ident q u e n o s ' e x c l o u n i n g ú i q u e 
hi poden part ic ipar totes l es p e r s o n e s 
que h o des i tg in s igui q u i n a s igui l a 
s e v a edat . 
De la Parròquia 
D e s de la P a r r ò q u i a de S a n t 
P e r e e n s h a n f e t a r r i b a r d u e s 
n o t í c i e s : e l passa t d ia 3 0 d e m a i g 
varen rebre el s a g r a m e n t de la U n c i ó 
de l s M a l a l t s 2 2 p e r s o n e s , to tes e l l e s 
m a j o r s o s e r i o s a m e n t m a l a l t e s ; l a 
c e l e b r a c i ó t ingué p e r ò un c a r à c t e r 
j o v i a l p e r c o i n c i d i r a m b e l f i n a l d e 
c u r s de l s n ins d e la c a t e q u e s i i j a s e 
s a p q u e p a d r i n s i n é t s s ' a v e n e n . 
P e r a l t r a b a n d a e l p a s s a t 
d i s s a b t e dia 6 hi h a g u é un p a a m b 
ol i a l es d e p e n d è n c i e s del C e n t r e 
C u l t u r a l a b e n e f i c i d e C a r i t a s 
D i o c e s a n a . L ' a c t e e s t a v a o r g a n i t z a t 
pel C o n s e l l P a r r o q u i a l i c o m p t à a m b 
l a p r e s è n c i a d e l a D i r e c t o r a d e 
C a r i t a s M a r i a S a l i e r a s . 
GABINET DE BELLESA 
Facia l 
Neteja cutis 
Maquillatges (Dia, cocktail, 
nit, núvia i fantasia) 
D e p i l a c i o n s 







C / J o a n XXIII, 1 9 - 1 r . - T e l . 9 7 1 8 2 9 0 3 3 
Mòbil : 9 3 9 6 3 8 7 0 5 - Artà 
T r a c t a m e n t s f a c i a l s 
Acne, doble Mentón, entorn ulls, 
reaf i rmants , c o u p e r o s s e , 
rosasea, drenatge linfàtic. 
C o r p o r a l s 
Massatges relax 
Tractament de pits 
Tractament reafirmant 
Drenatge linfàtic 
T ractament a m b lipofit 
Redueix 3 talles en un mes. 
Instal·lacions i reparacions sanitàries i de gas: 
JOAN FORTEZA 
C/ Sant Joan Evangelista, 35 - tel. 97158 91 67 
07579 - Colònia de Sant Pere 
30 4 1 8 
B E L L P U I G 
12juny 1998 
de la parròquia 
« D I S P O S A D E N O S A L T R E S » 
A n i m a d a i p a r t i c i p a d a v a 
s e r l a c e l e b r a c i ó d e l S a g r a m e n t 
d e l a C o n f i r m a c i ó d e l p a s s a t 
d i s s a b t e d i a 2 3 d e m a i g . A m b e l 
l e m a « D i s p o s a d e n o s a l t r e s » , 
t r e t d e l c a n t d e K a i r o i « E t l l o a m , 
S e n y o r » , v u i t j o v e s d e l a n o s t r a 
c o m u n i t a t c r i s t i a n a e s c o m p r o -
m e t e r e n p e r a q u e s t S a g r a m e n t , 
a v i u r e c o m a c r i s t i a n s , s e g o n s 
1' e s t i l d e J e s ú s i d e l s e u E v a n g e l i , 
d ' u n a m a n e r a a c t i v a i r e s p o n -
s a b l e . L a f e i n a f e t a , d u r a n t 
a q u e s t c u r s , p e l s t r e s g r u p s d e 
C o m u n a e s p o s a v a d e m a n i f e s t 
a q u e l l v e s p r e d ' u n a m a n e r a 
e s p e c i a l . T o t s p l e g a t s , j o v e s i 
a d u l t s , c e l e b r à v e m f e s t i v a m e n t 
l a n o s t r a f e a c o m p a n y a n t e l s 
a m i c s q u e d o n a v e n l a p a s s a i 
v i v i n t a l e g r e m e n t l a f e s t a d e 
l ' A s c e n s i ó i e l s 7 5 0 a n y s d e l a 
n o s t r a P a r r ò q u i a . S i g n i f i c a t i u v a 
s e r e l m i s s a t g e d i r i g i t a l s j o v e s 
p e r u n m e m b r e d e l C o n s e l l 
p a r r o q u i a l : « L ' E s g l é s i a i e l 
C r i s t i a n i s m e d e l f u t u r é s v o s t r e , 
e s t à a l e s v o s t r e s m a n s , d e 
v o s a l t r e s d e p è n q u e e s t i m a r 
J e s ú s i s e n t i r - s e e s t i m a t p e r E l l 
s i g u i u n a r e a l i t a t d ' a q u í a p o c s 
a n y s . D e v o s a l t r e s , l e s g e n e r a -
c i o n s f u t u r e s e s p e r e n q u e e l s 
t r a n s m e t e u el c a l i u d e l ' e s t i l d e 
v i d a c r i s t i à . . . D e v e r i t a t , e s p e r a m 
m o l t d e v o s a l t r e s ! A q u í e n s t e n i u 
a t o t s , p e r q u è j u n t s i a m b l ' a j u d a 
d e D é u , p o g u e m v e u r e e l s e u 
a m o r e n el m ó n , e n s m a n t i n g u e m 
e n e l b é i c o n t i n u e m p r e g a n t 
a m b el c o r o b e r t p e r d e s c o b r i r 
a l l ò q u e c a d a s c ú p o t f e r p e r 
c o n s t r u i r e l R e g n e d e D é u . 
E s t i m a t s : E n h o r a b o n a i c o r a t -
g e ! » . I d e s d ' a q u e s t e s p à g i n e s hi 
a f e g i m : « A q u í e n s t e n s , S e n y o r , 
d i s p o s a d e n o s a l t r e s , a v u i » / 
« P e r q u è t o t s j u n t s h e m d e c r i d a r 
q u e s o m j o v e s d ' A r t à » . 
M o v i m e n t p a r r o q u i a l : 
* Han rebut el Sagrament 
del Baptisme 
D i u m e n g e dia 2 4 d e m a i g : 
- J o n a t h a n R o m e r o P o z o , fill d e 
D o m i n g o i I sabel 
- P e r e L l i n à s M u ñ o z , fill de M a n u e l 
i M a r i a . 
- A n t o n i o R a m í r e z R o d r í g u e z , fill 
d e P e d r o i M a r i a E s p e r a n ç a 
- M a r i a M a g d a l e n a S a r d B a u z à , 
fi l la d e M i q u e l i A n t ò n i a 
- J o s e p B i s b a l Z a f r a , fill de D a m i à 
i P r e s e n t a c i ó n 
A la C o l ò n i a : 
J o a n A n d r e u B a u z à R o m e r o , fill 
d ' A n d r e u i A d e l a 
* Han rebut el Sagrament 
de la Confirmació 
D i s s a b t e , d i a 2 3 de m a i g a l ' e s g l é s i a 
p a r r o q u i a l : 
- E s t r e l l a A l b a T r o y a , 
- J o a n D o m e n g e S u r e d a , 
- B a r t o m e u E s t e v a V i l l a l o n g a , 
- A n t o n i F e r r e r V a q u e r , 
- M a r i a del C a r m e Gili G i n a r d , 
- M a r i a H e r n á n d e z S e r r a , 
- M a r i a del M a r L ó p e z M a r t í , i 
- T e r e s a O b r a d o r L u c a s 
* Han rebut la Primera 
Comunió 
D i u m e n g e d i a 2 4 d e m a i g , a 
l ' E s g l é s i a P a r r o q u i a l : 
- S a r a R o m e r o P o z o 
- A p o l . l ò n i a G a m u n d í R i b o t ; 
A S a n t S a l v a d o r : 
- M a r i a À n g e l s S e r v e r a N i c o l a u 
- M a r t a L l i n à s M u n ñ o z 
* Han celebrat el Sagrament del 
matrimoni 
J o a n S o l e r C a p ó a m b M a r i a C a n e t 
V á z q u e z , d issabte dia 1 8 d ' a b r i l , a 
S a n t S a l v a d o r 
J o a n N a d a l L l u l l a m b M a r i a 
A n t ò n i a C l a d e r a G o n z á l e z , 
d i s s a b t e dia 9 de m a i g , a S a n t 
S a l v a d o r 
J ü r g e n M a c k a m b Si lke W e r n e r , 
d i s s a b t e dia 2 3 de m a i g , a Sant 
S a l v a d o r 
* Han celebrat les Noces 
d'Or matrimonials 
- J o s e p C a n t ó Planis i i C a r m e Fiol 
M e r c a d e r , d i u m e n g e dia 3 de maig, 
a la C o l ò n i a . 
* Hem pregat pel difunts: 
- G a s p a r R a y ó B i s q u e r r a , casat , de 
7 6 a n y s , + 2 - V , a A r t à 
- B l a i C a l d e n t e y R i g o , casa t , de 7 7 
a n y s , + 6 - V , a P a l m a . 
- A n t o n i A l z a m o r a S e r v e r a , viudo, 
d e 81 a n y s , + 1 3 - V , a A r t à . 
- M a r i a F e r r i o l G o m i l a , fadrina, de 
8 8 a n y s , + 1 4 - V , a A r t à . 
- J o a n M o y a A m o r ó s , casa t , de 7 7 
a n y s , + 2 0 - V , a P a l m a 
- J u a n a G o n z á l e z V a l v e r d e , casada, 
d e 5 4 a n y s , + 2 4 - V , a A r t à . 
- R o s a R a y ó B i s q u e r r a , viuda, de 
81 a n y s , + 2 8 - V , a A r t à . 
12 juny 1998 
Classe de religió 
C a r t a als p a r e s d ' a l u m n e s 
B E L L P U I G 
1 9 3 1 
de la parròquia 
B e n v o l g u t s a m i c s 
S ' a c o s t a el t e m p s d e m a t r i c u l a r 
els v o s t r e s fills e n v i s t e s al p r ò x i m 
curs e s c o l a r . É s b o r e c o r d a r u n a d e 
les responsabi l i ta ts q u e teniu e ls 
pares i les m a r e s e n r e l a c i ó als 
vost res fills : la d e t r iar l ' e d u c a c i ó 
que desit jau p e r e l l s , s e g o n s les 
vost res c r e e n c e s i e ls v o s t r e s v a l o r s 
f o n a m e n t a l s . D e s d ' a q u e s t punt d e 
vista heu de plan t e j a r - v o s l ' o p c i ó 
per l ' e n s e n y a n ç a d e l a r e l g i ó a 
l ' e s c o l a . 
S ó n f reqüents les m a n i f e s t a c i o n s 
de p r e o c u p a c i ó pel buit d e v a l o r s 
d e l a s o c i e t a t a c t u a l i p e r l a 
d e s o r i e n t a c i ó q u e e s p e r c e p en 
m o l t e s qües t ions m o r a l s . A s s i s t i m 
a un e s b u c a m e n t d e v a l o r s h u m a n s 
b à s i c s i de r e f e r è n c i e s f o n a m e n t a l s 
de sentit s o b r e l ' é s s e r h u m à , la 
v ida la his tòr ia . P e r a i x ò l ' a c t i t u d 
de m o l t s de v o s a l t r e s tal v o l t a s ia 
de t e m o r , i n s e g u r e d a t i i n c e r t e s a , 
que n o té n o m é s un c o m p o n e n t 
e c o n ò m i c , s inó u n a v e s s a n t m o l t 
p r o f u n d a en l ' à m b i t d e les i d e e s , 
d e l s v a l o r s i d e l e s c r e e n c e s . 
A q u e s t a c o n s t a t a c i ó n o v o l s e r 
p e s s i m i s t a , p e r q u è t a m b é e n l a 
c u l t u r a q u o t i d i a n a hi h a v a l o r s q u e 
es d e s c o b r e i x e n a m b f o r ç a , c o m el 
r e s p e c t e a la p e r s o n a h u m a n a , el 
d e s i g c r e i x e n t d e l l i b e r t a t , d e 
j u s t í c i a i de p a u , la d e f e n s a dels 
drets h u m a n s , la sol idari tat . . . 
L ' e n s e n y a n ç a d e l a R e l i g i ó 
C a t ò l i c a , han d ' o f e r i r - l a p r e c e p -
t i v a m e n t tots e ls c e n t r e s e c o l a r s , 
pr iva ts i p ú b l i c s , en tots e ls c u r s o s . 
É s u n a à r e a m o l t i m p o r t a n t p e r e ls 
a l u m n e s p e r l ' a p o r t a c i ó c u l t u r a l , 
p e r l ' o r i e n t a c i ó m o r a l , p e r l a 
c o n t r i b u c i ó al ple d e s e n v o l u p a -
m e n t d e la personal i ta t i, s o b r e t o t , 
p e r l ' o f e r t a d ' u n a s í n t e s i d e l 
m i s s a t g e cr is t ià a m b u n a m e t o d o l o -
g i a e s c o l a r a d a p t a d a a c a d a edat . 
E n e f e c t e , « l a B o n a N o t í c i a d e 
Cr is t r e n o v a c o n s t a n t m e n t la v i d a 
i l a c u l t u r a d e l ' h o m e c a i g u t : 
c o m b a t i e l i m i n a e ls e r r o r s i e ls 
m a l s q u e p r o v e n e n d e l a s e d u c c i ó 
del p e c a t ; p u r i f i c a i e l e l v a l a m o r a l 
dels p o b l e s ; f e c u n d a les qual i ta ts 
espir i tuals i les t r a d i c i o n s d e c a d a 
p o b l e , d e c a d a edat , les c o n s o l i d a , 
p e r f e c c i o n a i r e s t a u r a en C r i s t ( G S 
5 8 ) 
A v o s a l t r e s , p a r e s i m a r e s , 
c o r r e s p o n d e c i d i r si h a n d e r e b r e o 
n o e n s e n y a n ç a r e l i g i o s a els v o s t r e s 
fills . E n d e f e n s a r el dret q u e hi 
t e n e n , a i x í c o m es v a n fent m a j o r s , 
c a l q u e d i a l o g u e u a m b ells p e r q u è 
l ' o p c i ó s igui m é s rea l i s ta . 
P e r a i x ò , v o s c o n v i d a m p e r q u è 
s o l · l i c i t e u l ' e n s e n y a n ç a d e l a 
R e l i g i ó c a t ò l i c a p e r als v o s t r e s fills 
en el m o m e n t d e f e r l a i n s c r i p c i ó 
c o r r e s p o n e n t . 
E l s B i s b e s d e l a C o m i s s i ó 
E p i s c o p a l d ' E n s e n y a n ç a i C a t e -
quesi . 
Dia del Corpus: Caritas 
/ Processó 
D i u m e n g e dia 1 4 d e j u n y és la 
f e s t a del C o r p u s . L a f e s t a d e 
l ' E u c a r i s t i a é s c a d a d i u m e n g e , 
c e r t a m e n t . I la f e s t a d e l ' e u c a r i s t i a 
és el dia de P a s q u a . . . N o hi é s d e 
m é s , p e r ò , d e d i c a r un d i a e s p e c i a l 
a l ' E u c a r i s t i a c o m a f o n t d e la v i d a 
cr is t iana, c o m a m à x i m a e x p r e s s i ó 
de la v i d a c r i s t iana : F o n t i c i m a l , 
en t e r m e s q u e j a s ' h a n fet c l à s s i c s . 
A q u e s t d i a hi h a u r à l a M i s s a 
s o l e m n e a S a n t S a l v a d o r a l e s 7 del 
capvespre i a c o n t i n a c i ó l a 
p r o c e s s ó , q u e d a v a l l a r à c a p a la 
P a r r ò q u i a . A q u e s t d i a la col·lecta 
és per Caritas d i o c e s a n a . 
Dia del malalt 
M é s d e 6 0 p e r s o n e s v à r e m pujar 
d ' A r t à a L l u c el d i s s a b t e d i a 6 d e 
juny p e r c e l e b r a r el d i a del mala l t . 
E r e m c o n v o c a t s p e r la D e l e g a c i ó 
D i o c e s a n a d e P a s t o r a l d e la Salut . 
C a d a a n y a q u e s t a t r o b a d a d e 
malal ts és m o l t a p r e c i a d a p e r tots 
els qui hi par t i c ipen . 
Final del mes de M a r i a 
D i v e n d r e s dia 2 9 d e m a i g , a les 6 ' 3 0 del c a p v e s p r e hi v a h a v e r el f inal 
del m e s d e M a r i a . P e r m o r d e les o b r e s d e c o n d u c c i ó d ' a i g ü e s q u e e s fan 
a la m u n t a n y a de S a n t S a l v a d o r , a q u e s t a c t e v a t e n i r l l o c a l ' E s g l é s i a 
parroquial . I Di l luns dia 1 d e j u n y hi v a h a v e r u n a e x c u r s i ó al S a n t u a r i d e 
C o n s o l a c i ó de S a n t J o a n . A l l à , a m é s d e sentir u n a i n t e r s s a n t e x p l i c a c i ó 
q u e e n s v a fer m n . G a b r i e l F e r r i o l , c u s t o s del S a n t u a r i , v à r e m c e l e b r a r 
l ' E u c a r i s t i a . E l c a p v e s p r e v a d o n a r p e r u n a v i s i t a al p o b l e i a l ' e s g l é s i a 
par roquia l , on v à r e m p o d e r g a u d i r d ' u n a v i s i t a a l ' i n t e r e s s a n t m u s e u 
parroquia l . I e n c a r a v à r e m tenir t e m p s p e r a n a r a p r e n d r e un g e l a t al P o r t 
de M a n a c o r . 
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Festival de Música Antoni Lliteres 1998, 
avanç de programació 
Us avançam de manera provisional el 
programa de concerts amb què comptarà 
la desena edició del Festival de Música 
Clàssica Antoni Lliteres. Tot i ésser tan 
sols un avanç del programa, sembla que la 
majoria de concerts prevists j a estan 
definitivament confirmats: set concerts 
molt variats que ompliran tot el mes de 
juliol i gran part del mes d'agost. Vet aquí 
el programa inicialment previst: 
l r concert: diumenge 5 dejuliol, 22 hores, 
Claustre del Convent. 
D U O L O R E N T E - P A C H E C O 
( P E R C U S S I Ó ) & DUO B L A N C O -
C O R T È S (piano) 
Obres de Gerswin i Bela Bartok. 
2n concert: diumenge 12 de juliol, 22 
hores, Claustre del Convent. 
O R Q U E S T R A DE CAMBRA/LLA DE 
MALLORCA 
Solista: Antoni Aragón. 
Obres de Haydn i Lliteres. 
3r concert: diumenge 19 de juliol, 22 
hores, Claustre del Convent. 
Q U I N T E T D E V E N T PSICOFONIES 
Obres de Ligeti, Artigues, Malcom, 
Arnold i Reicha. 
4t concert: diumenge 26 de juliol, 22 
hores, Claustre del Convent. 
B R U N O M O N T E I R O (violí) & 
P E D R O H E N R I Q U E S DA SILVA 
(guitarra) 
Obres de Bach, Paganini, Monti, Villa-
lobos i Piazzola. 
5è concert: diumenge 2 d'agost, 22 
hores, Claustre del Convent. 
P A S Q U A L M A R T Í N E Z (clarinet) & 
I R E N E U S Z J A G L A (piano) 
Obres de Schumann, Rossini, Brahms i 
Messiaen. 
6è concert: diumenge 9 d'agost, 22 
hores, Església del Convent. 
C O R A L UNIVERSITÀRIA 
Obres per determinar. 
7è concert: diumenge 16 d'agost, 22 
hores, Església de la Colònia de Sant 
Pere. 
T R I O DA CAMERA 3 (piano, flauta 
i clarinet) 
Obres de Bizet, Poulenc i Saint-Saéns. 
20-05-98 J u a n Moya Amorós. Moya. 11 anys. cl Sol, 3. 
24-05-98 J u a n a González Valverde. 55 anys. Polígon 22. 
28-05-98 Rosa Rayó Bisquerra. 81 anys. c/ Costa i Llobera, 70. 
29-05-98 Pablo Coca Prieto. 77 anys. c/ Major, 87. 
J a u m e Genovard i Espinosa 
C/. Blanquers, 15 - 0 7 5 7 0 - Artà 
Tel . 971 8 2 9 0 7 8 - Mobil : 989 3 3 1 7 4 8 






E X C A V A C I O N E S 
Lorenzo Llinàs Miguel Servicio transporte 
de tierra para jardín. 
Avda. C o s t a i L lobera , 1 0 - 2 e A 
T e l . 9 7 1 8 3 6 0 7 6 - 0 7 5 7 0 - A R T A 
Moviment de Població 
Mes de Maig 
Naixements: 
03-05-98 David Forteza Barea , fill de 
Ana Maria i José. 
03-05-98 Zulay Pozo Gelabert, filla de 
Antonio i de Bárbara. 
05-05-98 Francisco Sansó Molina, fill 
de Francisco i de Carmen. 
06-05-98Alejandra Cárdenas Verdejo, 
filla de Enrique i de Maria Aurora. 
07-05-98 M a r i a del M a r Tous Riera, 
filla de Joan Ramon i de Maria. 
11-05-98 Miquel Alzina Maria , fill de 
Pedro-José i de Antonia. 
12-05-98 Francisca A m e r Sureda, filla 
de Jaume i de Margalida. 
16-05-98 Francína À r r o m Mayol, filla 
de Mateo i de Francisca. 
Matrimonis: 
09-05-98 J u a n Nadal Llull amb Maria 
Antonia Cladera González. 
16-05-98 Mateo llodrá Sansaloni amb 
Francisca Piris Vives. 
20-05-98 Fabrició López Pastor amb 
M a r i a del Pilar Cabaleiro Hernández. 
Defuncions: 
02-05-98 Gaspar Rayó Bisquerra. 76 
anys. c/ Antoni Blanes, 12. 
06 -05-98 Blas Caldentey Rigo. 77 anys. 
Palma. 
13-05-98 Antonio Alzamora Servera. 
Garrit. 81 anys. c/Major, 81 . 
1 4 - 0 5 - 9 8 M a r i a F e r r i o l G o m i l a . 
Ferriola. 88 anys. c/ Sorteta, 43. 
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El temps de la nostra contrada 













Dilluns, 1 15,2 21,6 12,0 18,0 19,1 11,9 6,5 
Dimarts, 2 6,5 12,9 3,0 14,2 9,5 3,0 3,5 
Dimecres, 3 4,2 5,0 4,0 5,7 4,2 1,2 
Dijous, 4 6,2 6,5 10,8 1,4 0,2 
Dijous, 11 0,3 0,3 0,4 
Diumenge, 14 19,4 15,9 16,0 15,8 13,3 13,4 16,4 
Dijous, 25 0,3 0,8 
Dissabte, 27 1,5 1,6 1,5 1,2 1,2 1,2 0,8 
Diumenge, 28 0,5 2,1 1,0 2,3 3,1 4,0 1,5 
T O T A L S : 
MES 53,50 66,20 48,30 58,60 50,90 35,90 28,70 
ANY NATURAL 230,5 242,4 236,3 251,1 225,4 158,1 150,9 
ANY AGRÍCOLA 473,4 489,9 491,9 516,0 484,2 356,4 407,1 
Comparació amb el mateix període de l'any anterior (maig de 1997) 
MES 25,4 29,7 25,8 26,2 26,8 28,2 28,5 
ANY NATURAL 90,6 97,8 102,7 111,3 97,1 95,5 84,1 
ANY AGRÍCOLA 623,1 653,4 716,8 725,3 688,4 582,2 647,2 
Les estacions en majúscules són les oficials 
L'Ajuntament d'Artà, gr^ 
distingit per la German-
dat de Donats de Sang 
El passat d iumenge dia 31 
l'Ajuntamentd'Artàfoudistingitper 
la Germandat de Donants de Sang de Mallorca com a "institució exemplar". Al santuari 
de Lluc, i en motiu de la commemoració del 25è aniversari de la Germandat així com 
la celebració de l'acte d'agermanament d'aquesta amb la Germandat de Saragossa, el 
nostre batle, Montserrat Santandreu recollí de mans del president de la Comunitat 
Autònoma 1 a placa commemorativa concedida a l 'Aj untament d'Artà pel seu recolzament 
continuat a la promoció de donació de sang a Mallorca i per haver dedicat un monument 
-l'olivera amb la placa commemorativa ubicada als jardins del Collet- a la Germandat 
de Donants de Sang de Mallorca. A l'Ajuntament i a tots els donants d'Artà per la part 
que els toca, enhorabona! 
T e m p e r a t u r e s mes M a i g de 
1998 
d i Màxi m i n i d i Màx i m i n i 
1 1 8 , 5 8 , 5 16 2 5 , 0 1 2 , 0 
2 1 7 , 5 6 , 5 17 2 5 , 5 1 3 , 0 
3 1 6 , 0 9 , 5 18 2 6 , 5 1 2 , 0 
4 2 0 , 0 1 0 , 5 19 2 3 , 5 1 4 , 0 
5 1 7 , 0 1 0 , 0 20 2 3 , 0 1 0 , 0 
6 2 0 , 0 8 , 0 2 1 2 2 , 0 1 3 , 0 
7 2 0 , 5 8 , 0 22 2 6 , 5 1 0 , 0 
8 2 0 , 5 9 , 0 23 2 6 , 0 1 3 , 0 
9 2 0 , 5 1 3 , 0 24 2 3 , 0 1 2 , 0 
10 2 2 , 5 1 0 , 5 25 2 2 , 0 1 5 , 5 
1 1 2 4 , 0 1 0 , 0 26 2 5 , 0 1 2 , 5 
12 2 1 , 5 1 2 , 0 27 2 4 , 0 1 3 , 5 
13 2 5 , 0 1 4 , 0 28 2 3 , 0 1 5 , 0 
14 1 8 , 0 1 5 , 5 29 2 5 , 0 1 1 , 0 
15 2 2 , 0 1 4 , 5 30 2 6 , 0 1 1 , 0 
3 1 2 8 , 0 1 2 , 5 
M i t j a n a d e l e s 
M à x i m e s 
M i t j a n a d e l e s 
m í n i m e s 
2 2 , 4 3 1 1 , 5 6 
r 
Refranyer popular-Mes de Juny 
«Si plou a primers de juny, el bon temps 
és lluny.» 
«Quan el juny entra, pren la falç i nete-
ja l'era.» 
«Pel juny, cada gota com el puny.» 
«Juny fred mata l'esplet.» 
«Aigües de juny mal solen dur.» 
«Si plou en juny, plou a punt.» 
«Pel juny la roba ja pots dir que sobra. »\ 
«Pel juny, de tres vestits posa-te'n un.» 
«Dels glans florits pel juny, tot l'any el 
porc en gruny.» 
«Juny plujós, garberpolsós.» 
«De tard o de lluny, Corpus pel juny.» 
«Per Sant Antoni de juny, de camp 
d'ordi no se'n veu un.» 
\«Pel juny, les faves al puny.» 
FLORISTERÍA LITA 
cl Vinya, 2 9 - Artà - B a l e a r s 
T e l . 9 7 1 8 3 5 5 5 4 
ELS OFEREIX: 
F L O R S : naturals, s e q u e s . . . 
C O M P O S I C I O N S D E T O T T I P U S P E R : ig lésies, restaurants , 
hotels. R a m s de núv ies , centres. . . Funeràr ies : c o r o n e s , rams , 
centres. . . 
P L A N T E S : naturals i artificials. 
O B J E C T E S D E R E G A L - S E R V E I S A D O M I C I L I - I N T E R F L O R A 
3 4 4 2 2 
Volei 
B E L L P U I G 
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A m b e l s o p a r d e to ts e l s e q u i p s q u e 
c o n f o r m e n e l C . V . A r t à , q u e t e n g u é 
l l o c e l d ia 5 d e j u n y al b a r - res taurant 
C a ' n R a m o n , e s v a d o n a r p e r 
f i n a l i t z a d a l a t e m p o r a d a d e v o l e i -
b o l , e n c a r a q u e e s s e g u i r à e n t r e n a n t 
durant to t e l m e s d e j u n y . A s s i s t i r e n 
l ' e s c o l a , l ' i n f a n t i l , e l j u v e n i l 
f e m e n í , s è n i o r f e m e n í i s è n i o r 
m a s c u l i , c o m p l e t a n t un to ta l d e 6 0 
p e r s o n e s . D e s p r é s d e d e g u s t a r un 
s u c u l e n t " b u f f e t " , e s f e u l ' e n t r e g a 
d e d i p l o m e s a t o t s e l s p a r t i c i p a n t s 
d e l / Clínic de Voleibol, q u e t e n g u é 
l l o c e l d i a 2 7 d e d e s e m b r e a l 
p o l i e s p o r t i u " N a C a r a g o l " d ' A r t à . 
S e g u i d a m e n t e l gran " d i s c j o c k e y " 
R a m o n C á m a r a a n i m à l a v e t l l a d a i 
v a f e r q u e t o t h o m surt ís a d e m o s t r a r 
l e s s e v e s h a b i l i t a t s c o m a b a l l a d o r s . 
E n d e f i n i t i v a , to t un è x i t e n a q u e s t 
p r i m e r s o p a r d e t o t e s l e s c a t e g o r i e s 
de l C . V . A r t à . 
E n 1' a s p e c t e e s p o r t i u , c a l d e s t a c a r 
l a p a r t i c i p a c i ó d e 4 e q u i p s f e d e r a t s 
e n l e s d i s t i n t e s l l i g u e s d e la n o s t r a 
i l l a , a m é s d e l ' e s c o l a , q u e h a 
p a r t i c i p a t e n l e s d i f e r e n t s D i a d e s 
e s p o r t i v e s d e l a C o m a r c a . C o m a 
f e t m é s p o s i t i u , c a l m e n c i o n a r q u e 
a q u e s t a n y h a n c o m e n ç a t m é s d e 
S è n i o r f e m e n í 
i » 
S è n i o r m a s c u l í I I I D i v i s i ó 
v i n t j u g a d o r s i j u g a d o r e s , s o b r e t o t D e s d ' a q u í , a n i m a r a tots e ls nins 
a l ' e s c o l a i a l ' e q u i p i n f a n t i l , i q u e i n i n e s q u e e s t i g u i n in teressa ts en 
p o s s i b i l i t a r à q u e e l s e q u i p s s u p e - a q u e s t e s p o r t q u e h o v e n g u i n a 
r i o r s e s p u g u i n a n a r r e f o r ç a n t p o c p r o v a r , s e g u r q u e s ' h o passaran bé 
a p o c a m b l a s e v a p r e s è n c i a . i d i s f r u t a r a n . 
BAR- RESTAURANTE 
* Menú del dia 
CAN BALAGUEI * Especialitat en: 
. porcella 
tel. 971 8 3 5 0 0 3 
. paleta de mè 
c/ C i u t a t , 19 
07570 - Artà * Cuina Mallorquina 
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E q u i p I n f a n t i l E s c o l a d e V o l e i 
J u v e n i l F e m e n í I I D i v i s i ó 
CONSTRUCCIONES 
MANUEL POZO S.L. 
C/ Bonaire, 14 - Tel. y Fax: 971 83 58 10 - 07570 - ARTÀ 
Tels. móviles (929) 730 387 i 730 392 
• l'fc \ 
•4 1 n • H * 1 si 
jfiffffjff 
¡ | | | r 
Av. Ferrocarril, 4 - Tel. 971 83 62 48 - ARTÀ 
S E R V E I S D E T A P E S I B E R E N A R S 
T o t s e l s d i e s f e i n e r s , 
d e s d e l e s 7 f i n s a l e s 1 1 , 3 0 d e l m a t í . 
M o m e n t d e l s o p a r 
Escola, de Xofers 
A s s e g u r a n c e s 
A 
Gran Via, 42 • 07570 ARTA (Mallorca) 
TELS. 83 62 31 - 83 63 32 - FAX: 83 67 11 
Cl. Major, 22 
07530 Sant Llorenç 
VOS OFERIM 
TOTA MENA D'ASSEGURANCES 
V I S I T A U - N O S S E N S E C A P C O M P R O M Í S 
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Judo Renshinkan 
Tomeu Albertí aconsegueix la medalla de bronze a la final 
del campionat d'Espanya de la Joventut 
L'esportista del Renshinkan Tomeu 
Albertí, ha estat notícia el passat cap de 
setmana aconseguint aquest preuat trofeu 
que es va celebrar a Madrid, a la categoria 
de 65 a 71 kg. edats sub 17 cadets, . 
Aquest jove natural de Capdepera, i de 15 
anys d'edat, ha aconseguit el seu objectiu 
encara que la seva meta era la medalla 
d 'or . En T o m e u va vencer al seu 
contrincant aragonès per "ippon". 
Els altres membres de l'equip del Govern 
Balear afrontaren un bon campionat 
demostrant un alt nivell els quals, la gran 
majoria superaren la primera ronda. 
Tennis 
El passat mes de maig a 
l 'hipòdrom de Son Pardo 
es ce lebraren les fases 
f i n a l s i n s u l a r s del 
campionat de tennis taula 
a la categoria benjamí i 
aleví masculí on l 'equip 
dirigit per Gabriel Garau 
del C. P. de Na Caragol 
quedà c lassi f icat en 4rt 
l loc. E ls j o v e s jugadors 
posaren orgullosos portant 
la medalla conmemorativa 
dels campionats. Enhora-
bona: Xavier , Pau, Rafel i 
Xeraf í . 
yjyá 
Bàsquet 
Final de temporada. 
Amb data d'avui j a podem donar per 
acabada completamente la temporada 
1997/98. Els resultats esportius han estat 
bastant satisfactoris. S'han mantigut la 
categoria en totes les competicions on 
s'ha participat, fins hi tot, els sènior 
m a s c u l i n s del S A N I M E T A L han 
aconseguit 1' ascens de a la primera divisió 
autonòmica. L'equip de la II divisió 
a u t o n ò m i c a del S A N I M E T A L va 
mantenir la categoria al aconseguir 
guanyar els dos darrers partits de la lliga 
regular. L 'equip sènior femení del 
S A N I M E T A L va quedar situat per la part 
de sota de la classificació a la temporada 
regular, mentre que al torneig celebrat a 
continuació varen aconseguir guanyar els 
cinc darrers partits, cosa que l'han situat 
al tercer lloc de la taula classificatòria. 
L'equip júnior masculí vaquedar pel mitg 
de la classificació.Els cadets masculins 
també varen quedar classificat al mitg de 
la taula classificatòria, mentre que al 
torneig celebrat tot seguit se va aconseguir 
el primer lloc, després d'un emocionant 
partit. L'equip cadet femení de APA 
I N S T I T U T A R T À també ha realitzat una 
bona temporada quedant classificades en 
la tercera posició del grup A del bàsquet 
mallorquí. E ls equips infantils, tant 
masculins con femenins, amb equips molts 
joves també han aconseguit matenir la 
categoria, recordant que tots dos jugaven 
al grup A de Mallorca. 
A nivell personal dues jugadores dels 
equips femenins del Club Esportiu Sant 
Salvador, Clara Llabata i Isabel Pastor 
amb participat amb la selecció balear 
cadet e infantil respectivament. 
Per part de la directiva amb les properes 
setmanes se decidirà damunt el futur de 
tots els equips del Club, sobre tot de 
Cim EEl^ IZ "IJ i*eC3 
|)LJÍBlP"M|kHlll üfc V Ülf M j f mm. 
HIDRÀULICA* fe*» 
P e Ferrocarri l , s/n. 
T e l s . 9 7 1 5 5 2 4 2 4 - 8 4 3 0 5 3 - 0 7 5 0 0 
M A N A C O R 
Autovia J u a n C a r l o s I, s/n. T e l . 
5 6 3 6 5 5 - C A P D E P E R A 
INSTALACIONES E L É C T R I C A S 
INDUSTRIALES, D O M É S T I C A S Y 
R U R A L E S . 
Bombas sumergibles P L E U G E R 
Distribuidor exclusivo para Mallorca. 
A B S, Bombas agua residual. 
Distribuidor para Mallorca. 
1 2 j u n y 1 9 9 8 
l'equip sènior masculí que va aconseguir 
l'ascens a la ler divisió autonòmica. 
Sopar de final de 
temporada. 
El passat dia 5 de juny se va celebar el 
tradicional sopar d ' a c a b a m e n t de 
temporada. Un cop acabat el sopar, se 
varen donar els premis a l'amistat (premi 
al millor companyero/a, etc que ha estat 
elegit pels mateixos jugadors) que aquesta 
















II Divisió femenina 
Antonia Gelabert 
Tot seguit se va dur a terme una petita 
entrega d'uns detalls als sponsors que 
ajudaden d'una manera molt activa al 
bàsquet artanenc, entre ells cal mencionar 
al SANIMETAL, a l 'APA INSTITUT 
D ' A R T À i a l ' A J U N T A M E N T 
D'ARTÀ. 
( BELLPUIG ^ 
4 2 5 37 




Sènior masculí del SANIMETAL 
Temporada 97/98 
Drets d'esquerra a dreta: Vaquer, P., Muñoz, A., Riera, P.M., Pastor, J , Riera, M.A., 
Carrió, R., Torres, E. (Entrenador) 
Acotats: Nicolau, B. , Carrió, S., Dalmau, T., Nadal, J . , Cabrer, J . Faltava Gaya, A. 
Cadet masculí - Temporada 97/98 
Drets d'esquerra a dreta: Quetglas, M., Nicolau, J . Gili, X. , Canto, D., Carrió, A., 
Llaneres, P.M., Vaquer, P.(entrenador) 
Acotats: Melis, A., Flaquer, N., Llodra, C , Bover, O., Sancho, J . , Bernat, M.A. 
C R I S T A L E R Í A 
A R T À 
Carrer Ciutat, 48-A Tel-Fax 971 83 53 75 
Els ofereix els serveis de: 
* VIDRES RODONS DE CAMILLA 
* DOBLE ACRISTALAMENT 
* VIDRES DE SEGURETAT 
ITEMPLATS 
* VIDRES TALLATS I BISELATS 
* ENVARILLATS I EMPLOMATS 
* METACRILAT 
* PEIXERES A MIDA 
* LLETREROS LLUMINOSOS 
* MAMPARES DE BANY 
* EMMARCACIÓ 
CONSTRUCCIONES 
NOVA 3000 S.L. 
ESTRUCTURAS Y TRABAJOS 
REALIZADOS POR ALBAÑILERIA. 
PIDAN PRESUPUESTO SIN COMPROMISO 
LES ATENDEREMOS DE INMEDIATO. 
I n f o r m a c i ó n : R a f a e l Corral iza G a r c í a 
Avda . Ferrocarri l , 2 7 - 2 2 
T e l . 9 7 1 8 3 6 6 9 7 Artà. 
38 4 2 6 
Comentari hípic 
El passat cap de setmana es diputà a Son 
pardo la final del Gran Premi del criador 
"Memorial Tomeu Estelrich", correguda 
concertada per a cavalls de 5 anys amb 
una dotació en premis de 3.2 milions de 
pesse tes . En aquesta correguda hi 
participaren l'egua de la quadra Talayot, 
A.Tous, que es classificà per disputar la 
final amb un primer a Palma i un sisè a 
Manacor i el representant de la quadra 
Blaugrana, Alcatraz Tr, que es classificà 
amb dos tercers llocs, un aconseguit a 
Palma i l'altre a Manacor. A la final 
resultà guanyador el màxim favorit, Alex 
Kid, que invertí un temps de 1.20.5 sobre 
2 .650 metres, mentre que el quart lloc fou 
per A.Tous que a més de realitzar una 
magnífica correguda, rodant a 1.21.5 sobre 
la llarga distància de 2 . 6 5 0 metres, 
obtengué la quantitat de 250 .000 pts. 
També cal dir que la cinquena posició va 
ser per Alcatraz TR, que va demostrar a 1 a 
vegada passar per un bon moment de 
forma. Dels resultats dels altres cavalls 
locals hem de destacar: les col·locacions 
de l'egua, propietatd'Antoni Sunyer, Brisa 
Nicolai, que obtengué un primer i un 
quart lloc, Caprice De Nille, de la quadra 
12 j u n y 1 9 9 8 
B E L L P U I G 
esports 
A . T o u s f o u q u a r t a al G . P . de l C r i a d o r p e r a c a v a l l s d e 5 a n y s . 
Cladera, aconseguí un tercer lloc a 1.24.5, 
Valogne, de la quadra s'Heretat, sumà un 
tercer l loc, Campeona, propietat de 
J .Ferrer J . , guanyà de forma clara a 
Manacor a un temps de 1.28.1, Affi Julia, 
fou segona a Manacor, baixant el seu 
rècord a 1.24 sobre 2 .050 metres a mans 
de Pedro Gelabert, Còmplice de Nuit, 
propietat de Sebastià Esteva, també va 
demostrar una bona progressió, realitzant 
un nou registre de 1.28, Tolino Kurde, 
propietat de Tòfol Ferrer, que aconseguí 
un segon i tercer lloc, demostrant una 
bonaposta apunt i Bambi Loyal, propietat 
de la quadra Cladera, aconseguí un segon 
lloc amb un nou rècord de 1.19.6 sobre 
1.750 metres amb sortida aturada i un 
primer lloc a Manacor a 1.20.7 sobre 
2 .050 metres. 
Per a finalitzar hem d'anunciar que el 
proper diumenge 14 de Juny es celebrarà 
la tradicional "Gran Diada Hípica de 
Manacor" que comptarà amb un total de 
21 Corregudes, de les quals cal destacar el 
Criterium dels tres anys amb una dotació 
en premis de 1.8 milions de pessetes. 
Josep Genovard Tous 
(Pep Barber) 
Diplomat en reflexologia podal 
L'art del massatge als peus alivia tota dolencia 
del cos. 
Estrés, ciàtica, dolors musculars, depresions, 
mala circulació, cansament, etc. etc. 
Així com qualsevol malaltia. 
Visites al Poliesportiu de Na Caragol. 




c/ C o n x a - A r t à 
T e l s . : 9 7 1 8 3 6 9 3 6 
mòbil 9 2 9 6 0 5 2 8 5 
FEIM REALITAT LES SEVES IDEES: 
XIMENEES, FAÇANES, BALUSTRADES, 
CUINES, BANYS, TAULES 
I QUALSEVOL DETALL QUE ES PUGUI IMAGINAR PER 
A LA DECORACIÓ DE CASEVA. 
T a l l e r i D e s p a t x : C / M a j o r , 1 0 7 T e l s . 9 7 1 8 3 6 2 8 0 - 9 7 1 8 3 5 0 5 1 F a x 9 7 1 8 3 5 3 1 8 
1 2 j u n y 1 9 9 8 
RANQUING corresponent al ryies 
LidenBRISA NICOLAI (HjerJrd N 
4 2 7 39 











SP MA SP* MA, ^ P Pts 
quin. 23 24 30 07 
Affi Julia 1.24.3 3 2on 3 
Alcatraz TR 1,20.5 41 3er 3er 4 
A.Tous 1.20.5 35 1er 4rt 5 
Aixal Llar 1.22.5 20 
Aran Royal 1.25.9 4 \ J 
Arisol 1.21.0 34 
Art Bleu FC 1.26.3 3 
Atkinson Ridge 1.20.2 4 
Ayda 1.21.2 8 
Bambi Loyal 1.19.6 37 K 2on 1er 7 
Basinguer BG 1.23.7 4 
Bei Rai GF 1.24.3 6 
Belida 1.27.8 
Belina 1.25.4 19 
Bella Scippio 1.24.8 6 
Bibo Di Monmes 1.19.5 40 
Brisa Nicolai 1.21.8 46 4rt 1er 5 
Brot De Paume 1.24.5 15 
Calma Du Pin 1.27.8 4 
i 
Campeona 1.26.3 15 1er 4 
Canny Star's 1.25.8 7 
Caprice de Nille 1.22.8 12 3er 
V 
2 
Casanova 1.34.7 1 
Chin Chin 1.20.8 1 
Cileo 1.28.4 1 
Crion dOvillars 1,22.5 8 
Critic 1.26.9 11 
Còmplice De Nuit 1.28.2 4 4rt 1 
Conie Kort 
Fontana Star 1,17.3 18 
Formia Lobell 1.20.5 4 
Foxy Lady 1.19.6 9 
Mendocita 1.22.1 1 
Plain Ask 1.20.5 26 
Sandie Max 1.18.9 5 
Siver 1.21.0 23 
Tifon Blai 1.21.2 15 
Tolino Kurde 1.22.2 10 2on 3er 5 
Ulises 1.26.1 1 
Unita Star's 
Varisol Lui 1.21.0 26 
Valogne 1.21.0 8 3er 2 
Futbol 
II Regional 
Artà 4 - Soledad 0 
Gols: Gayà, Genovard, Oliver, Víctor 
Alineació: Amer (Martí), Sirera, Ginard, Kike, Grillo 
(Moya) , Gayà, Nieto (Jordi), Genovard, Oliver, 
Dalmau, Víctor 
Cas Concos 3 - Artà 1 
Gol: Kike 
Alineació: Amer (Bisbal) , Ginard (Jero), Sirera, 
Dalamu, Grillo (Kike), Gayà, Nieto, Rufo (Genovard), 
Oliver, B . Cursach, Víctor 
Cloenda de temporada a Ses Pesqueres amb victòria 
de l'Artà i festa d'allò més grossaper la celebració del 
títol de campió i ascens a Primera Regional. En els 
moments previs al partit tots els planters del C E . Artà 
i el conjunt visitant del Soledad feren el passadís 
d'honor als campions en sortir aquests al terreny de 
joc . Posteriorment feren acte de presència sobre el 
camp alguns components de l'equip que va ser campió 
per darrer pic i al seu capdavant l'entrenador que els 
dirigí aquell any 72-73 , el popular i carismàtic Antoni 
Femenias a) Figuereta. Els acompanyava també Joan 
Maternales, fill del llavors president Pedro Maternales, 
personatge insigne del futbol artanenc. Complits tots 
aquests actes es va iniciar el darrer partit de la lliga 97/ 
98 amb moltíssim públic a les grades que va premiar 
amb mol ts aplaudiments la sortida de 1' equip al terreny 
de j o c i acabaria amb una clara victòria local amb dos 
gols a cada temps, però d'aprofitar totes les ocasions 
de que disposaren haguessin pogut acabar el partit 
amb un resultat escandalós, però uns pics el porter, 
altres el pal i altres la precipitació o no estar encertats 
en diversos remats, feren que no es veiessin més gols 
pels artanencs. En acabar el partit va haver un altre pic 
visques i moltes manballetes per a l'entrenador i 
jugadors. Aquests amb molta jo ia pel títol aconseguit 
mantejaren efusivament el carismàtic Bernadí Palou. 
Després hi hagué remullada general, des de jugadors, 
entrenador, president i la pràctica totalitat de la junta 
directiva als que se sumaren molts dels jugadors més 
joves del Club, pre-benjamins, benjamins i alevins. 
Després hi hagué celebració a base de coques, 
ensaïmades, vi i refrescs per a tots els congregats a Ses 
Pesqueres, on eren presents el Batle i diversos regidors 
del Consistori artanenc. Bellpuig se suma a l'eufòria 
que es respira i aixímateix felicita la directiva, 
entrenadors, jugadors i a tots els que han aportat el seu 
granet d'arena als èxits assolits. Enhorabona a tots i a 
cercar un altre ascens. 
El darrer partit de lliga a Cas Concos, equip que es 
jugava ser segon de la classificació però per l'empat 
del Poblense no ho foren, es va saldar amb derrota per 
a l'Artà. El conjunt artanenc jugà bastant desmotivat, 
j a que j a ho tenia tot fet en el campionat i sense que els 
locals fessin un gran partit els va bastar el poc que 
feren per anotar-se el triomf. A més es veren afavorits 
per errades garrafals de la defensa artanenca, fent dos 
4 0 4 2 8 
gols i tenir el camí més fàcil fins al final 
del partit. 
Juvenils 
Cardassar 1- Artà 2 
Gols: Piñeiro, Jordi 
Alineació: Bisbal, Canet (Troya), lópez, 
Danús, Moya (Gayà), Grillo, Palou, Rafel, 
Tous (Ginard), Piñeiro (Rocha), Jordi 
Artà 5 - S'Horta 4 
Gols: Piñeiro (2) , Rafel, Palou, Rocha 
Alineació: Pedro (Vives), M. Femenias 
(Gayà), Troya, J . Ginard, Bisbal (Rocha), 
Canet (Pascual), Grillo, Rafel , Tous, 
Piñeiro, Palou 
Manacor 6 - Artà 1 
Gol: Grillo 
Alineació: Pedro (Vives), Canet (Gayà), 
López (Troya), Danús, Palou (J . Ginard), 
Rafel, Tous, Piñeiro, Jordi 
Pelsjuvenils també ha acabat la temporada 
amb la participació a la Copa President i 
en quedar segons del grup no tenen opcions 
de seguir en les eliminatòries j a que sols 
passa el primer. Dues victòries i una gran 
derrota en els tres darrers partits. Victòries 
ajustades tant a Sant Llorenç com a Ses 
Pesqueres, essent aquest partit el més 
emocionant per les alternances en el 
marcador amb un 1-3 i un 3-4 pels forans, 
però la fe i les ganes de guanyar dels de 
S e b a s t i à M a s s a n e t es va veure 
recompensada amb el triomf final. 
Benjamins F-7 
Artà 8 - Sineu 1 
Gols: José (4) , Gines (2) , Pau, Obrador 
Alineació: David, Obrador, Terrassa, Toni 
Arnau, Coll, Pau, Gines. Gil, José, Bernat. 
Pedro Vicens 
Sineu 3 - Artà 4 
Gols: Obrador (2) , Gines, Pau 
Alineació: David, Grillo, Terrassa, Toni 
12 juny 1998 
B E L L P U I G 
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Passadís dels demés jugadors a la sortida dels campions del vestuaris. 
Part de l'antiga plantilla en el moment de la treta d'honor per Antoni "Figuereta' 
Disbauxa dels jugadors una vegada acabat i guanyat el partit 
Arnau, Coll, Gines, Pau. Obrador, Gil, fou clarament favorable pels nins de 
José, Bernat, Pedro Vicens Manolo Cruz j a que s'imposaren en els 
Confrontació a doble partit eliminatòria dos partits, clarament a Ses Pesqueres i un 
corresponent a la Copa President i que poc ajustada a Sineu, però victòries a la fi 
Oonrmorcr la i l 
MAQUINARIA 
AGRÍCOLA 
T E L 5 5 5 8 11 
SERVICIO TÉCNICO 
Y R E C A M B I O S 
Tel. 55 58 11 - Fax 8 4 3 9 92 




CA Ciutat, 26 
Tel. 8 3 61 48 
MASSEY FERGUSON 
TRACTORES, COSECHADORAS, ETC. 
M O T O A Z A D A S 
EMPACADORA Y ROTOEMPACADORA 
12juny 1998 
i opció a seguir en competició i molt ens 
sembla que si segueixen per aquest camí 
arribaran molt enfora, inclús a la final. 
L'Artà i el Sant Salvador acudiren al 
poble veinat de Capdepera a participar en 
el III Memorial Ramon de ses Cuines, 
els primers en edat de segon any i els 
segons en edat de primer any amb alguns 
pre-benjamins, inclús. Ambdós equips 
resultaren vencedors en la seva categoria 
guanyant els dos partits, desfermant una 
gran alegria entre tots els jugadors i 
acompanyants. Els resultats que es 
donaren foren aquests: 
S. Salvador 2 - P. Cristo 0, gols de Font i 
Nadal 
S. Salvador 3 - Escolar 0, gols de Font, 
Ismael i Dani 
Artà 2 - P. Cristo 0, gols de Pau 
Artà 2 - Escolar 1, gols de Pau i Jose. 
4 2 9 41 
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E l s d o s e q u i p s d e F u t b o l - 7 e n el p a v e l l ó d e C a p d e p e r a a m b e l s t r o f e u s d e c a m p i o n s 
del I II Torneig R a m o n " d e ses cuines" . 
Excursió a Madrid 
L'equip cadet va fer durant la temporada 
un fons econòmic per realitzar un viatge a 
la conclusió de la mateixa. El lloc triat va 
serMadridielferenelsdies 1 5 , 1 6 i 17 de 
maig per assistir al partit Reial Madrid-
Betis . En la capital foren rebuts i 
acompanyats per Antonio Mezquita, 
persona arxiconeguda a Artà i que està 
integrat en el cos tècn ic del futbol base del 
Reial Madrid. Pel que ens han comentat 
els que hem pogut parlar s'ho passaren 
d'allò més bé. Visitaren la Ciudad 
Deportiva del conjunt merengue i en 
quedaren meravellats per la seva grandio-
sitat i instal·lacions. En ella pogueren 
departir i xerrar molta estona amb Buyo i 
Chendo els quals surten a la fotografia 
que reproduïm, junt als nostres cadets. Ja 
en el Bernabeu visitaren una exposició 
dels més prestigiosos trofeus conquerits 
per l'equip blanc i que es feia en vísperes 
de la final de la Copa d'Europa que com 
ja se sap va guanyar brillantment el Reial 
Madrid. També visitaren el més represen-
tatiu de la ciutat i que no va poder ser tot 
el que desitjaven j a que disposaven de 
pocs dies però disfrutaren tant com 
pogueren. Pel que ens han comentat Josep 
Cabrer i Sebastià Massanet, que foren els 
acompanyants junt a Manolo Fernández, 
el comportament dels nins fou exemplar i 
pensen repetir la propera temporada. 
Pregaren també tant en Josep com en 
Sebastià, que des de les pàgines de 
Bellpuig volen donar un gran reconeixe-
ment i les més sinceres gràcies a Antonio 
Mezquita per les atencions que va tenir 
amb el grup artanenc. 
CALA RATJADA 
CA Méndez Núñez, 16 - Bajos 
Tel. 56 37 95 
ARTA 
OI. Ciutat, 46 
Tel. 83 61 80 
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B E L L P U I G 
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Entrevista a Bernadí Palou, entrenador del C E . Artà 
Acudim a S e s Pesqueres al darrer 
entrenament del C E . Artà per, a la 
conclusió del mateix, dialogar uns minuts 
ambl'entrenadorBernadíPalou, qui molt 
amablement ens va atendre. 
BellpuigrBernadí, el primer que voldríem 
és que ens fessis una valoració de la 
temporada que ha representat el títol de 
campió i ascens pel C E . Artà. 
B e r n a d í Pa lou : Ha estat una bona 
campanya, amb alguns alts i baixos. El 
planter ha respost al que d'ells esperava 
i el que sent és que alguns jugadors que 
iniciaren la temporada abandonaren la 
disciplina del Club. 
B : Efectivament es va iniciar la temporada 
amb un planter ample i al final es va haver 
d'anar a cercar juvenils. Quin ha estat el 
motiu? 
B.P.: Tenc clar que juguen els que 
assisteixen als entrenaments. Per qualitat 
que tengui un jugador, sense entrenar no 
entra en la meva manera i forma d'actuar 
en el futbol actual. Potser aquest va ser el 
motiu que els va fer prendre la decisió 
d'abandonar la disciplina del Club, j a 
que no assistien amb assiduitat als 
entrenaments. 
B : A tu, la p o c a a s s i s t è n c i a als 
entrenaments, no t'alterava el treball i et 
desmoralitzava un poc? 
B.P.: Efectivament que m'afectava la 
moral, sols compensada per la bona 
campanya que anàvem realitzant. Quant 
al pla d'entrenament sí que el vaig haver 
de canviar bastantes vegades j a que 
preparava l'entrenament per a un nombre 
determinat de jugadors i després l'havia 
de canviar en no assistir el nombre que 
havia previst. Ara bé, els que assistien ho 
feien amb ganes de fer feina i m'ajudaven 
a fer-ho amb gust i han demostrat estar 
molt motivats, que feien bon equip i s'ha 
demostrat essent campions. 
B : Per a tu quin o quins han estat els 
millors partits i on es va decidir el 
campionat. Potser a Inca contra el 
Constància pel clar resultat? 
B . P . : El d'Inca va ser un d'ells, però el de 
Calvià va ser dels que en vaig quedar més 
satisfet. Vàrem estar molt ben posicionats 
en el camp i férem bon futbol, sense 
deixar de mencionar el de S a Pobla i el del 
sempre difícil camp del Marratxí, aquest 
potser més de lluita que de bon futbol i pel 
que fa als negatius, oblidar el partit contra 
el Patronato a Ses Pesqueres. 
B : Els juvenils que has usat han respost al 
que esperaves d'ells? 
B . P . : Efectivament, un poc millor del que 
esperava, j a que no s'han arrufat i han 
assimilat bastant bé el canvi de categoria. 
B : Per part de la directiva, has tengut 
sempre el suport que has necessitat? 
B.P.: Sempre m'he sentit amb el seu 
suport i sense cap problema i m'han fet 
costat en totes quantes decisions he pres. 
B: Voldríem valorassis l'estructura i 
actuació del futbol base del C E . Artà de 
cara al futur. 
B .P . : Per a mi és digne de molt elogi ja 
que és lúnica forma que surtin jugadors, 
que comencin de molt jovenets, i no 
haver de gratar-se la butxaca ni tirar de 
talonari j a que ni així s'aconsegueixen 
objectius per tenir un bon equip. 
B : Pregunta obligada: seguiràs la propera 
temporada entrenant el C E . Artà? Te 
n'ha xerrat la directiva d'aquest tema? 
B .P . : Hem tengut uns primers contactes 
però no s'ha concretat res; disfrutem per 
uns dies de la jo ia per l'ascens. Ara bé, 
per mi no hi hauria inconvenient, malgrat 
que he de fer molt de camí. Però si ets a 
gust, et dus bé amb la directiva, jugadors 
i una afecció que sempre ens ha animat i 
la que més ve al camp, comparada amb 
totes les que hem visitat, em sent 
compensat però j a dic que n'hem de 
seguir xerrant. 
B : Bernadí, crec que hem abordat molt 
temes, algun n'hauremdeixatenrera,però 
sols ens resta per part deBelIpuigdonar-
te 1' enhorabona per 1' ascens aconseguit i 
que no sigui el darrer. 
B .P . : Gràcies a vosaltres. 
VIDRIO ALUMINIO S A N E A M I E N T O 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. i Fax: 971-83 66 35 
ARTÀ (Mallorca) 
LLISTA DE N O C E S - E L E C T R O D O M È S T I C S - JUGUETERÍA 
ComercialScmsaíoni 
O B J E C T E S R E G A L 
Cl R E C T A , 2 TEL. 971 83 62 93 - A R T À 
1 2 j u n y 1 9 9 8 4 3 1 43 
B E L L P U I G 
E q u i p C a m p i ó S A N I M E T A L 
altres gols que propiciaren la victòria. 
Victòria per tant del Sanimetal que va 
demostrar un millor conjunt, essent l'equip 
més regular del torneig. 
Aprofitam l'avinentesa per felicitar el 
S A N I M E T A L per l 'èxit aconseguit 
aquesta temporada. 
La revista Bellpuig demana 
disculpes per no haver publicat 
aquesta notícia abans. El motiu 
ha estat en un principi per error 
informàtic i també per manca 
d'espai. 
Electro Mecánica ARTA, S.L. 
(Guillermo Canet Dalmau) 
C a r r e r 31 d e M a r ç , 2 4 
Tel . 971 8 3 5 3 4 7 - M ò b i l : 9 2 9 8 0 8 5 1 7 
0 7 5 7 0 A R T À 
m 
MtíJiima QX 
D e s d e 4 . 0 5 1 . 0 0 0 p t s 
.ílítcra 
D e s d ' 1 . 0 6 4 . 0 0 0 p t s 
Tiniint? II 
D e s d e 3 . 0 4 7 . 0 0 0 p t s . 
D e s d e 2 . 2 6 5 . 0 0 0 p t s . 
200 SX 
D e s d e 4 . 6 8 3 . 0 0 0 p t s . 
Serem 
D e s d e 2 . 3 9 8 . 0 0 0 p t s . 
Futbol sala 
El Sanimetal campió del 
torneig 
Els equips del Sanimetal i Containers 
Llevant disputaren la final del torneig de 
futbol-sala. El resultat va ser contundent 
ja que el Sanimetal es va imposar per 4 a 
1. 
Una final esperada pel que es va veure 
durant tota la fase regular j a que els dos 
equips es classificaren per jugar les 
semifinals i arribaren a la final sense tenir 
gairebé problemes. 
El torneig es va decantar a favor del 
Sanimetal, el qual va jugar amb molta 
seriositat, i així tornà guanyar per segona 
vegada el trofeu. La crònica del partit es 
pot resumir en un plantejament per part 
dels dos equips com a de tanteig. La 
primera meitat va acabar amb avantatge 
d'un gol a zero a favor del Sanimetal. La 
segona part va ser un poc més moguda i 
només l'error del Sanimetal, al tancar-se 
defensivament, va suposar l 'empat al 
marcador, però la resposta fou immediata 
i als pocs minuts es tornaren avançar amb 
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R a c ó 
C o r r i a l ' a n y 1 9 4 1 o 1 9 4 2 , n o 
e n s h a n s a b u t a c l a r i r c e r t l a d a t a 
d e l a f o t o g r a f i a q u e a v u i p u b l i -
c a m d e l s Cavallets d e l ' e n -
t r a n y a b l e f e s t a d e S a n t A n t o n i 
d e P à d u a , q u e d i n s p o c s d i e s 
c e l e b r a r a n e l s P a r e s F r a n c i s c a n s 
a l n o s t r e p o b l e . 
S e g o n s i n f o r m a c i ó d ' u n d e l s 
r e t r a t a t s , i c o s a q u e m o l t a g e n t 
p o t r e c o r d a r , p e r a q u e l l s t e m p s 
n o m é s h i h a v i a u n g r u p d e c i n c 
c a v a l l e t s q u e e l m a t í d e l d i s s a b t e 
d e l a f e s t a r e c o r r i e n e l s n o s t r e s 
c a r r e r s , f e n t l a t r a d i c i o n a l a c a p t e . 
A l v e s p r e s o r t i e n , a c o m p a n y a n t 
l a C a r r o s s a d e S a n t A n t o n i , i e l 
m a t í d e l d i a d e l a f e s t a a n a v e n a 
1 a S al a a cercar l'A utoritat ( f r a s e 
a c o s t u m a d a ) , p e r a s s i s t i r a 
l ' O f i c i a l C o n v e n t . 
E l s c i n c cavallets q u e a v u i 
p r e s e n t a m i q u e b e n s e g u r 
t o t h o m r e c o n e i x e r à a m b p o c 
e s f o r ç e r e n e l s s e g ü e n t s : 
D ' e s q u e r r a a d r e t a : 
J o a n S e r v e r a ( D e S a C a r b o n e r a ) , 
a v u i V i c a r i E p i s c o p a l d e l a 
n o s t r a E s g l é s i a D i o c e s a n a . 
12 j u n y 1998 
B E L L P U I G 
cloenda 
M i q u e l C a p ó ( f i l l d e l s s a b a t e r s B e n e t s ) q u e f a m o l t s a n y s v i u a 
A l a r ó . 
P e p í n G r a c i a ( a q u e s t e r a f i l l d ' u n G u à r d i a C i v i l q u e v i s q u é m o l t s 
a n y s a A r t à ) . E r a l a D a m a . 
M a c i à L l a n e r a s ( G a l l i n e t a ) v i u f a m o l t d e t e m p s a l a C o l ò n i a d e 
S a n t P e r e . 
S e b a s t i à A m o r ó s ( C r e u V e l l a ) a v u i c o p r o p i e t a r i i r e g e n t d e l f a m ó s 
R e s t a u r a n t d ' E s S e r r a l . 
E N D E V I N A L L A 
de P e r e X i m 
S o l u c i ó a l a p u b l i c a d a : 
E s T e m p s 
H e r m o s o s s ó n e l s n i n e t s 
m é s si e l l s v a n b e n m u d a t s , 
d e g r a n s j u g u e n a s o l d a t s 
d e p e t i t s , a c a v a l l e t s . 
H o e n l l e s t e i x e n b é e l s f r a r e t s 
a m b f l o r s i r a m s a d o r n a t s 
a l s j o c s , m o l t s h a n d ' e s t a r d r e t s 
a c a b a n t a m b f o c s r i t u a l s . 
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